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„A kommunikációs és információs eszközök 
iskolai terjedése világszerte az oktatás 
fejlődésének meghatározó folyamata. A 
változások olyan mértékben megváltoztatják a 
tanulás feltételeit, hogy az új fejlemények 
tükrében mindent újra kell értékelni, amit eddig 
az oktatás módszereiről, a tanítás gyakorlatáról 




Az európai országok oktatási rendszerei, beleértve a magyar oktatási rendszert is, komoly 
kihívásokkal néznek szembe, amelyekre szükségszerűen és időben megfelelő válaszokat 
kell adniuk. Ezek a kihívások az egész társadalom szintjén jelentkeznek, és 
következőképpen lehet őket csoportosítani: 
 
• „a magyar munkaerő-piaci igények változásai, 
• az információs társadalom által teremtett kihívások, 
• a magyarországi demográfiai változások, 
• a magyar gazdaság teljesítőképességének alakulása, 
• Magyarország EU-tagságából fakadó gazdasági és munkaerő-piaci kihívások, 
• a tudás és az ismeretek mennyiségének robbanásszerű növekedése.”(Kőfalvi, 2006, 
p.8) 
 
Ezek a társadalmi kihívások olyan mértéküek, hogy kikényszerítik a pedagógiai szemlélet 
és oktatásszervezési gyakorlat megváltozását, így az oktatásnak folyamatos változáson kell 
átmennie. Ez a biztosítéka annak, hogy a tanuló fel tudjon készülni a társadalmi és piaci 
kihívásokra.  
Azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a fontos tényt sem, hogy a mai tanulók 
radikálisan megváltoztak. Marc Prensky szerint a mai diákok nem fokozatosan változtak a 
múltbéliekhez képest, hanem a közelmúltban egy igazán nagy törésnek lehettünk tanúi. 
Ennek a törésnek az oka a digitális technológiák robbanásszerű megérkezése és elterjedése 






 „A mai diákok – óvodától a felsőoktatásig – képviselik az első generációt, akik ebben az új 
világban nőttek fel. Egész életüket úgy élték le, hogy számítógépek, videojátékok, digitális 
zenelejátszók, videokamerák, mobiltelefonok és más hasonló játékszerek, a digitális kor 
vívmányai, vették körül őket…A számítógépes játékok, az elektronikus levelezés, a 
mobiltelefon és az internetes üzenő programok (Instant messaging – IM) mind életük 
részévé váltak…Mostanra világossá vált, hogy az őket körülvevő környezet és a 
környezettel való interakció gyakorisága miatt, a mai diákok alapvetően másképp 
gondolkoznak és másképp dolgozzák fel a környezetükből érkező információkat, mint 
elődeik.” (Prensky, 2001) 
 
Prensky „digitális bennszülötteknek” nevezi ezeket az új diákokat, akik „anyanyelvi 
szinten beszélik a számítógépek, videó játékok és az internet digitális nyelvét.” A többiek 
„digitális bevándorlók”, akik alkalmazkodnak a környezetükhöz „egyesek jobban, mint 
mások”, de bizonyos mértékig mindig megtartják „akcentusukat”. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy pl. ha információra van szükségünk első gondolatunk helyett csak második az 
Internet, vagy amikor egy számítógépes programot kézikönyvből tanulunk és nem abból 
indulunk ki, hogy úgyis rájövünk használat közben.(Prensky, 2001) 
 
Don Tapscott a „Grown Up Digital” című könyvében „netgenerációnak” nevezi azokat a 
mai fiatalokat akik a digitális technológia robbanása után születtek. Magyarországra 
vetítve, a netgeneráció tagjainak tekinthetjük azokat a fiatalokat akik 1990 után születtek, 
és a tagjainak 80% aktív internet felhasználó. Oktatási szempontból nagyon fontos tény, 
hogy ők nem csak információgyűjtésre, passzív befogadásra használják az internetet és a 
többi IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) eszközt, hanem mindig 
interakcióban vannak a barátokkal és a környezetükkel ezeken keresztül. A netgeneráció új 
értékrendet képvisel, és ez alapvetően meghatározza a mostani tanulók (a leendő felnőttek) 
mindennapjait. 
 
Az itt leírtakból tisztán látszik, hogy az iskola csak akkor tud megfelelni a diákok 
elvárásainak, ha legalább reagálni tud a digitális technológiák fejlődésére. Azonban a 
kívánt állapot az oktatásban az, hogy az iskolák az IKT természetes közegévé váljanak, 
azaz akkor lehetséges az áttörés az oktatásban, amikor az iskola proaktív módon ösztönzi 





1.1 A kutatás indoklása 
Magyarországon már több mint tíz éves múltja van az IKT-eszközök bekerülésének az 
iskolákba. Ma nincs olyan iskola, amelyben ne lenne számítógép és Internet hozzáférés. A 
pedagógusok mind a hétköznapi életükben, mind a munkájuk során folyamatosan 
találkoznak az info-kommunikációs technológiákkal és ezek a technológiák már 
hozzáférhetők széles körben.  
 
Kutatásom fő indoka, hogy Magyarországon az IKT oktatási integrációja – az általános és 
középiskolákban- a pedagógusok egyéni döntésétől függ. A pedagógus dönti el, hogy az 
iskola rendelkezésére álló anyagi, szellemi és tárgyi tőke pontos ismeretének birtokában – 
él-e a lehetőséggel, hogy bevezeti és beépíti a tanítás-tanulás mindennapi gyakorlatába az 
IKT eszközök használatát. A NAT-ban csak az informatika tantárggyal kapcsolatban van 
kötelező érvényű elvárás megfogalmazva, az informatikai eszközök oktatási használata 
csak ajánlások szintjén jelenik meg. Ennek következtében fontosnak tartom a 
(gyógy)pedagógusok IKT eszközök használati gyakorlatának a kutatását. 
 
2000-óta az IKT oktatási célú használata folyamatosan megjelenik több kutatásban. 
Ugyanakkor jellemzően ezek a kutatások csak a többségi pedagógia területén, különböző 
szempontok alapján vizsgálják az IKT-használatot és jelenleg nem található olyan 
vizsgálat, amely a gyógypedagógusokra és a gyógypedagógiai intézményekre is 
vonatkozik.  
 
A tanulásban akadályozott, ezen belül enyhén értelmi fogyatékosnak minősített gyerekek 
oktatási intézményeiben is megjelentek az IKT-eszközök. Koruknál fogva ők is digitális 
bennszülöttek, még akkor is, ha kevésbé birtokolják a „net-generáció” jellemzőit.  
A szakirodalmat tanulmányozva, azt tapasztaltam, hogy a gyógypedagógia területén az 
IKT használat hangsúlya a deficitorientált, vagyis a hiányzó, eltérő fejlődésű funkciók 
pótlására helyeződik, és legtöbbször a habilitációs/rehabilitációs órák keretén belül 
használják a gyerekek ezeket az eszközöket és kevesebb szerepet kap a gyógypedagógusok 
tanítási óráin, mint tanítási-tanulási eszköz.  
 
Ma már az IKT-kompetencia, vagyis a digitális írásbeliség szorosan összefügg az 





érvényesülésük, sőt a mindennapi életükben való boldogulásuk szempontjából 
hátrányosabb helyzetben vannak a többi tanulóval szemben. Az IKT egyik reményteljes 
tulajdonsága az esélyegyenlőség segítése, az iskolákat úgy tekintik, mint aminek képesnek 
kell lennie kiegyenlíteni a hozzáférésbeli hátrányokat. Ezért fontosnak tartom, hogy 
készüljön egy ilyen kutatás, amely bemutatja a gyógypedagógusok IKT használati 
gyakorlatát és összehasonlító elemzést ad a gyógypedagógusok és a többségi pedagógusok 
között ezen a területen.  
 
Saját magam naponta használok számítógépet mind a szakmai tevékenységeimhez mind a 
hétköznapi életemben. A jövőben hivatásszerűen tanulásban akadályozott gyerekekkel 
szeretnék foglalkozni és meggyőződésem, hogy az IKT nagy segítségemre lesz abban, 
hogy segítsem őket az életben való jobb boldogulásukhoz.  
 
1.2 A kutatás céljai 
A kutatás fő céljait a következő konkrét kérdéskörökben határoztam meg: 
 
• Milyen az IKT-eszközellátottság a gyógypedagógiai és többségi intézményekben, 
illetve milyen a pedagógusok és a tanulók eszközellátottsága? Mire használják a 
pedagógusok az IKT-eszközöket? 
• Milyen digitális oktatási tartalmakat használnak a pedagógusok? 
• Milyen pedagógiai módszerekkel tanítanak és hogyan építik be a munkájukba az 
IKT-eszközöket? 
• Milyen a pedagógusok IKT-kompetenciája és milyen továbbképzési igényeik 
vannak? 
• Milyen a pedagógusi attitűd az IKT-használattal kapcsolatban? 
• Milyen hasonlóságok és különbségek vannak a gyógypedagógusok és a többségi 







2 Szakpolitikai környezet 
A továbbiakban bemutatom azokat az európai és magyarországi szakpolitikákat, amelyek 
meghatározzák azt a környezetet, amelyben az oktatási intézményeknek törekedniük kell 
választ adni a fent leírt kihívásoknak. Ezek a szakpolitikák egyértelműen ösztönzik, sőt 
időnként kényszerítik az intézményeket az IKT-val kapcsolatos paradigmaváltásra. 
 
2.1 Európai szakpolitikák 
Minden állam igyekszik kialakítani olyan politikákat, amelyek megteremtik az 
állampolgáraik számára azt a környezetet, ami a mindennapi életük fő irányát és a 
társadalmi szintű céljait határozzák meg. Az Európai Unió közös szakpolitikai területeket 
határoz meg a tagállamai számára, és ezeken a területeken belül különböző mértékben 
szabályozza, az államokon belüli, illetve az államok közötti szakmai tevékenységeket. A 
kutatásom szempontjából a következő három szakpolitikai terület a legfontosabb:  
 
2.1.1 Oktatás, képzés és ifjúság 
Ennek az európai szakpolitikának legfontosabb célja, hogy színvonalas oktatáson és 
szakképzésen keresztül, teremtse meg a tudásalapú társadalom alapjait, és ezzel segítse 
Európa helytállását a globalizálódó világgazdaságban. Az oktatáspolitikai döntések a 
tagországok nemzeti hatáskörébe tartoznak, azonban az országok közös célokat tűznek ki, 
és a jól bevált gyakorlataikat megosztják egymással. Az egyik fontos eredménye ennek a 
módszernek, hogy egy adott ország állampolgárai egy másik uniós országban folytatott 
tanulmányok, szakmai képzések, önkéntes munka révén fejlesszék egyéni képességeiket. 
Ez hozzájárul az EU gazdasági potenciáljának növeléséhez is. E szakpolitikai terület 
céljainak megvalósítására elindult az ”Élethosszig tartó tanulás program”. A program a 
következő alprogramokból és kulcstevékenységekből áll: 
 
Alprogramok 
• Leonardo da Vinci: a felnőttképzés és szakképzés  
• Erasmus: felsőoktatás és ezen belül hallgatói mobilitás és egyetemek közötti 
együttműködés 





• Comenius: közoktatás, elsősorban az iskolák, tanárok közötti együttműködés 
Kulcstevékenységek 
• Szakpolitikai együttműködés és innováció 
• Nyelvek 
• IKT 
• Az eredmények terjesztése és kiaknázása (Oktatás, képzés, ifjúság; Az Európai Unió 
portálja) 
 
2.1.2 Információs társadalom 
Elmondható, hogy az információs társadalom az Európai Unió tagállamaiban mára 
valósággá vált.  A mobiltelefonok, az internet, a digitális televízió forradalmasították az 
információ-létrehozási, -terjesztési és -fogyasztási szokásainkat. Az információs és 
kommunikációs technológiák robbanásszerű fejlődése azt is eredményezte, hogy az 
egyén lemaradása ezen a területen komoly versenyhátrányba hozza őt. Éppen ezért az 
EU arra törekszik, hogy folyamatosan szélesítse a polgárok és a vállalkozások azon 
körét, akik részesülnek az információs társadalom nyújtotta előnyökből. Fontos feladat 
megakadályozni az úgynevezett „digitális szakadékot”, amely törvényszerűen alakul a 
fejlettebb és fejletlenebb régiók, országok között, illetve a társadalom különböző 
szociális csoportjai között. Ezeknek a fő céloknak a megvalósítása érdekében az EU 
2005-ben elindította az i2010 szakpolitikai keretprogramot, amely 2005 és 2009 közötti 
időszakra meghatározta a szükséges cselekvéseket. Az idén pedig elindult az új 2020-ig 
terjedő keretprogram „Digital Agenda for Europe” címmel, amely a következő hét kulcs 
kihívásra igyekszik megoldásokat adni: 
 
• Egységes digitális piactér 
• Közreműködés és szabványok 
• Bizalom és biztonság 
• Szupergyors internet 
• Kutatás és innováció 
• e-képességek továbbfejlesztése 






2.1.3 Foglalkoztatási és szociális ügyek   
A modern gazdaságok alapja a tudás, az EU tagországainak be kell fektetniük az oktatásba 
és a tudományba, miközben ösztönzik a foglalkoztatáspolitikát és megteremtik az 
esélyegyenlőséget minden állampolgár számára. A foglalkoztatási és szociális szakpolitikai 
terület, illetve az egész uniós szakpolitikának egyik alapelve az esélyegyenlőség 
biztosítása. Az EU közös jogszabályba foglalta be a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, 
valamint külön stratégiát alakított ki a hátrányos megkülönböztetés és az idegengyűlölet 
leküzdésére, ezzel kiemelve a társadalmi befogadás fontosságát. Ennek a szakterületnek a 
további fontos prioritásai az emberi erőforrásba való befektetés, illetve a mobilitáshoz való 
jog.  
 
2.2 Magyarországi szakpolitikák  
A magyarországi IKT és oktatáspolitikai stratégiák az európai szakpolitikai irányelvekkel 
összhangban kerülnek meghatározásra. A közoktatásra vonatkozó jelenlegi IKT és 
oktatáspolitikai stratégiai prioritások és területek a következő három dokumentumban 
találhatók: 
 
2.2.1 Oktatási Informatikai Stratégia 
Az akkori oktatási minisztérium 2004. március 26-án publikálta a dokumentumot. A 
dokumentum vezető összefoglalójában a szerzők megfogalmazzák az Oktatási 
Informatikai Stratégia (OIS) fő célját: „…olyan, a korszerű, tudás alapú társadalom 
követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök és 
oktatási módszerek létrehozása, amelyek hatékonyan támogatják az iskolai oktatásban és a 
felsőoktatási képzésben résztvevő tanulók és tanárok munkáját, valamint olyan oktatást 
támogató információs rendszerek bevezetését és használatát teszik lehetővé, amelyek 
hatékonyan segítik az állami és egyéb oktatási erőforrások optimális felhasználását.” 
(OIS, 2004) 
 







• IKT-val támogatott oktatási módszerek kifejlesztése, adaptálása és elterjesztése az 
oktatás minden szintjén;  
• A teljes körű tananyag- és kiegészítő tudásbázisok elektronikus hozzáférhetőségének 
lehetővé tétele;  
• Az intézményi informatikai infrastruktúra folyamatos biztosítása;  
• Az oktatási, ellenőrzési és egyéb adminisztrációs folyamatokat szolgáló IT 
alkalmazások és infrastruktúra folyamatos fejlesztése, biztosítása, az egységes 
oktatási azonosítás megteremtése;  
• Monitoring és statisztikai rendszerek felállítása, valamint sztenderdek meghatározása 
az oktatási informatikai alkalmazások számára. (OIS, 2004) 
 
2.2.2 NAT 2007 
A Nemzeti Alaptanterv harmadik részében az iskolai nevelés, oktatás, alapvető céljai 
között első helyen a kulcskompetenciák célja szerepel. A dokumentum meghatározza a 
kilenc kulcskompetenciát, amelyek közül a digitális kompetenciát az alábbiak szerint 
definiálja: „A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak 
(Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát 
a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, 
tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, 
előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az 
interneten keresztül.” (NAT, 2007) 
 
 A NAT 2007 javasolja az informatikai képzést az alapozó szakaszban (1-4), és 
meghatározza a fejlesztési feladatok szerkezetét az alábbiak szerint:  
 
„Az informatikai fejlesztési feladatok szerkezete: 
1. Az informatikai eszközök használata  
2. Informatika-alkalmazói ismeretek 
2.1. A gyakorlati életben használt legfontosabb írásos formátumok gépi megvalósítása, 
igény a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására 
2.2. Adatbázisok, adattáblák alkalmazása, keresés az adatbázisban  
3. Infótechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) 





3.2. Algoritmizálás, adatmodellezés (a hétköznapi életben és az iskolában előforduló 
tevékenységek 
4. algoritmizálható részleteinek felismerése és különféle formákban történő 
megfogalmazása)  
4.1. Egyszerűbb folyamatok modellezése, a paraméterek módosítása 
5. Infokommunikáció  
5.1. Információkeresés, információközlés  
5.2. Információs technológián alapuló kommunikációs formák 
6. Médiainformatika  
7. Az információs társadalom  
8. Könyvtári informatika  
9. Az elektronikus vásárlás szerepe a XXI. Században” (NAT, 2007)” 
 
A NAT (2007) nem írja elő az IKT eszközök használatát a tanórákon, az informatika órák 
kivételével. Ezért az adott intézményen múlik az, hogy a saját pedagógiai koncepciójába 
beemeli-e az IKT eszközök használatát az informatikai órákon kívül, és ennek megfelelően 
készíti-e a saját tantervét. 
 
Ezzel együtt a NAT 2007 kiemeli, hogy mind a pedagógus, mind az iskola szerepe 
megváltozik:  
 
„Megváltozik a pedagógus szerepe, az ismeretátadó és számon kérő pedagógusból az 
ismeretek közötti eligazodást segítő, tanácsadó, az információt értékelni, abban kételkedni 
tudó tanulók nevelőjévé válik. A tanulókat fel kell készíteni a problémamegoldó 
gondolkodásra mint a feladatmegoldás magasabb szintjére.” (NAT,2007) 
 
„Változik az iskola mint szervezet szerepe is. Az önálló ismeretszerzés elérése érdekében - 
a könyvtárhoz hasonlóan - a számítógépteremben is lehetővé kell tenni az eszközökhöz való 
hozzáférést a tanórákon és azokon kívül is. A többi műveltségterület, tantárgy számára is 
biztosítani kell a géphasználatot. Meg kell jelennie a hagyományos tanórákon túlmutató, 






2.2.3 Digitális Megújulás Cselekvési Terv (2010-2014), mint Digitális Magyarország 
program része 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációs vezetése 2010. december 23-án 
publikálta a Digitális Megújulás Cselekvési Tervet, amely 2010-2014 időszakra 
meghatározza a kormányzat IKT-vel kapcsolatos terveit. A dokumentum négy akciótervet 
határoz meg, ezek közül az elsőben találhatóak azok a konkrét célok, amelyek érintik az 
IKT további elterjedését és használatát a képzésben, beleértve a közoktatási területet:  
 
a) „Gyorsuljon fel a digitális írástudás terjedése a lakosság körében, a köz- és 
felsőoktatás minden résztvevője sajátítsa el a digitális készségeket. 
b) Felnőttképzési és szakképzési formákban is legyenek az e-készségek elsajátíthatók, 
növelve ezáltal a munkahelyhez jutás esélyét. 
c) Legyen különböző élethelyzetekhez igazodóan könnyen hozzáférhető, könnyen 
igénybe vehető, széleskörű magyar nyelvű szolgáltatás és tartalom kínálat. 
d) Bővüljön az állampolgárok rendelkezésére álló munkahelyek száma az e-készségük 
növekedése, mint versenyképesebb munkaerővé válásuk eredményeképpen, illetve 
távmunka megoldások alkalmazásával és új iparágak létrejötte által. 
e) Az infokommunikációs szolgáltatások vonják be a lemaradt, hátrányos helyzetű, 
illetve megváltozott munkaképességű állampolgárokat a digitális világba, a 
számukra is könnyen igénybe vehető, akár emberi beavatkozást nem igénylő 
infokommunikációs tartalmak és szolgáltatások segítségével. 
f) IKT eszközökkel is tegyük vonzóvá és könnyen elérhetővé Magyarországot, mint a 
turisztikai célpontot. Segítsük a pozitív ország kép kialakítását az IKT eszközeivel. 
g) Vonjuk be a civil szervezeteket az információs társadalom építésébe.” (Digitális 
Megújulás Cselekvési Terv, 2010-2014) 
 
A harmadik célkitűzés azt fogja eredményezni, hogy több elektronikus csatornán 
elérhetővé válnak az alapszintű állami szolgáltatások. Ez viszont egyértelművé teszi, hogy 
minden állampolgár számára nélkülözhetetlenné válik az IKT eszközök használata és a 
digitális írástudás, amennyiben hozzá szeretne férni ezekhez a szolgáltatásokhoz. 
 
A negyedik célkitűzés konkrét céljai között szerepel, hogy az állampolgárok, illetve az 





eszközöket, széles sáv minden háztartásba, minden közintézményben, mobil széles sáv 
mindenkinek. 
 
Véleményem szerint amennyiben a fenti célkitűzések valóra válnak, ezzel ténylegesen 
megnyílik a lehetőség, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek is hozzáférjenek nagy számban 
az IKT eszközökhöz, illetve az iskolák olyan képzést tudnak biztosítani, amely növeli a 





3 Történelmi áttekintés 
3.1 Tudásalapú társadalom 
A Világbank 1999 jelentésében, először jelenik meg az a tény, hogy OECD államokban a 
”tudás létrehozása és terjesztése” a GDP felét adja. (Világbank, 1999) Ez a tény 
önmagában a tudásteremtés fontosságát mutatja, azonban azt is jelenti, hogy azok az 
országok, amelyek nem tudnak tudásalapú társadalmat létrehozni, versenyhátrányban 
szenvednek, sőt idővel a tudás szempontjából fejlett és fejletlen országok között, egyre 
jobban mélyül a szakadék. 
 
A fenti megállapítás alapján az IKT eszközök használatának az oktatásban két fő oka és 
egyben előnye is van: 
 
• Alapot teremtenek a tudás hatékony létrehozásához és terjesztéséhez 
• Egyenlő esélyeket teremtenek mindenki számára a tudás megszerzéséhez és annak 
hasznosításához 
 
Felismerve a fenti előnyöket több ország olyan programokat indított el, amely az IKT- 
eszközök elterjedését és azok használatának ösztönzését segítik. Ezek a programok 
természetesen nagyon különböznek egymástól és minden adott ország sajátosságaihoz 
vannak igazítva. A legtöbb esetben több éves programokról van szó, amelyek nem csupán 
az IKT-eszközök beszerzését támogatják, hanem az IKT-eszközök adta lehetőségek, 
módszerek széles elterjedését ösztönzik. Vagyis leegyszerűsítve elmondható, hogy a 
számítógép nem cél, hanem eszköz. Az igazán sikeres programok ezen túl is mennek, 
azzal, hogy megteremtik az országok közötti együttműködési lehetőségeket is. Például az 
európai unió államaiban, a Lisszaboni stratégia mentén olyan összetett programok 
indultak, amelyek összekapcsolnak iskolákat, iskolafenntartókat, egyetemeket, piaci 
szereplőket, tanárokat, tanulókat, szülőket, országos illetve nemzetközi hálózatokba. 
(Lisszaboni Stratégia, 2002) Az IKT-eszközök helyes megközelítésének a lényege ezekben 
a programokban az, hogy lehetőségeket teremtsenek jobb tanulásra, jobb tanításra, jobb 






3.2 Magyarországi helyzet 
Magyarországon a 80-as évek elején szórványosan kezdtek megjelenni a számítógépek az 
iskolákban. Legelőször az 1985. évi oktatási törvényben jelenik meg az a lehetőség, amely 
kedvez az IKT eszközök iskolai elterjedésének.  Az 1997-es ”Jelentés a közoktatásról” 
OKI szerint:  
 
"az 1985. évi oktatási törvénynek az a rendelkezése, amely az intézményeknek lehetőséget 
adott arra, hogy eltérjenek a központi tantervektől, kedvezett az informatika iskolai 
elterjedésének is. Sok pedagógus szinte tanítványaival együtt tanulta meg a számítógépek 
használatát. A helyi programokat a számítástechnika tantárgy vagy szakkörök keretében 
tanított programozás uralta, a legtöbb esetben BASIC nyelven."(Jelentés a közoktatásról, 
1997). 
 
A 90-es évek elején a személyi számítógépek árai látványosan kezdtek csökkenni, 
miközben a teljesítményük nőtt. Abban az időben a középiskolák kezdtek ilyen típusú 
gépeket és szoftvereket vásárolni, leggyakrabban a Soros Alapítvány, a Világbank és 
PHARE programjai támogatásával.  
 
3.2.1 Sulinet 
A Sulinet születési évének az 1997-et tekinthetjük, mivel az év tavaszán az akkori 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium pályázat útján kezdte támogatni az iskolák 
számítógépes hálózatba való kapcsolását. Ez az első kezdeményezés elsősorban az IKT- 
eszközök, vagyis a számítógépek és nyomtatók az iskolákba való bekerülését segítette. 
Első körben a középiskolákba, ezt követően az általános iskolákba kerültek be az 
eszközök. Ezt az első szakaszt 1997 második felében egy következő program követte, 
amely már az IKT-eszközök oktatási célú felhasználásának a támogatását célozta meg. 
Ezzel kezdetét vette az információs és kommunikációs technológiák és ennek 
használatának elterjedése az iskolákban. A fent említett -1997-es Jelentés a közoktatásról - 
felteszi azt a fontos kérdést, hogy a jövőben vajon mennyire fog sikerülni felismertetni az 
informatika jelentőségét a pedagógustársadalommal, az iskolafenntartókkal?  
Az elmúl 13 évben elfogadott európai, illetve nemzeti szintű stratégiák, ezek alapján 









2003-ban elindult az SDT (Sulinet Digitális Tudásbázis) kiépítése, amely interneten 
keresztül elérhető elektronikus tananyagok és segédanyagok fejlesztését, és ezek 
terjesztését célozta meg. Az SDT fejlesztése pont annak a célnak az elérését tette lehetővé, 
hogy a számítógépek az oktatás szerves részévé váljanak, hiszen egy új virtuális tanítási, 
tanulási teret nyitott a tanulók és a tanárok számára. A több tízezer elemből álló digitális 
tartalom biztosította, hogy az informatikai eszközök ne csak az informatikai órákon 
legyenek jelen, hanem pont azokat a multidiszciplináris kapcsolatokat teremtette meg, 
amelyek segítségével a számítógép egy igazi tanítási-tanulási eszközzé válhat. 
Véleményem szerint a számítógépek iskolába való bekerülésével és a digitális tartalmak 
fejlesztésével párhuzamban, abban az időszakban nem történtek meg a szükséges 
módszertani fejlesztések, és nem lettek kidolgozva a megfelelő tanár felkészítési 
programok. Ez a tény még most is az egyik fő gátja az IKT-eszközök oktatási célú 
felhasználásának.  
 
3.2.3 Sulinet Expressz  
Nagyon fontos szerepet játszott az IKT-eszközök elterjedésében a Sulinet Expressz 
program, amelyet 2003 nyarán indított el az akkori Oktatási Minisztérium. A program 
lényege az volt, hogy a diákok, pedagógusok, szülők, saját használatra vásárolhattak meg 
számítástechnikai eszközöket úgy, hogy évi 60. 000 forintot írhattak le az adójukból. Meg 
kell jegyezni, hogy ez a típusú támogatás igazi magyar találmány, jelenleg sincsenek 
hasonló külföldi példák. A programnak komoly hátrányai is voltak, mint például 9 milliárd 
forintnyi adót igényeltek vissza a számítástechnikai eszközök vásárlói, ami gyakorlatilag 
minden adófizető állampolgárt ”támogatóvá tette”. A program másik hibája, hogy nem 
korlátozta a beszerzendő eszközök típusát így a digitális fényképezőgép lett a 
legnépszerűbb”IKT” eszköz. Egy év alatt több mint 30 milliárd forintnyi eszköz került 
beszerzésre. Most már elmondható, hogy a fenti hibák ellenére a Sulinet Expressz program 
nagymértékben hozzájárult, hogy az IKT-eszközök tömegesen bekerüljenek az otthonokba 






4 Infokommunikációs technológia 
4.1 IKT fogalomértelmezés 
Az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) mozaikszó használata a 
napjainkban már nagyon gyakran és sok területen fordul elő. Ennek ellenére nem létezik 
egy szélesen elfogadott és pontos meghatározása az IKT-nak. Maga a meghatározás 
dinamikusan változik, mivel mögötte álló eszközök, alkalmazások, módszerek, stb. egy 
rendkívül gyors és folyamatos fejlődésen mennek át. Egy jó megközelítés, hogy megértsük 
az IKT lényegét az, hogy megvizsgáljuk azon digitális technológiák használatát, amelyek 
segítik az embereket, vállalkozásokat, különböző szervezeteket az információ kezelésében. 
Ennek alapján elmondhatjuk, hogy az IKT lehet minden olyan termék, amely elektronikus 
úton tárolja, kinyeri, feldolgozza, továbbítja vagy fogadja a digitális formában létező 
információt. 
 
Az Információs és Kommunikációs Technológiákat két fő csoportra oszthatjuk: 
 
• Alaptechnológiák, amelyek minden olyan eszközt magukba foglalnak, ami a 
számítógép vagy a hozzá csatlakoztatható perifériák valamelyike lehet, valamint 
minden olyan tevékenység, amit ezeken az eszközökön végzünk  
 
Például ebbe a csoportba taroznak a személyi számítógépek, laptopok, nyomtatók, 
egyéb perifériák. Továbbá ide sorolhatók azok a szoftverek, amelyek segítségével 
szerkeszthetünk szöveget, készíthetünk táblázatokat, prezentációkat. 
  
• Hálózati technológiák, ami a legújabb felfogás szerint minden olyan 
technológia, ami összekapcsolja az embereket és szervezeteket és lehetővé teszi a 
kommunikációt és az információ elosztását.  
 
Az IKT ezen csoportjába sorolható minden hálózati technológia, eljárás, amely 
összekapcsolja a hagyományos IKT-eszközöket, ezzel teljesen új minőséget teremtve 
az információ áramlásában. Ilyenek a helyi hálózatok, intranet, internet, amelyek már 
régebb óta ismertek, de ide tartoznak azok az új technológiai megoldások mint a 





nagy fejlődés tapasztalható, rendkívül gyorsan jelennek meg új megoldások. (Miles, 
I. –Kastrinos, N.- Flanagan, K, 1995: In. Molnár György, 2008) 
Molnár György az Információs és Kommunikációs Technológiák aspektusait az alábbiak 
szerint osztja fel: 
 
• Az IKT mint eszköz 
• Az IKT mint ellenőrzési eszköz és automata technika 
• Az IKT mint szervezési technika 
• Az IKT mint média és összekapcsolható technika 
• Az IKT mint fejlesztési és társadalomalakító folyamat 
• Az IKT mint technikai gyakorlat (Molnár, 2008) 
 
4.1.1 Az IKT mint eszköz 
Az IKT legegyszerűbb és logikus megközelítése az, hogy eszközként használható az 
emberi tevékenység során (ez lehet egyaránt munka vagy szabadidő). Mint eszköz az IKT 
jelen van mindennapjainkban: számítógép, telefon, televízió stb. formájában, illetve 
internet, munkahelyi vagy iskolai hálózat, otthoni hálózat, amelyek a fentiek 
összekapcsolása révén az információáramlást biztosítják. Elmondható, hogy a modern 
nyugati társadalmakban az emberek döntő többsége minden nap alkalmazza az 
Információs és Kommunikációs Technológiákat, sőt megértik azt, hogy az IKT mint 
eszköz az utóbbi években nélkülözhetetlenné vált. 
 
4.1.2 Az IKT mint ellenőrzési eszköz és automata technika 
Az életünk során minden tevékenységünk, legyen az munka vagy szórakozás, különböző, 
egymással összekapcsolt folyamatokból áll. Ezen folyamatok egy része idővel rutinná 
válik, azonban mindig adódnak újak, amelyek során új tudásra vagy új képességekre tesz 
szert. Amennyiben az előre ismert, vagy rutinfeladatoknál használjuk az Információs és 
Kommunikációs Technológiákat, nagy hatékonyságnövekedést eredményez, a fizikai 
emberi munka kiváltása útján. Ebben az esetben mondhatjuk, hogy az IKT automatizáló 
funkcióját alkalmazzuk. Minden összetett folyamatnál szükség van olyan független 
ellenőrző tevékenységre, amely biztosít minket abban, hogy az adott feladat megoldásánál 





ellenőrzési eszközként, amely segítségével pontosan ellenőrizhetőek az adott folyamat 
részeredményei. 
 
4.1.3 Az IKT mint szervezési technika 
Ahogyan a fenti bekezdésben írtam, a legegyszerűbb tevékenységünk is több egymásba 
kapcsolódó munkafolyamatból áll.  Minden egyes részmunkafolyamatnak egy vagy több 
részeredménye lehet, amely a következő lépés előzményeként szolgál. A mindennapi 
tevékenységünkben szükséges a munkánk előre tervezése, és az egymásra épülő lépések 
szervezése. Az Információs és Kommunikációs technológiát kiválóan alkalmazhatjuk arra, 
hogy akár a legbonyolultabb feladatot is külön egymásra épülő részekre bontsuk, és ezeket 
párhuzamos vagy egymást követő részfolyamatokká szervezzük. Az IKT képessége, hogy 
nagy mennyiségű információt, adatot rövid idő alatt dolgozzon fel, biztosítja azt, hogy 
rendkívül bonyolult szervezési feladatokat hajtsunk végre. 
Azt is elmondhatjuk, hogy a mai bonyolult kutatási, üzleti, akár oktatási feladatok nagy 
része kivitelezhetetlen lenne az IKT-eszközök és megoldások nélkül.  
 
4.1.4 Az IKT mint média és összekapcsolható technika 
Az idő során az IKT média aspektusának a fontossága folyamatosan nő, sőt elmondható, 
hogy jelenleg ez a technológia egyik legfontosabb és meghatározó megközelítési 
szempontja. Napjainkban tanúi vagyunk az elektronikus média hatalmas térhódításának és 
egyre több kutató a hagyományos, írott média „halálát” vizionálja, akár rövid időn belül. A 
média alatt minden olyan terméket értünk, amely információ áramlását biztosítja emberek, 
eszközök, szervezetek között. Az IKT média aspektusát legjobban az internet mutatja, 
hiszen a világháló képes valós időben, hatalmas mennyiségű információt „szállítani” a 
világ minden pontján. Az Internet maga az IKT összekapcsolható technika aspektusát is 
mutatja, és a legkomolyabb katalizátora a hálózati eszközök megjelenésének és folyamatos 
továbbfejlesztésének. Most már a számítógépeken túl a mobiltelefonjainkkal, a 







4.1.5 Az IKT mint fejlesztési és társadalomalakító folyamat 
A tudásalapú társadalom megvalósítása elképzelhetetlen az Információs és 
Kommunikációs Technológiák nélkül. A tudás létrehozásának, illetve a tudáshoz való 
hozzáférésének központi elemeivé váltak a számítógép és az internet. A hétköznapjaink 
részévé vált az elektronikus ügyintézés az internetes vásárlás, bankolás. Ezek 
hozzájárulnak az életminőségünk pozitív irányú fejlesztéséhez, miközben átalakítanak 
évtizedes társadalmi folyamatokat. Önmagában az Információs és Kommunikációs 
Technológiák semlegesek, azonban az elterjedésüknek mind pozitív, mind negatív hatásai 
vannak a társadalomra nézve. Egyrészt a fenti példák alapján pozitívan befolyásolják az 
életminőségünket azzel, hogy több szabadidőt biztosítanak. Másrészt amennyiben a „több 
szabadidőben” számítógép, tévé előtt ülünk, az negatív hatással van az emberi 
kapcsolatainkra.  Véleményem szerint az Információs és Kommunikációs Technológia 
fejlesztési és társadalomalakító aspektusa miatt minden modern társadalom fontos feladata, 
hogy megfelelő IKT stratégiával rendelkezzen, amely figyelembe veszi a technológia 
közösségekre gyakorolt hatásait.  
 
4.1.6 Az IKT mint technikai gyakorlat 
Ennek az aspektusnak a megértéséhez az IKT-t mint technikai terméket kell megközelíteni. 
Az Információs és Kommunkációs Technológia mindennapi gyakorlattá vált. 
Folyamatosan nő azon egyének száma, akik a hétköznapi tevékenységük során használják 
a technológiát, miközben az IKT folyamatos fejlődésének köszönhetően egyre kisebb 
mértékben kell foglalkozniuk az úgynevezett technikai keretekkel. Azaz az eszközök egyre 
felhasználó- barátabbá válnak. (Molnár, 2008) 
4.2 Az IKT eszközök funkciói az oktatásban 
 
A napjainkban az információs és kommunikációs technológiai eszközök három alapvető 
funkciót töltenek be az oktatási folyamatban 
 
• Rendszerszervező funkció, 
• Információszolgáltató funkció 






Ezek a funkciók nem különülnek el élesen a tanulási környezetben és leggyakrabban 
együttesen jelennek meg a tanítási és tanulási folyamatokban. Ehhez, hogy a funkciók 
révén új képzési módszerek szülessenek, folyamatos innovációra van szükség és az IKT 
iránt elkötelezett iskola menedzsment és tantestület. Az alábbiakban röviden bemutatom a 
fent felsorolt funkciókat. 
 
4.2.1 Rendszerszervező funkció 
Elsősorban ez a funkció az iskola napi működésében nyilvánul meg. A rendszerszervezés 
az intézményekben jelen lévő adminisztrációs, pénzügyi, szervezeti, irányítási feladatokat 
segíti. Mivel egy modern iskola működése majdnem teljesen hasonlít egy piaci vállalat 
működéséhez, a napjainkban szinte lehetetlen informatikai rendszerek igénybevétele nélkül 
ellátni a napi feladatokat. A rendszerszervező funkció nem létezik önállóan, hanem 
magába foglalja az információszolgáltató és a kommunikációs funkciót is. Például ahhoz, 
hogy a tanár össze tudja állítani a heti tervét, szüksége van különböző előzetes 
információkra, illetve kommunikálnia kell a kollégáival.  
 
4.2.2 Információszolgáltató funkció 
Az IKT-eszközök információszolgáltató funkciója csak akkor tud megnyilvánulni amikor 
az eszközök hozzá vannak csatlakozva helyi, vagy nagy kiterjedésű hálózatokhoz. A 
hálózatba kötött IKT-eszközök, gyakorlatilag végtelen információ forrás pontjaivá válnak. 
A 21. század elején az IKT-eszközök döntő többsége eléri a legnagyobb hálózatot, az 
Internetet. Maga a világháló is egy olyan IKT-eszköz, amely fontossága egyre nagyobb, és 
magába hordozza az információszolgáltató, a kommunikációs, sőt egyre jobban a 
rendszerszervező funkciót is.  
„ Az iskolák saját jól strukturált adatbázisai naprakész információkat szolgáltatnak az 
iskola klienseinek (szülők és tanulók, tanfolyamok résztvevői), munkatársaink, 
együttműködő partnereinek és bárkinek, aki az iskola iránt érdeklődik. A honlapon 
keresztül elérhető tantárgyi programok, tananyagok, a tanárok magyarázatai, az aktuális 
házi feladatok és az azok elkészítéséhez szükséges segédanyagok, a szülők számára 
hozzáférhető elektronikus haladási és osztályozási naplók csak egy kis – bár az iskola 
lényegi funkcióját illetően meghatározó – szegmensét villantják fel az itt mutatkozó, 






Ahogyan egyre több IKT-eszköz kerül be az iskolák épületeibe, megjelenik az az igény, 
hogy ezek az eszközök össze legyenek kapcsolva egy belső iskolai hálózatban, iskolai 
intranet, amely szintén az információszolgáltató funkciót látja el. Magyarországon a 
Sulinet Program biztosította azt, hogy minden iskola csatlakozzék az internetre is, és ennek 
következményeként a tanárok és tanulók nem csak az iskolai könyvtárban, hanem a 
világhálóról is beszerezhetik a szükséges információkat. 
 
4.2.3 Kommunikációs funkció 
Az információs és kommunikációs technológia használata mindig is a kommunikációhoz 
kötődött. Az a tény, hogy a modern IKT-eszközök mindegyike hálózatba köthető, lehetővé 
teszi a hatékony kommunikációt. „Olyan megoldásokat tesz lehetővé, amelyeknek a 
gondolata sem vetődhetett fel korábban iskola és tanuló, iskola és család, iskola és 
fenntartó, iskola és szakmai szolgáltató stb. viszonyrendszerében. ... Az iskola olyan nyitott 
tanulási forrásközponttá válhat, amely a világ bármely pontjával képes kapcsolatba lépni... 
virtuális tanulóközösségeket hozhatnak létre...A tanár-tanár, tanár-diák és diák-diák 
kommunikáció hálózati formái pedig az iskola belső kommunikációs rendszerét alakítják 
át.” (Komenczi, 2009, p. 126-127) A modern IKT megoldások már egy egységes virtuális 
teret biztosítanak, amelyben nem csak a kommunikáció és az információszerzés folyik, 
hanem a felhasználók közösségeket formálnak, új tartalmakat hoznak létre, véleményeket 
cserélnek.  
Ahogyan az elején említettem, a fent leírt funkciók mindig együttesen jelentkeznek, sőt a 
legújabb trend az, hogy az IKT-eszközök és a mögöttük lévő szolgáltatások úgynevezett 
felhőt „cloud computing” képeznek, amelyben összes elérhető tartalom, szolgáltatás, 






5 Az IKT csoportjai oktatási szempontból 
 
Az IKT eszközök használata a közoktatásban egy komplex terület, amely a következő négy 
pilléren alapszik: 
 
• Infrastruktúra - telekommunikációs vonalak, Internet, termek, számítógépek, 
perifériák, stb. 
• Tartalom – digitális tananyag, tanári kézikönyvek, óravázlatok stb. 
• Tanár-továbbképzések – IKT-eszközkezelési, tartalomkezelési, tartalomfejlesztési, 
módszertani. 
• Módszertan – specifikus - az IKT eszközök és tartalmak előnyeit és egyedülálló 
lehetőségeit teljes mértékben kiaknázó tanulási és tanítási módszerek. (Kárpáti-
Molnár-Tóth –Főző, 2008)  
A fenti csoportok mindegyike szükséges ahhoz, hogy az IKT tudjon beépülni az oktatási 
folyamatba. Az alábbiakban bemutatom a fenti csoportosítás alapján az IKT-eszközöket és 
a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat. 
 
5.1 Infrastruktúra 
Az infrastruktúra csoportjába azok a termékek tartoznak amelyeket, mi a hétköznapi 
életünkben informatikai eszköznek nevezünk. Ezek a következők: asztali számítógép, 
hordozható számítógép (notebook), nyomtató, projektor, kijelző, okos telefon stb. Mivel az 
itt leírt eszközök jelen vannak a mindennapjainkban nem szükséges definíciókat adni. 
Azonban szeretnék kiemelni néhány olyan eszközt, amelyek jelentősége egyre nő. 
  
Szerver 
Olyan számítógép, amely információkat tárol és képes kiszolgálni több úgynevezett kliens 
gépet, amelyek össze vannak kötve egy hálózatban. Minden egyes hálózat legyen az helyi, 
iskolai, regionális, világ kiterjedésű, nélkülözhetetlen eleme a szerver. Az iskolákban 
leggyakrabban legfeljebb néhány helyi szerver működik, amelyek különböző 
információkat tárolnak, rendszerszervezői és egyéb programokat futtatnak, és nyomtatási, 






Interaktív tábla  
Külön kiemelem mivel egyrészt a legtöbb iskolában az utóbbi 3-5 évben különböző 
magyarországi és európai programok keretén belül, másrészt ez az első olyan iskolai IKT- 
eszköz, amely a tanulók bevonását és a kooperatív tanulást lehetővé teszi. Az interaktív 
tábla összetett eszköz, amely a következő elemekből áll: számítógép, projektor, interaktív 
vetítő felület, elektronikus tollak, videokamera. Az interaktív tábla működését össze lehet 
hasonlítani az asztali számítógép működésével, amelyben a vetítő felület átveszi a kijelző 
szerepét, és az elektronikus tollak vagy/és emberi kéz átveszik az egér szerepét. Fontos 
megjegyezni, hogy az interaktív tábla használatán keresztül a tanár csak akkor tud egy 
minőségi ugrást elérni az óráin, amennyiben speciálisan erre az eszközre kifejlesztett 
digitális tartalmakat használ. Ilyen speciális interaktív tartalmak nélkül, az interaktív tábla 
működése nem fog sokban különbözni, egy egyszerű számítógép-írásvetítő használatánál. 
Makó Ferenc értelmezésében a tanulási folyamat minőségi megváltoztatásának 
„reprezentáns taneszköze az interaktív tábla, amely a legközvetlenebb módon segíti elő a 
multimédia technológiák tanulói célcsoportok szerinti adaptív felhasználását…átmenetet 
biztosít a frontális óravezetés és a tanulók aktív tevékenységén alapuló kollaboratív 
tanulása között. Az interaktív táblák használata az e-learning alapú oktatás és a 
multimédia technológiák előnyeinek szegmentált felhasználásával a tudáshoz történő jobb 
hozzáférést, a szemléletesebb oktatást segítik elő az iskolában.”(Kárpáti – Molnár – Tóth – 
Főző, 2008, p.42.) 
 
Táblaszámítógép (ipad, tablet)  
A tabletek elterjedésének robbanása a 2010–es évben következett be. Ezek az eszközök 
jelenleg nincsenek az iskolákban, és csak nagyon kevés tanuló, tanár találkozott velük. 
Azonban a tablet külön figyelmet fog igényelni a közeljövőben, amikor az IKT eszközök 
oktatási használatát vizsgáljuk. A táblaszámítógép (tablet, ipad) egy olyan eszköz, amely 
valóban megvalósítja azt a régóta várt 3 képernyős konvergenciát, hogy olyan tartalmak 
megjelenítésére egyszerre alkalmas, amely külön-külön az okos telefon, a számítógép és a 
tévé képernyőjén szoktunk látni. Egy másik nagyon fontos tulajdonsága ennek az 
eszköznek, a rendkívül egyszerű és természetes felhasználó interfész. Nagyon 
leegyszerűsítve az egér, a billentyűzet és a képernyő egybeolvadása lehetővé teszi, hogy 
természetes gesztusokkal tudjuk irányítani az eszközt, és ezzel rendkívüli módon 
megkönnyíti az eszköz használatának a tanulását. Különös tekintettel az elkövetkezendő 





Véleményem szerint ezek teljesen új módszereket fognak behozni a sajátos nevelési igényű 
tanulók oktatásában és fejlesztésében.  
Várhatóan 3-5 év múlva a táblaszámítógép ára el fogja érni azt a szintet, ami az iskolai 
intézményekben is robbanásszerű elterjedésüket teszi lehetővé. Mivel a kutatásomban a 





Az internet egy olyan IKT-eszköz, amely egyszerre hordozza magában az infrastruktúra és 
a tartalom tulajdonságait, sőt napjainkban már a legfontosabb információszerzési, 
információ teremtési, szolgáltatási tér. A továbbiakban az internet tartalom tulajdonságát 
előtérbe helyezve a web kifejezést fogom használni, ami már a hétköznapi nyelvben is 
jelen van. 
A web bekerülése az iskolákba több szinten lehetséges és minél összetettebben használják 





• „Információs célú webhasználat 
• Kiegészítő, támogató webhasználat 
• Átfogó, alapvető webhasználat 
• A web az intézmény kommunikációs infrastruktúrája 
• Az intézményi tevékenység teljes körű informatizálása” (Harmon és Jones(1999), In. 
Komenczi, 2009, p. 132-134)” 
 
Információs célú webhasználat 
Az információs célú webhasználat a tanulók, szülök, tanárok tájékoztatása az 
intézményről. A leggyakrabban az iskolák weboldalukon a szervezeti felépítést, a 





elérhető, mivel a napjainkban egy egyszerű weboldal létrehozása nem számít bonyolult 
feladatnak. 
 
Kiegészítő, támogató webhasználat 
Ez a szint már egy magasabb szintű szolgáltatást biztosít, mivel az iskola weboldalán 
megjelennek a tanulást segítő tartalomszolgáltatások, mint például a tanárok előadás 
jegyzetei, prezentációk, segédanyagok. Ilyen célú webhasználat már módszertani 
változásokat is eredményezhet az adott iskolában. Például a tanár az órán inkább a közös 
munkára, közös gondolkodásra, kreativitás ösztönzésére összpontosíthat, és a tárgyi tudást 
tartalmazó háttér olvasmányokat, egyéb dokumentumokat a weben teszi elérhetővé. 
 
Átfogó, alapvető webhasználat 
Az ilyen jellegű webhasználatnál már követelmény, hogy mind a tanár mind a diák 
rendelkezzen az alap digitális kompetenciával. Ebben az esetben a weboldal egy virtuális 
tanítási-tanulási térré alakul, amelyben interaktív tartalmak, e-tananyagok találhatók és 
ezekhez való hozzáférés, illetve a tartalmon belüli haladási ütem, szabályozható. Itt képzés 
menedzsmentről beszélünk, amely speciális tanulást és tanítást támogató szoftverek 
alkalmazásán keresztül valósul meg. Ezeket az online tanulást és tanítást támogató 
szoftverrendszereket Lerning Management System-nek (LMS) hívjuk. 
 
A web az intézmény kommunikációs infrastruktúrája 
 A fent leírt virtuális tér továbbfejlesztésével elérhető az, hogy egy iskola teljes pedagógiai 
programjába bekerüljön a webhasználata, mint az intézmény elsődleges kommunikációs 
csatornája. Az egész intézmény pedagógiai módszertana figyelembe veszi a web adta 
kommunikációs lehetőségeket és akár a tantermek funkciója is megváltozik, mivel virtuális 
előadások lebonyolítására is van lehetőség.  
 
Az intézményi tevékenység teljes körű informatizálása 
Ennél a szintnél a web az adott intézmény legfontosabb infrastruktúrájává válik. A tanárok 
és a diákok közötti kapcsolat, kétirányú, hálózati kommunikációra épül. A tanulócsoportok 
tanulóközösségekké (learning community), a tanár mentorrá „a diák részben kutatóvá 
válik, aki maga is hozzájárul a tanulását segítő tudásbázis továbbfejlesztéséhez.” 






Első ránézésre ez a szint idegennek tűnhet a közoktatásnak, azonban Magyarországon is 
már 2003-óta van példa a digitális középiskolára.  
“A Digitális Középiskola esélyegyenlőséget javító program egy 2003. szeptemberében, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elindult számítógéppel támogatott esti tagozatos 
gimnáziumi képzés. A program kísérleti szakasza - amely elsősorban hátrányos helyzetű 
roma közösséghez tartozó személyek részére szólt -, az első sikeresen érettségizett évfolyam 
után 2007-ben lezárult, azóta normatíva alapján finanszírozott, gimnáziumi képzésként 
működik... 
A Digitális Középiskola célja a hagyományos középiskolai képzésből kimaradók 
érettségihez juttatása... A Digitális Középiskola oktatási módszere az elearning 
technológiát ötvözi a távoktatás és a gimnáziumi levelezőképzés szakmai tapasztalataival, 
un. blended learning, így a világon szinte egyedülállóan valósítja meg az oktatás, a 
tanulás, a tanár-diák kommunikáció és a tanügyi adminisztráció feladatait a hálózati 
eszközök, a hálózati kommunikáció, az internet segítségével.” (Digitális Középiskola) 
 
Minden egyes intézménynek el kell döntenie, hogy milyen szintű webintegrációt valósít 
meg és ennek megfelelően el kell készítenie a saját intézményi stratégiáját. Egyre több 
olyan iskola van, amely külön informatikai stratégiával rendelkezik.  
 
5.2.2 Digitális tananyagok 
A Sulinet program lehetővé tette az internet használatot és a webintegrációt minden 
magyarországi iskola számára és a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) kifejlesztésével, 
több ezer oktatási tartalomelemet (e-tananyagot, digitális tananyagot) kínált fel az oktatási 
intézményeknek. Az IKT-eszközök elterjedésének és használatának az oktatásban egyik 
kulcs tényezője a digitális tananyag, ezért a továbbiakban bemutatom a fő tulajdonságait és 
elemeit. A digitális tananyagnak nincs pontos definíciója, mivel egy adott elektronikus 
tartalom akármilyen egyszerű is, egy adott helyzetben vagy oktatási környezetben 
tananyagnak tekinthető.  
 
Kárpáti Andrea egyik munkájában kiemeli, hogy a digitális tananyagot a didaktikai 
megoldások teszik azzá ami, hiszen „oktatófilm-részleteket, interaktív animációkat, a 





magyarázatokat, gyors keresési és eligazodási funkciót és egyéb interaktív felhasználási és 
visszacsatolási lehetőségeket” tartalmaz. (Kárpáti– Molnár – Tóth – Főző, 2008. p.99.) 
 
Az Interaktív Oktatástechnika Portálon a digitális tananyaggal kapcsolatosan a következő 
meghatározás található:  
 
„Legegyszerűbb megközelítésben digitális tananyag lehet minden elektronikus (ma már 
szinte kizárólag digitális) formátumban tárolt és elérhető szellemi alkotás, amely alkalmas 
valamilyen tudás, információ átadására, közvetítésére. Ilyen lehet egy beszkennelt és ez 
által digitalizált hagyományos tankönyv, vagy annak részletei. Digitális tartalomnak 
tekinthetünk egy oktató videofilmet, vagy mesefilmet is, de ez is inkább csak egy elemét 
(modulját) adja egy valódi digitális tananyagnak, mintsem maga legyen a digitális 
tananyag. Ezek a digitalizált formátumú anyagok képezik a digitális tananyagok első 
generációját. 
  
Az első generációhoz tartozó digitalizált tartalmak önmagukban nem interaktív médiák, 
többnyire csak passzív szemlélődést, lejátszást, olvasást tesznek lehetővé.  
A második generációs digitális tananyagok alapvető tulajdonsága, hogy eleve digitális 
író-, és szerkesztő eszközökkel készülnek, kimondottan számítógépes felhasználásra. Ide 
sorolhatjuk mint legegyszerűbb példát a valamilyen bemutató, szerkesztő programmal 
elkészített, és számítógépen, aktív táblán… lejátszott (saját) digitális tartalmakat, 
anyagokat…. A második generációs tananyagok főbb jellemzői: multimédiás elemek 
használata (képek, animációk), az interaktivitás lehetősége (tesztek, elágazások választási 
lehetőségek formájában), a hagyományos tankönyvszerkesztési modellt követik és 
leginkább a nyomtatott könyvet egészítik ki, többnyire módszertani leírás is tartozik 
hozzájuk, ezért ezeket akár önállóan, valódi tananyagként is lehet használni. 
  
A harmadik generációs digitális tananyaghoz sorolhatjuk azokat a kimondottan oktatási 
céllal készülő, legtöbbször a NAT-hoz illeszkedő digitális tartalmakat, amelyek az alábbi 
jellemzőkkel bírnak: mindenekelőtt interaktívak (a résztvevő aktív cselekvése szükséges a 
tanulási folyamatban, multimédiásak (kevesebb szöveg), (több) álló- és mozgókép és hang, 
gyakran alkalmaznak hivatkozásokat (a lineáris tanulási modellel szemben ezek mátrix 
jellegűek, lehet bolyongani, ide-oda ugrálni), önálló tananyagként is megállják helyüket, 





tananyagot. A tanulás és a számonkérés folyamata szorosan összeolvad (az egyes 
ismeretanyag modulokat interaktív teszt zárja le, vagy maga az anyag is olyan, hogy 
továbblépni csak helyes válasz (ok) esetén lehet)… Az internet mint kommunikációs közeg 
a maga eszközeivel megteremtette (globális) a kollaboráció lehetőségét. Az oktatás terén 
ez azt fogja eredményezni, hogy megjelennek az olyan digitális tartalmak, akár digitális 
tananyagok, amelyek egy, akár multikulturális közösség produktumai (szemben az előzőleg 
leírt generációs modelleknél, ahol legtöbbször egy szerzős, vagy egy kis létszámú zárt 
szerzői kollektíva produktumával találkozott).” (Interaktív Oktatástechnika  Portál – A 
digitális tananyag) 
  
A digitális tananyag elemei 
A digitális tananyag alapesetben egy összetett tartalom, amely több úgynevezett 
multimédia elemből áll. Ezeket egységesen tanulási objektumoknak (learning object, LO) 
szokták nevezni a szakirodalomban. Helyesen felépített digitális tananyag több, egymásra 
mutató, és újrahasznosítható tanulási objektumból áll. Az elemek között különböző 
feltételes kötések vannak, ezen kötések száma és irányai meghatározzák az adott tananyag 
bonyolultságát. Az újrahasznosítás pedig azt jelenti, hogy egy adott tananyag elemet több 
feladathoz is fel lehet használni.  
 















A digitális tananyagok fajtái és interakciós szintjei  




Ez a legegyszerűbb típusú digitális tananyag, amely úgynevezett lineáris felépítéssel bír és 
az elemek egymás után sorban helyezkednek el. A szakirodalomban leggyakrabban e-
booknak nevezik ezt a típust. Legalacsonyabb interaktivitási szinttel rendelkezik, az 
interakció annyiból áll, hogy a felhasználó tud előre-hátra haladni, illetve egymás után 
előhívni elemeket, mint egy power-point prezentációban. A legegyszerűbb e-bookokban 
csak szöveg található, a bonyolultabb típusoknál mozgóképek és animációk is vannak. 
 
Interaktív  
Ebbe a típusba tartoznak a gyakorló, illetve a feladatmegoldó tananyagok. A hagyományos 
oktatásnál ilyen jellegűek a tesztek, különböző szöveges feladatok. Ennél a típusnál az 
interaktivitási szint magasabb, sőt itt már a tananyag elemek „viselkedése” akár előre 
meghatározott bonyolultabb algoritmusokat is követheti. Nahalka István meghatározása 
szerint, az interaktív tanulási mód megvalósulása esetén „a gyermek irányíthatja a tanulás 
folyamatát, megválasztja, mit, hogyan, mivel tanul, a képernyő nem pusztán 
információközvetítő eszköz a számára, hanem a tanuló már cselekszik a számítógéppel, 
problémákat old meg, összerak dolgokat, adatok segítségével összefüggéseket fedez fel, 
kommunikál másokkal, megosztja saját tudását is tanulótársaival stb…az interaktivitás 
segítségével a gépi memóriából az emberi memóriába transzformálódik a tudás.” 
(Nahalka, 1998,p. 83,86.) 
 
Szimuláció 
A szimulációs tananyag neve is mutatja, hogy valamilyen valóságban lezajló folyamatot 
modellezi, és ezt átviszi a virtuális térbe. A felhasználó ilyenkor úgynevezett 
paramétereket határoz meg amelyek együttes hatására lezajlik egy adott folyamat. A 
paraméterek megváltoztatásával a folyamat módosításához vezet. Ez a típusú digitális 
tananyag az interaktivitás legmagasabb szintjét képviseli, és az interakció, a felhasználó és 







A játék nem egy önálló digitális tananyag típus, hanem tartalmazza a fent felsorolt három 
típus összes jellemzőjét, úgy hogy a tanulási folyamatot egy játék folyamatba építi be, ami 
rendkívüli módon növeli a tananyag hatékonyságát. A játék szintén a legmagasabb 
aktivitási szintet képviseli.  
 
A digitális tananyagok számos tanulási szituációban alkalmazhatók. Beilleszthetők többek 
közt a tanórák menetébe (mint a tanári magyarázatot alátámasztó és segítő lehetőségek), az 
e-learning alapú távoktatásos képzések rendszerébe, valamint hozzájárulhatnak az otthoni 
(önálló) tanulás sikeréhez is. A digitális taneszközök iskolai megjelenése éppen ezért a 
hagyományos tanítási-tanulási környezet átstrukturálódási folyamatát erősíti. A digitális 
tananyagok előretöréséhez azonban a számítógépes tanítás és tanulás fel- és átértékelődése 
szükséges.  
 
A fent felsorolt típusok mindegyike használható az oktatásban, és nem lehet elmondani, 
hogy az egyik típus hatékonyabb a másiknál ez mindig az oktatás körülményeitől függ. 
Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy a digitális tananyagok teljesen más tanári és tanulói 
felfogást igényelnek, mint a hagyományos tananyagok. A tanárok leggyakoribb és 
legnagyobb hibája a digitális és szélesebb értelemben az IKT-eszközök használatánál az, 
hogy hagyományos mintákat használnak. A helyes IKT használat kulcsa nem más, mint a 
megfelelő digitális pedagógiai módszertan.  
 
5.3 Módszertan 
„Az a tény, hogy az információ nagyon gyorsan továbbítható és feldolgozható 
napjainkban, megváltoztathatja a tanulás formáit és mintáit. (E-tanulás)” (Réthy, 2003). 
 
Számtalan példa van arról, hogy az IKT eszközök oktatási szerepét és hatását legtöbben 
pozitív elvárás rendszer alapján ítélik meg, és nagy az elvárásuk az oktatási, tanítási-
tanulási folyamatok, sőt az egész rendszer forradalmi változása iránt. Ennek ellenére, hogy 
Magyarországon az IKT eszközök már a 90-es évek közepétől hangsúlyosan jelen vannak 







„ Mi lenne, ha a 19. évszázadból sebészorvosok és tanárok csoportja „szakmai 
látogatásra” érkezne korunkba? Az orvosok nehezen igazodnának el egy mai műtőben. 
Nem tudnák mire vélni az antiszepszis és az anesztézia rituáléját, zavarba ejtené őket a 
furcsa, villódzó és csipogó elektronikus készülékek látványa. A 19. századi tanárok 
azonban hamar feltalálnák magukat egy iskolai tanteremben, hamar átlátnák, hogy mi 
miért történik, és akár az óra vezetését is képesek lennének átvenni. A különbség oka: a 
közelmúltunk élénk tudományos-technológia fejlődése az emberi tevékenység számos 
területét nagymértékben átformálta,(Papert szóhasználatával: megachange) míg az oktatás 
csaknem változatlan maradt. Papert felteszi a kérdést: Hogyan lehet az, hogy míg a 
legtöbb emberi tevékenység területét tekintve technológiai forradalom történt, az a mód, 
ahogyan gyerekeink tanulását segítjük elő, szinte semmit sem változott? Ugyanaz más 
megközelítésben: „Ha az iskolában áramszünet van, és a számítógépek nem működnek, a 
szokásos iskolai „ügymenet” szinte zavartalanul megy tovább” (Papert,1993; Wellington 
2001, In. Komenczi, 2009, p.96) 
  
Ez összhangban van Lakatosné Török Erika és Kárpáti Andrea által végzett kutatás egyik 
hipotézisével, miszerint „Az IKT eszközök használata nem féltétlenül hozza magával a 
módszertani kultúra megújulását, hanem a hagyományos módszerek alátámasztását 
szolgálja.”(Lakatosné, Kárpáti, 2009, p.232) 
 A kutatásukban a szakértők három csoportba osztják a pedagógiai módszereket az 
alábbiak szerint: 
 
5.3.1 Klasszikus módszerek 
• Tanári magyarázat 
• Frontális feladatmegoldás (osztálymunka) 
• Egyéni feladatmegoldás 
• Megbeszélés 
• Tanári számonkérés 
• Tanári prezentáció 
 
Ezeknél a módszereknél, szinte kizárólag az irányító és a strukturáló szerep a tanáré. A 






A klasszikus módszereket „…didaktikai szempontból a tanár – diák – tananyag háromszög 
jellemzi, melynek csúcsán a tanár szakértőként irányítja a kommunikációs folyamatot. 
Előadói és bíráló szerepével kevés lehetőséget ad a diák számára a kiegyensúlyozott, 
kétirányú kommunikációra. A tanuló inkább befogadó, passzív, reprodukáló szerepkörben 
van. A tananyag tartalma jól meghatározott, tantárgyak szerint strukturált, a tanár által 
válogatott és szerkesztett, többnyire magyarázatok, közlések, utasítások segítségével 
átadott.” (Lakatosné, Kárpáti, 2009, p.235) 
 
5.3.2 Interaktív módszerek 
• Csoportos feladatmegoldás 
• Közös értékelés 
• Közös ellenőrzés 
• Tanulói prezentáció 
• Tanulói kiselőadás 
• Játék 
• Verseny  
• Vita 
 
Az interaktív módszereknél bár a tanár végzi az irányítást, a strukturálást a tanuló 
befolyásolhatja, itt már van jelentősége a tanulói kezdeményezésnek is. 
 
„…itt a pedagógiai folyamat a társas kölcsönhatások rendszereként értelmezhető. Ebben a 
megközelítésben a tanulás egymáshoz kapcsolódó interakciók sorozataként aktív tanulói 
részvétellel, konstruktív szellemben történik. Didaktikai szempontból a folyamat egyaránt 
fontos meghatározója a tanár, a diáktárs, a feladat együttes jelenléte. A tanári 
szerepkörhöz a szakértő, edző, vezető szerep kapcsolódik. Az interaktív módszerek esetében 
meghatározó szerepe van az egymástól való tanulásnak, a közösségi tevékenységeknek. Az 
oktatási folyamatban nem a tananyag tartalma, hanem a tanulás folyamata, a megértés a 














Az újgenerációs módszereknél nagymértékben megtörténik a tanulók aktív bevonása. 
 
„Ennél a módszercsoportnál a tanuló az együttműködésen alapuló tudásépítés 
(collaborative knowledge building; Bereiter, 2002; Scardamalia és Bereiter, 2003; 
Paavola és Hakkarainen, 2005) részese, melyben fontos, hogy a tradicionális osztálytermi 
közösség tudásépítő tanulóközösséggé alakul, és a tudásépítés stratégiái (projekt, 
kooperáció, dramatizálás) a megértés, értelmezés folyamatát erősítik. Az egyén megértésre 
irányuló értelmező tevékenysége (personal understanding) a közösségi tudásépítéssel 
(social knowledge building) jár együtt (Stahl, 2006). A tanulási folyamat során nem csak 
az ismeretek bővülnek, hanem az attitűdök, képességek, elképzelések is átalakulhatnak 
(Steeples és Jones, 2002). Az újgenerációs módszerek esetében egyre fontosabb szerepe 
van a tanulóközösségek számítógéppel történő támogatásának. A tanulás lehet informális, 
hálózatba szervezett, elektronikus eszközökkel támogatott információcsere is, ahol az 
információk összefüggésbe helyezése, és érvényességének megállapítása is kollektív 
folyamat, amely így információk „fogyasztása” helyett aktív tudásalkotássá válik (Siemens, 
2006). Az újgenerációs módszerek szétfeszítik a tanítási/tanulási folyamat tér és időbeli 
kötöttségeit, mely természetesen értelmezhető lehetőségként, kihívásként vagy megoldandó 
problémaként, még akkor is, ha a tanárok megfelelő módszertani felkészültséggel 
rendelkeznek, és a tanítás technikai háttere is biztosított.” (Lakatosné, Kárpáti, 2009, 
p.235-236) 
 
Az IKT-használata mind a három módszertani csoportnál lehetséges és jelen is van, viszont 
minél interaktívabb, újszerűbb egy tanítási-tanulási módszer annál nagyobb hozadéka van 
a technológia használatának. Amennyiben a tanár csupán a hagyományos módszerek 





folyamatban, sőt véleményem szerint a legtöbb ilyen esetben a tanár úgy érzi, hogy az IKT 
megnehezíti, bonyolultabbá teszi a munkáját. 
 
Ugyan ebben a tanulmányban a kutatók egy másik hipotézise, hogy „az interaktív és az 
újgenerációs módszerek használata együtt jár az IKT eszközök és források rendszeres 
használatával.” A hipotézis nem igazolódott be a kutatás során: 
 
”A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a virtuális környezet adta lehetőségek 
többnyire hagyományos célokat (szemléltetés, motiválás) szolgálnak. A tanárok által 
alkalmazott módszerek között megjelentek az innovatív technikák, általában jellemző a 
módszertani változatosság, de tanítási gyakorlatukban továbbra is a klasszikus módszerek 
dominálnak. A digitális eszközhasználat nem jár egyértelműen együtt a módszertani 
kultúra megújulásával. Azokra a pedagógusokra is a hagyományos források használata 
jellemző, akik széleskörű módszertani repertoárral, és IKT kompetenciával rendelkeznek.” 
(Lakatosné, Kárpáti, 2009, p. 254) 
 
Mégis a kutatás rávilágít arra, hogy szükség van digitális pedagógiai módszertani elemek 
kidolgozására. Csak így kapcsolható össze értelmesen a számítógép, az oktatási tartalom, a 






5.4 Pedagógus felkészítés és továbbképzés 
 
Ahogyan korábban írtam, az IKT elterjedése az iskolákban kb. 10-15 éve indult el és 
jellemzően ezen a területen folyamatos és gyors fejlődés tapasztalható. Ezért biztosítani 
kell a pedagógusok informatikai alapképzését és a tudásuk folyamatos karbantartását. 
Lakatosné Török Erika „Az IKT-használat szempontjából releváns 
pedagóguskompetenciák egy innovációs projekt mérésében” című cikkében két csoportba 
osztja az informatikai kompetenciákat. Ezt a megközelítést a Calibrate projekt keretén 
belül végzett kutatásban alkalmazták.  
 
„ …az informatikai kompetenciát két egymásra épülő részterület, az általános IKT-
használó kompetencia, és az IKT eszközök oktatási használatához szükséges kompetencia 
egységeként határoztuk meg, és így különítettük el az egyes területek körébe tartozó 
elemeket. Az általános IKT-használó kompetencia azokat az IKT-eszközhasználati 
rutinokat és készségeket tartalmazza, melyek a számítógép biztos használatához és hozzá 
szorosan kapcsolódó IKT-eszközök és alkalmazások ismeretéhez köthetők. Ezen rutinok, 
készségek elsajátítása többnyire automatizálódott, és az alkalmazás természetes 
könnyedségét eredményezi, valamint alapul szolgál a második csoportba sorolt készségek 
elsajátításához, melyek a tanári szakmához kapcsolódnak, és az IKT-eszközök oktatási 
használatához, konkrétabban a digitális tartalmak, források használatához szükségesek. 
Ide tartozik a digitális információk keresése, szűrése annotált tananyag-adatbázisban; a 
digitális tananyagok elemzése, értékelése; a digitális tananyagok újrafelhasználása, 
adaptálása, feldolgozása; A digitális tananyagok osztályozása, rendezése, archiválása, 
saját tudástár létrehozása, és a digitális tananyag-adatbázis interaktív használata.” 
(Lakatosné, 2011, p.34) 
 
Az IKT oktatási célú használatával foglalkozó szakértők, kutatók, pedagógusok, teljes 
egészében egyetértenek azzal, hogy az IKT iskolai alkalmazásának az egyik kulcseleme a 
tanárok felkészítése. A fent idézett rész alapján, úgy ahogy a kompetenciákat, a tanári 
felkészítési programokat is két részre oszthatjuk. Az alábbiakban röviden bemutatok egy-






5.4.1 Általános IKT képzés 
 
ECDL (European Computer Driving Licence) 
Magyarországon a legelterjedtebb általános IKT kompetenciát igazoló bizonyítvány az 
ECDL, ez a legelterjedtebb vizsgarendszer is. Bár az ECDL vizsga előfeltételeként nem 
szükséges részt venni ilyen képzésen, több olyan tanfolyam van, amely az ECDL 
követelményein alapuló, általános IKT-kompetenciákat fejleszt. Az ECDL tananyag több 
modulból áll, és alapvetően a számítógép hardver, irodai alkalmazások (szövegszerkesztés, 
táblázatkezelés, prezentációkészítés, adatbázis-kezelés) és internet használatára készít fel.  
 
Ez a típusú program Európa több országában elfogadott és egy alap sztenderdet jelent az 
IKT általános kompetenciák fejlesztésére, ezért jól használható mint tanári felkészítési 
eszköz is.  
 
5.4.2 Tanári szakmához kapcsolódó specifikus képzés 
 
EPICT 
Az EPICT (European Pedagogical ICT Licence) programot Dániában indították el, azzal 
az ötlettel, hogy az ECDL tanfolyamhoz és vizsgához hasonlóan a tanárok számára 
kínáljanak egy számítógép használati kurzust, amely ki van bővítve pedagógiai 
módszertani ismeretekkel. Magyarországon az ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 
Oktatástechnológiai Központja indította el 2005-ben az EPICT képzéseket. 
  
„ Az EPICT-módszer igencsak eltér a hazai tanár-továbbképzési gyakorlattól. A tanfolyam 
során az IKT és az internet nem csupán téma, hanem módszer és eszköz is, hiszen maga a 
kurzus egy internetes tanulási környezetben, távoktatásban zajlik. A tanárok kis (3–4 fős) 
csoportokban dolgoznak, egy mentor (facilitátor) irányításával. A csoport a tan- anyagot a 
kurzust támogató online keretrendszerben éri el, ezt önállóan feldolgozza, majd elvégzi a 
feladatokat. Az EPICT tananyag modulokból épül fel, a bizonyítvány megszerzéséhez 5–8 
modult kell egy csoportnak elvégeznie, melyeknek egy része kötelező, a többit pedig egy bő 
kínálatból választják a csoporttagok érdeklődésének és szakmai céljainak megfelelően. 
Mindegyik modul hasonlóan épül fel, de más-más témát jár körbe pedagógiai és IKT 





ismereteket, valamint az adott technikában rejlő pedagógiai lehetőségeket. A szöveghez 
cikkek, példák, jó tanítási gyakorlatok leírásai, internetes linkek, valamint az IKT 
gyakorlását segítő feladatok tartoznak. A modulok végén a csoport közösen dönt arról, 
hogy melyik modulfeladatot végzik el. A modulfeladatok minden esetben a résztvevők 
oktatási környezetéhez kötődnek, gyakran diákjaik bevonásával, a feladatok 
kipróbálásával oldhatók meg. A feladat kiválasztását és kivitelezését a facilitátor segíti.” ( 
Tartsayné, 2007, p.39) 
 
Bár az EPICT nem az egyetlen olyan program, amely a pedagógusok IKT módszertani 
képzésére irányul, ez a képzés és vizsgarendszer, amely nemzetközi megfelelést biztosít. 
Ez fontos szempont, mivel az IKT területén rendkívül erős a globalizáció hatása.  
 
Az IKT a leggyorsabban változó ágazat, amely egyre növekvő sebességgel fejlődik, ezért 
szükséges, hogy a tanárok számára biztosítva legyenek olyan képzések, olyan ösztönző 






6 Tanulásban akadályozottak oktatása és nevelése az információs 
társadalomban 
A 21. század tudásalapú társadalmában kulcsfontosságú az informatikai írástudás. Aki 
gyerekkorától nem jut hozzá informatikai ismeretekhez hátrányos helyzetbe kerül társaival 
szembe. Ennek elkerülése végett az információs és kommunikációs kultúrát mindenki 
számára hozzáférhetővé kell tenni, a sajátos nevelési igényű,  ezen belül a tanulásban 
akadályozott gyerek számára is.  
6.1 Sajátos nevelési igény 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2003-as módosítása a korábban 
„fogyatékosság”-ként definiált állapotokat „sajátos nevelési igénynek” nevezi, utalva arra, 
hogy nem az a fontos, hogy az illető személy milyen deficittel, negatívummal rendelkezik, 
hanem az, hogy mi az a többletigény, amit az oktatás, nevelés vagy bármilyen más 
szolgáltatás során meg kell kapnia, hogy esélyegyenlősége biztosítható legyen. 
 
A sajátos nevelési igény (SNI) fogalma tehát jogi, iskoláztatási szempontú kategória, 
népességfogalom, amely a közoktatásról szóló törvényben először 2003-ban, majd 
módosítva 2007-ben jelenik meg. 
 
A közoktatásról szóló törvény 121.§ 29. szerint, sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az 
aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
 
a) „testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.” 
 
A közoktatási törvény meghatározza a pedagógus feladatát is: 19§ (7) b) „ A pedagógus 
alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben 
kötelessége különösen, hogy nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a 





helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő 
gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz.” 
 
Ezzel együtt a pedagógiai társadalom egy másik fogalmat is használ - tanulásban 
akadályozottak -, amely fogalom nem fordul elő a közoktatási törvényben. 
 
6.2 Tanulási akadályozottság 
A tanulási akadályozottság fogalom az utóbbi időkben terjedt el a hazai (gyógy)pedagógia 
szaknyelvben. A fogalom bevezetését az ökológiai szemléletmód valamint Mesterházi 
Zsuzsa tanulási képességgel kapcsolatos kutatásának tapasztalatai indokolták: 
„…megállapítható volt, hogy létezik a nehezen tanuló gyermekeknek egy olyan csoportja 
is, akiknél sem organikus, sem genetikai/familiáris eredetű okokkal nem magyarázható a 
gyenge tanulási teljesítmény”(Mesterházi, 1998, p.54.) („Művelődési hátrány 
halmozódása”, Zala megyei kutatás)  
 
„Mindezek a tudások hozzájárultak ahhoz, hogy pedagógiai szempontból indokolható az 
enyhe értelmi fogyatékosság mellett a tágabb értelmű tanulási akadályozottság hazai 
bevezetése is.” (Papp Gabriella,2004,p.13-14) 
Jelenleg hazánkban a tanulási akadályozottság szakkifejezést az alábbi két csoport 
megjelölésére használják: 
 
• tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által enyhén értelmi 
fogyatékosnak minősített gyermekek (a teljes, tanköteles korú népesség 2-3%) 
• az általános iskolában tanulási problémákkal küszködő gyermekek (az előző 
csoporttal együtt a tanköteles korú gyermekek kb. 15%) 
 
A tanulási akadályozottság fogalma: 
 
„ Tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 
idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 
funkcióképességek, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási 






Ebben az értelmezésben a gyermek fejlődését akadályozó okok nem kizárólag 
biológiai/pszichológiai adottságaiban keresendők, hanem a környezet (család, iskola, 
szociokulturális környezet stb.) kedvezőtlen hatásaiban is, tehát a szociális faktorok 
erőteljes hangsúlyt kapnak. 
 
Az általános iskolákban egyre több ép értelmű gyermek küzd a tanulás terén megjelenő 
problémákkal, ezeket perceptív, motoros, kognitív, motivációs és emocionális tünetekben 
érhetjük tetten. Ezek a tanulási problémák a súlyosság és pedagógiai befolyásolhatóság 
szempontjából a következők: 
 
• Tanulási gyengeség (átmeneti): a tanulási gyengeség tünetei a kultúrtechnikák 
nehezített megtanulásában, az iskolai munka eredménytelenségében mutatkozik meg 
leginkább. A problémát előidéző ok (ok), elsősorban a gyermek környezetéből 
származik, például: hátrányos szociális környezet, elhúzódó betegség, gyakori 
iskolaváltás, családi életben bekövetkező válságok stb. Átmeneti problémáról van 
szó, ami differenciált fejlesztéssel, felzárkóztatással, a szülő és az osztálytanító 
rendszeres együttműködésével megszüntethető. 
• Tanulási zavar (részleges): részterületeken nyilvánul meg, egy képességterület 
működésében-különösen az olvasás, írás, számolás elsajátításában-tartós és súlyos 
problémák jelentkeznek. Ebbe a problémakörbe tartoznak az úgynevezett „dys-ek” 
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia). A tanköteles népesség 2-3% 
alkotják. Kezelésében fontos szerepet játszik a korai felismerés, fejlesztő 
foglakozások, speciális terápiák. Hosszú távon fennálló probléma, azonban a 
rendszeres és komplex fejlesztés és terápia következtében a tanulási zavar 
csökkenhet vagy meg is szűnhet. Ehhez általában speciális szakemberre 
(gyógypedagógus), valamint speciális terápiás eljárásokra van szükség. 
  
• Tanulási akadályozottság (tartós): a tanulási akadályozottság esetén a tünetek a 
tanulás minden területén, generalizáltan átfogón, tartósan és súlyosan jelentkeznek. 
Jellemző a különböző képességek (kognitív képességek, motoros és orientációs 
képességek, emocionális és szociális képességek és kommunikációs képességek) 





szomatikus, pszichés, szociális valamint iskolai eredetűek.  Mivel egy tartós 
problémáról van szó, ezért minél korábban megkezdett rendszeres és komplex 
gyógypedagógiai fejlesztést és terápiát igényel. (Mesterházi, 1998) 
  
A tanulásban akadályozottak körébe tartozó gyermekek egy része enyhén értelmi 
fogyatékos minősítést kap a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságoktól.  
Az enyhén értelmi fogyatékosok „az értelmi fogyatékosok (mentálisan sérültek) 
alcsoportját képezik…személyiségfejlődési zavara, akadályozottsága az idegrendszer 
enyhe, különféle eredetű, örökölt vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy 
funkciózavarával függ össze.” (Pedagógiai Lexikon,2001, p. 77) 
 
Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek többnyire gyógypedagógiai, eltérő tantervű 
általános iskolában (korábban kisegítő iskola) tanulnak. Ebben az iskolatípusban a 
nevelésük-oktatásuk a gyógypedagógia eszközrendszerével és módszerével zajlik, egyéni 
nevelési szükségleteik figyelembevételével. Az integráció elterjedésével Magyarországon 
is egyre több tanulásban akadályozott gyermek a számukra szükséges 
pedagógiai/gyógypedagógiai segítséget a többségi iskola keretei között kapja meg, 
integrált formában.  
De „bármely iskolatípusban tesznek eleget tankötelezettségüknek, a fejlődésükhöz és 
sajátos nevelési igényeikhez mért gyógypedagógiai segítséget meg kell kapniuk.” 
(Gordosné, 2004,106.) 
 
6.3 IKT szerepe a tanulásban akadályozott gyermekek oktatásában 
6.3.1 Segítő technológia 
Az IKT eszközök megjelentek a gyógypedagógiai intézményekben, valamint a tanulásban 
akadályozott személyek mindennapi életvitelében is. Azonban az IKT eszközök 
tanítási/tanulási alkalmazása nagyon ritkán vetődik fel, a tanulásban akadályozott, ezen 
belül az enyhén értelmi fogyatékos gyerekek oktatásában. A szakirodalmat tanulmányozva, 
azt tapasztaltam, hogy a gyógypedagógia területén az IKT használat hangsúlya a 
deficitorientált, vagyis a hiányzó, eltérő fejlődésű funkciók pótlására helyeződik, inkább 
terápiás, rehabilitációs segédeszköz szempontból közelítik meg a témát, és kevesebb 






Az IKT eszközök terápiás, „segítő technológia”szemléletű megközelítésére is szükség van, 
ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az enyhén értelmi fogyatékos 
gyermekek esetében is nagyon fontos a digitális kompetencia fejlesztése, mert akár 
használják ezeket az eszközöket, akár nem, a társadalom és a világ, amiben élnek, nem tud 
működni nélkülük. Tehát ahhoz, hogy a tanulásban akadályozott, azon belül az enyhén 
értelmi fogyatékos gyermekek is aktív tagjai lehessenek az információs társadalomnak, a 
gyógypedagógusoknak meg kell találniuk azokat a módszereket, amelyek által az 
információs és kommunikációs technológiák alkalmazóivá válnak az iskolában és a 
mindennapi életvitelükben. 
 
Véleményem szerint nagyon sokan, köztük több gyógypedagógus is, előítélettel közelíti 
meg ezt a problémát. Az enyhén értelmi fogyatékos gyerekek tanulási sajátosságaiból 
(eltérő kognitív, motoros és orientációs, emocionális és szociális, kommunikációs 
képességek) kiindulva úgy gondolják, hogy számukra túl bonyolult az IKT eszközök 
használata és ebből kifolyólag nem tartják képesnek diákjaikat az IKT eszközök, web2 
alkalmazások használatára, ezért korlátozott módon, vagy egyáltalán nem illesztik be az 
IKT eszközöket tanítási gyakorlatukba. 
 
6.3.2 Oktató szoftverek használata 
A gyógypedagógusok által gyakran megfogalmazott gátló tényező az IKT eszközök 
tanórai használatában, hogy nagyon kevés olyan oktató szoftver készül, amely figyelembe 
veszi a sajátos nevelési igényű tanulók igényeit. 
Ennek az állításnak egy bizonyítékát a III. Oktatás-informatika konferencia kötetének 191 
oldalon, Magyar Tímea – Miksztai-Réthey Brigitta –Mátrai Józsefné által jegyzett 
„Számfogalom-fejlesztés játékos formában, IKT eszközökkel, sajátos nevelési igényű 
gyerekeknél” - című cikkben találhatjuk, a szerzők szerint „a tanulásban akadályozott 
gyermekek számára ugyanis nem alkalmas vagy csak részben alkalmas a piacon kapható 
oktató szoftverek többsége. Mivel tantervi követelményeik miatt is vannak, amiket évekkel 
később tanulnak, mint egészséges társaik ezért a programok grafikája, megjelenítése 
gyakran nem megfelelő. Hasonlóképpen problémás, hogy sok feladattípus a piaci 






A szerzők továbbiakban írják, hogy 2003-ban egy akkori ötlet alapján az informatika tanár 
szakos hallgatók munkáiból új tartalmakat adaptálnak, amelyek az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyakorló Általános Iskola tanulóinak igényeihez igazítottak. Vagyis megfelelő 
módszertani megközelítéssel elérhető az, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók számára 
elérhetőek legyenek az IKT adta lehetőségek. Az így létrehozott új digitális tartalmak 
egyik nagy előnye a játékosság. Játékos módszerekkel, differenciált oktatással, 
csoportbontással, segítik a felső tagozatosok matematika oktatását, és közben biztosítják a 
tanulók hatékony mentális fejlődését.  
 
Ugyanakkor a legmodernebb eszközök és lehetőségek (interaktív tábla, számítógépes 
kísérletezés, számítógépes gyakorlás) mellett a tanórákon a hagyományos szemléltető 
eszközök is jelen vannak. Ez is fontos módszertani kérdés, a tanár hogyan tudja helyesen 
használni a hagyományos és a modern eszközöket, úgy, hogy biztosítva legyen a tanulók 
képességeinek fejlődése, az egyéni sajátosságaik alapján. A feljebb leírt példa azt mutatja, 
hogy létezhetnek, sőt léteznek olyan megoldások, amelyek a tanulásban akadályozott 
tanulóknál is hasznossá teszik az IKT-használatot. Ez a példa azt is mutatja, hogy nem 
elég, hogy az eszközök bekerüljenek a gyógypedagógiai intézményekbe, nem elég, hogy 
speciális digitális tartalmak szülessenek, hanem megfelelő módszertani ismereteket kell 
adni a gyógypedagógusoknak. Ehhez módszertani fejlesztésekre, validációra, és a jó 
gyakorlatok terjesztésére van szükség. 
 
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola honlapján található a következő 
felsorolás, amely nagyon jól mutatja az oktatóprogramok alkalmazásának szükségességét. 
  
• Kognitív képességeket fejlesztenek: szemléltetnek, fokozatosan építkeznek, 
mennyiségileg szabályozhatók; megszerzett ismeretek begyakorlását, készségszintre 
emelését segítik, alkalmazkodnak az egyéni képességekhez, szemléletes segítséget 
kínálnak föl a megoldáshoz, így a differenciálás megoldható általuk. 
• Pszichés képességeket fejlesztenek: összpontosított figyelem, algoritmikus 
gondolkodás, emlékezet, akaraterő, pozitív beállítódás a tantárgy iránt. 
• Mozgáskoordinációs képességet, szem-kéz koordinációját fejlesztik, tanulók 
munkavégzéshez szükséges általános képességei – pontosság, rendszeresség, 





• Általuk, a jobb képességű, érdeklődő tanulók számára az önképzés is valósággá 
válhat. 
• Színesíti a számítógép alkalmazása a matematika órákat, folyamatosan motivál, az 
aktivitást és az összpontosított figyelmet biztosítja, differenciált gyakorlást lehetővé 
teszi, a tanulók egyéni tempójukban dolgozhatnak. 
• Szemléletes, így a gondolkodási műveleteiket megsegíti az önálló ismeretszerzést 
lehetővé teszi, fejleszti a tanulók hozzáállását és hozzájárul formális gondolkodási 
képességük fejlődéséhez.  
 
6.3.3 Speciális eszközök, tartalmak és módszerek 
Az alábbiakban szeretném kiemelni azokat a fontos tulajdonságait az IKT-nak, amelyek 
általánosan a tanulásban akadályozott tanulóknak nagy segítséget tud nyújtani a 
tanulásban.  
 
• Multimédia elemek: multimodális érzékelési lehetőségek, több érzékszerv 
aktiválása, hatékonyabb elsajátítást tesz lehetővé. Ugyanakkor a multimédiás 
digitális tartalmak nagy segítséget jelenthetnek a szövegértési problémákkal küzdő 
tanulóknak. 
• Olyan speciális billentyűzet, amelyek jeleket tartalmaznak betűk helyett 
• Beszédfelismerő programok, helyesírás ellenőrző és értelmező szótárprogramok: 
Szövegszerkesztő programok beépített támogatási szolgáltatásokkal, mint pl. 
helyesírás ellenőrző, értelmező szótár, fogalomtár, hangos visszacsatolás, nagy 
segítségükre van a tanulásban akadályozottaknak, az írás elsajátításában. Egy 
helyesírás ellenőrző nagy segítséget jelent diszlexiások esetében. 
• Szófelismerő beviteli technikák: Például diszgráfiás tanulók esetében, egy olyan 
szövegszerkesztő program, amely egész szavak és jelek bevitelére képes, motiválja 
őket az írás kezdeményezésében. 
• Betanító, begyakorlást segítő programok 
• Értékelési programok: Különböző értékelési és teszt szoftverek segítségével, a 
pedagógusok megállapíthatják, a tanulók egyéni fejlesztési szükségleteit. 
Nincs univerzális, előre meghatározott módja az IKT-használatának. Minden esetben az 





módszertani elemeket, amelyek valóban hasznossá teszik az eszköz használatát. Ideális 
esetben az IKT-alkalmazásával megoldható az individuális igényeknek való megfelelés is.  
 
Az itt felsorolt eszközök, amelyek kifejlesztésénél és felépítésénél figyelembe vették a 
fogyatékossággal élők specifikus igényeit, nem csupán segédeszközök. Ezek lehetőséget 
adnak a fogyatékossággal élőknek, hogy hozzáférjenek a számítógépekhez, internethez, 
digitális tartalomhoz. Az angol irodalomban van egy speciális kifejezés „learnability” 
amely a tanulás és a hozzáférhetőség megfelelő angol kifejezéseiből alkotott szó.  
 
A közoktatásról szóló 1998. évi XXVI. tv. 4 paragrafus f.) pontja rendelkezik arról, hogy a 
fogyatékos embereknek egyenlő esélyű hozzáférés elve alapján, azonos módon kell 
biztosítani a közoktatás szolgáltatás igénybevételét. Egyébként ez az elv az összes 
közszolgáltatás igénybevételekor is érvényes. Nem az a kérdés, hogy kell-e vagy nem kell 
az egyenlő hozzáférést biztosítani, mivel ezt a törvények előírják, hanem a kérdés az, hogy 
milyen módon, milyen eszközökkel biztosítható ez a hozzáférhetőség. Ennek a kérdésnek a 
megválaszolásához az IKT –ra mint az egyik kulcstényezőre kell tekintenünk. 
 
6.3.4 Hozzáférhetőség 
A hozzáférhetőségnek az oktatás területén három fő aspektusa van  (Jókai, 2011): 
 
Akadálymentesség és hozzáférhetőség 
Alapértelmezésben ez fizikai követelmény és első sorban azt jelenti, hogy legyen 
megfelelő fizikai infrastruktúra, ami lehetővé teszi a fogyatékossággal élőknek az 
intézményekben való szabad mozgást. Amennyiben tágabban értelmezzük a 
hozzáférhetőséget, és virtuális kontextusba helyezzük át azt, akkor egyértelműen a 
számítógép, az internet, digitális tartalmak akadálymentesítő eszközöknek tekinthetők. 
 
Oktatási portálok és tananyag tartalmak hozzáférhetősége 
Önmagában valamilyen tartalom digitalizálása bár növeli a fogyatékos személyek 
hozzáférési esélyeit automatikus nem jelent akadálymentességet is. A digitális tartalmak 
csak abban az esetben akadálymentesen hozzáférhetőek a tanulásban akadályozottak 
számára amennyiben a sajátos igényeket figyelembe vevő módszertan alapján készültek. 





fogalmazott meg ilyen módszertani útmutatókat (WCAG 1.0 és 2.0 - Web Content 
Accessibility Guidelines) elnevezésű dokumentumaiban. 
 
Elektronikus tanulási környezetek hozzáférhetősége 
Az oktatás területén a digitális tartalmakat általában konkrét képzési kontextusban szokták 
használni. Az adott képzési igénynek való megfelelés, a képzési folyamat irányítása, illetve 
számonkérés biztosítására, az elektronikus tanulásnál az úgynevezett LMS rendszereket 
(Learning Management System) szokták használni, amelyeket a hétköznapi 
szóhasználatban keretrendszernek hívják. Az elektronikus tanulás folyamatában a tanuló 
nem csak a digitális tartalommal (tananyaggal) találkozik, hanem a keretrendszer 
felhasználói felületén keresztül fér hozzá. Ebből az következik, hogy nemcsak a digitális 
tartalmak, hanem a keretrendszer akadálymentesítése is szükséges. 
  
A digitális tartalmak hozzáférhetőségi követelményei eltérnek egymástól a különböző 
fogyatékossági csoportok szempontjából. A tanulásban akadályozott tanulók igényeihez 
legközelebb azok a követelmények állnak, amelyek az értelmi fogyatékosok csoportjaira 
fogalmazódtak meg. 
„A különböző képzési szinteken és területeken felhasználóként értelmi fogyatékosok éppúgy 
megjelenhetnek, mint a diszgráfiások, diszlexiások és kognitív zavarokkal küszködők, akik 
számára a hosszabb, összetett mondatok és szövegek értelmezése jelenthet gondot. 
Célszerű az ilyen tartalmakat gondosan tagolni, jól érthető és tömör formában fogalmazni, 
alcímeket alkalmazni. Értelmi fogyatékos felhasználok számára fontos, hogy minden 
esetben pontosan tudják, hol tartanak, mit kell tenniük a továbbhaladáshoz. A tartalom és 






7 A tudás megváltozott értelmezése 
Az egyre gyorsuló technológiai fejlődés, valamint a gazdasági és társadalmi folyamatok 
változásai miatt egyre nehezebb előre tervezni, hogy milyen tudásra és milyen 
képességekre lesz szükségük a mai tanulóknak. A jelenlegi oktatási rendszer nagy kihívása 
az, hogy olyan szakmákra és olyan feladatok ellátására kell felkészíteni a tanulókat, 
amelyek nagy része ma még nem létezik.  
 
„Az "információrobbanás", "gyorsuló idő", "jövősokk" és hasonló erőteljes kifejezésekkel 
megnevezett jelenség már közel egy évszázada sokkolja a legfejlettebb országok oktatási 
rendszereit. Arra a kérdésre, hogy miképpen készítheti fel az iskola a tanulóit az egyre 
változó jövőre, időről időre újabb és újabb válaszok születnek.” (Csapó, 2002)  
 
Egyre gyorsabban halmozódik az ismeretanyag, ugyanakkor a releváns tudás is nagyon 
gyorsan változik, így nem lehet egy olyan meghatározott tudáshalmazt összeállítani, ami 
lehetővé teszi az életben való biztonságos „navigációt”. Szükséges a tanulás és fogalmának 
megújulása, vagyis “ a tanulás lényege már nem bizonyos ismeretek elraktározása, hanem 
az, hogy az iskolában a tanulás technikájának birtokába jussunk. “ (Hunya, 2006)  
 
 Az internet globális elterjedésével a tudáshoz való hozzáférés módjai és helyszínei is 
kitágultak. Az oktatás nem hagyhatja figyelmen kívül, az informális tanulás során szerzett 
tudást, sőt a pedagógusnak meg kell tanulnia kezelni ezt a tudást, és erre építeni a tanítás 
során. A tudás alapú társadalom koncepció szerint a tudás termelő eszközzé vált és önálló 
gazdasági értéke van. Az itt felsoroltak következményeként a tananyagok, tankönyvek 
egyéb tárgyi tudáshordozók önmagában már nem képeznek értéket a tanuló számára.  
 
A tanulónak tudásra, műveltségre, kompetenciákra van szüksége ahhoz, hogy mind a 
magánéletében, mind a munkájában tudjon fejlődni, sikereket elérni. “Az értékes, 
érvényes, hasznosítható tudás jellemzésében egyre nagyobb hangsúlyt kap a kompetencia, 
a szakértelem és a műveltség.”(Csapó, 2002). Az OECD keretében folyó PISA felmérések 
is ezt a koncepciót követik, nem a tárgyi tudást, hanem a megszerzett tudás 
felhasználásának képességét, a problémamegoldást vizsgálják.  
A tárgyi tudás átadása egy statikus rendszerben működik, viszont nem elegendő a mai 





a kompetencia. A gyorsan változó környezet folyamatos tanulást igényel, ezáltal 
felértékelődött a tudás állandó megújításának készségei és képességei is. 
 
Csapó Benő így foglalja össze a tudáskoncepció oktatásra gyakorolt változásait: „...azt 
mondhatjuk, hogy a tudással és a tanulással kapcsolatban az elmúlt évtizedekben két nagy 
szemléleti váltásnak lehettünk tanúi. A kiinduló helyzet az oktatás céljainak tartalmi 
kategóriákban való meghatározása volt. Miután tudatosult, hogy nem lehet minden fontos 
tartalmat megtanítani, az oktatás tartalma másodlagossá vált, az egyes tantárgyak 
tananyagának megtanulása a képességek kifejlesztésének eszköze lett. Amikor világossá 
vált, hogy a szükséges képességek is egyre gyorsabban változnak, a konkrét képességek 
többségének elsajátítása is másodlagossá vált, és csupán azt az elsődleges célt szolgálta, 
hogy a tanulással kapcsolatos értékeket, a tudás megszerzésének képességeit 
kifejlesszük.”(Csapó,2002) 
 
7.1 Konstruktivista tanulásfelfogás 
„Az utóbbi évtizedek kutatásai megmutatták, hogy a tudás nem alkalmazható 
automatikusan új helyzetekben, a transzfer lehetősége sokkal kisebb, mint azt korábban 
gondolták. E felismerés nyomán felerősödött néhány korábbi törekvés, és számos újszerű 
megoldás is kibontakozott. Az érvényes tudáshoz vezető oktatási módszereket a tanulás 
konstruktivista szemlélete foglalja keretbe: eszerint a tanulás a környezettel való interakció 
során megy végbe.” (Csapó, 2003.) 
 
A konstruktivista tanulásfelfogás abból indul ki, hogy “a tudás nem a valóság tükörképi 
mása, nem is objektív-racionális valóságreprezentáció, hanem modell jellegű belső 
konstrukció. A tanuló a tudást nem kész rendszerként veszi át, nem az érzékszerveken át 
felvett információkból építi fel, hanem maga hozza létre aktív “konstrukcióval”. (Jonassen 
1999; Nahalka 1999,2002. In: Komenczi, 2009, p.41)  
 
A fentiekből adódóan a pedagógiai gondolkodásban, tevékenységben egy - a hagyományos 
objektivista felfogással szembeni - új paradigma manifesztálódik. Komenczi a pedagógiai 
paradigmaváltás három kulcselemét emeli ki: 
• “Konstrukció elsődlegessége az instrukcióval szemben 





• A tanulás vezérlésére, beszabályozására törekvés helyett a motiválás, a 
mintamutatás és támogatás (Komenczi, 2009,p.41) 
 
A hagyományos és a konstruktivista tanulási környezet között a leglényegesebb különbség 
a környezet “szerepének” megváltozása. 
 
1. táblázat A hagyományos és a konstruktivista osztálykörnyezet összehasonlítása (Forrás: 
Fehér, 2008, p.22.) 
Hagyományos osztálykörnyezet Konstruktivista osztálykörnyezet 
A tananyag a részektől az egész irányában 
épül fel, az alapvető jártasságokra helyezve a 
hangsúlyt. 
A tanterv az egésztől a részek irányába épül, a 
fontos fogalmakra helyezve a hangsúlyt. 
A tantervhez való szigorú ragaszkodás és 
annak betartását tekinti értéknek. 
A tanulói kérdéseket tekinti nagyon fontos 
értéknek. 
A tantervben szereplő tevékenységek erősen 
támaszkodnak a rendelkezésre álló 
tankönyvekre és szöveggyűjteményekre. 
A tantervi tevékenység döntően az elsődleges 
adatforrásokra és manipulatív eszközökre 
támaszkodik. 
A tanárok viselkedése didaktikus, ilyen 
módon közvetítve az információkat a diákok 
felé. 
A tanárok szerepe egy párbeszédre való 
törekvéssel jellemezhető, amellyel a diákok 
tanulásához megfelelő környezet létrehozását 
kívánják elérni.   
A tanárok korrekt (zártvégű) kérdésekkel 
ellenőrzik a diákok tanulási tevékenységét. 
A tanárok a diákok nézőpontjait, 
gondolkodásmódját próbálják felderíteni, 
kiismerni a későbbi órákon való felhasználás 
érdekében.  
A diákok teljesítményének értékelése a 
tanulási folyamattól elválasztva történik, és 
jórészt tesztek alkalmazásával valósul meg. 
A diákok tevékenységének értékelése 
összefonódik a tanulással, és a tanulók órai 
munkájának, gyűjtőmunkájának (szorgalmi 
tevékenységének, portfoliójának) tanári 
értékelésén keresztül történik.  
A diákok főként önállóan dolgoznak. A diákok főként csoportokban dolgoznak 
 
 
A konstruktivista tanulási környezet célja azon módszerek adaptálása, melyek 
rugalmasabbá transzferálhatóbbá teszik az iskolában szerzett tudást, hogy a mindennapi 






A konstruktivista környezetben módosul a tanárszerep is “a konstruktivista tanár 
tudatosan törekszik a tanuló előzetes tudásának megismerésére, és hozzásegíti a diákot 
ahhoz, hogy meglévő tudása bázisán saját magának egyre adaptívabb tudásrendszert 
építsen ki. Eközben a tanuló belső reprezentációs rendszere folyamatosan 
átstrukturálódik.” (Komenczi, 2009, p.41) 
 
Az innovatív pedagógiai kezdeményezések körében  egyre jobban terjedő gyakorlattá vált, 




Különböző kutatások azt mutatják, hogy az IKT ösztönzi a paradigmaváltást, mind a 
tartalom, mind a pedagógiai módszerek területén. Elmondható, hogy ez a paradigmaváltás 
egyben a XI. századi oktatási reform egyik központi része. A megfelelően megtervezett és 
bevezetett IKT támogatás az oktatásban, olyan tudás és képességek elsajátítását teszi 
lehetővé a tanulók számára, amelyek felkészítik őt az élethosszig tartó tanulásra. Az IKT 
eszközök, elsősorban a számítógép és internet technológiák „megfelelő használatuk 
esetén” teljesen új tanítási és tanulási módszereket biztosítanak. A megfelelő használat 
annyit jelent, hogy az IKT eszközök nem csak a megszokott tevékenységek hatékonyabb 
végrehajtását segítik, hanem teljesen új tevékenységekre, módszerek használatára 
ösztönzik a tanulót. Ezeknek az új tanítási/tanulási módszereknek hátterében a konstruktív 
tanulási elméletek állnak, amelyek megalapozzák a tanárközponti pedagógiától a tanuló 
központi pedagógiához való áttérést.  
 
7.2.1 Aktív tanulás 
Az IKT által támogatott tanulási környezet, különböző eszközöket biztosít az információ 
vizsgálatára, összegyűjtésére, és elelemzésére. Ezáltal lehetővé teszi, hogy a tanuló 
kutasson, elemezzen, és hozzon létre különböző információ halmazokat. Egy ilyen 
környezetben a tanuló annak megfelelően tanul, ahogyan a hétköznapi életét éli, és 
valóságos problémák megoldásán dolgozik. Ezáltal a tanulási folyamat kevésbé lesz 
absztrakt és jobban igazodik a tanuló élethelyzeteihez. Ez a módszer, a hagyományos, 





egyén jobb bevonását a tanulási folyamatba. Az IKT által támogatott tanulás, lehetőséget 
ad a tanulónak, hogy válasszon mikor mit tanul, ezáltal biztosítva a tudásszerzést 
megfelelő időben, megfelelő helyen (just-in-time learning). 
 
7.2.2 Kooperatív tanulás 
Az IKT támogatott tanulási környezet, ösztönzi az interakciót és kooperációt a tanulók, 
tanárok és szakértők között, függetlenül az ők aktuális tartózkodási helyüktől. Az IKT 
lehetővé teszi, hogy az egyén kapcsolatot teremtsen más emberekkel, más kulturális 
környezetekből, ezáltal biztosítva a tanulók csoportmunka és kommunikációs 
képességeiknek fejlesztését, illetve szélesíti a globális érdeklődésüket. Egy ilyen tanulási 
környezet, modellként szolgál az egész életen át tartó tanuláshoz, és eközben kiszélesíti a 
tanulási teret, széles tanulói, tanári, mentori szakértők bevonásával. 
 
7.2.3 Kreatív tanulás 
Az IKT által támogatott tanulási környezet előmozdítja a meglévő információk 
feldolgozását és ezen alapuló új produktum létrehozását. Ez ellentétben áll a hagyományos 
oktatásra jellemző egyszerű információ befogadás –visszaadással. 
Integráló tanulás: Az IKT által támogatott környezet elősegíti a tanításhoz és a tanuláshoz 
való tematikus, integrált megközelítést. Ez a megközelítés megszünteti a tantárgyak 
közötti, illetve az elmélet és gyakorlat közötti mesterséges elkülönítéseket, amelyek 
jellemzőek a hagyományos tantermi oktatásra. 
 
7.2.4 Értékelő tanulás 
Az IKT által támogatott tanulás tanulóközpontú és diagnosztizáló jellegű. Ellentétben a 
statikus szöveg és tankönyvalapú oktatási technológiákkal, az IKT alapú tanulás elismeri a 
több különböző tanulási útvonal létezését, és a tudás átadási módszerek sokszínűségét. Az 
IKT-eszközök lehetővé teszik, hogy a tanuló inkább kutasson és fedezzen fel, mint 





2. táblázat A hagyományos pedagógia és az új fejlődő pedagógia összehasonlítása 
(Forrás: Thijs, A., In. Tinio (2002)) 
 
Vonatkozás Hagyományos pedagógia Új fejlődő pedagógia az 
információs társadalomban 
Aktív • Tanár által meghatározott 
tevékenységek 
• Egész osztály irányítása 
• Tevékenységek közötti kis 
eltérések 
• Tanterv által szabályozott 
tanmenet 
• Tanulók által meghatározott 
tevékenységek 
• Kiscsoportos foglalkozások 
• Sok és különböző 
tevékenység 
• Tanulók által meghatározott 
tanulási ütem 
Kooperatív • Individuális 
• Homogén csoportok 
• Egocentrikus 
• Csoportmunka 
• Heterogén csoportok 
• Egymás támogatása 
Kreatív • Reproduktív tanulás 
• Ismert technikák alkalmazása a 
problémák megoldására 
• Produktív tanulás 
• Új megoldások keresése a 
felmerült problémákra 
Integráló • Szegregált elmélet és gyakorlat 
• Elkülönített tantárgyak 
• Tudományág alapú 
• Egyéni tanári munka 
• Integrált elmélet és gyakorlat 
• Összefüggő tantárgyak 
• Tematikus  
• Tanári csoportmunka 










• Edző (coach): fejlesztő, felkészítő tanár, akinek feladata a megfelelő oktatási 
segédletek kiválasztása, IKT-közegen keresztül történő segítségnyújtás, a tanulók 
megtanítása az e-tananyag használatára, a feladatok és projektek értékelése; 
• Tanácsadó (counsellor): közreműködik a megfelelő kurzus kiválasztásában, segít a 
tanulási nehézségek leküzdésében; 
• Mentor (mentor): tájékoztat a konzultációkról, az oktatási segédletek és egyéb 
források elérésének a módjáról, segít a megfelelő tanulási stratégia kialakításában; 
• Konzulens (consultant): a tanulási folyamat irányítását és ellenőrzését időszakos 
rendszerességgel, személyes-egyéni vagy csoportos-találkozók (konzultációk) 
segítségével végzi” (Kőfalvi, 2006, p. 53.) 
 
Ebben a folyamatban a tanári szerep változása abban nyilvánul meg, hogy a pedagógus 
egyre jobban szakértő, mentor, értékelő tevékenységet kell, hogy kifejtsen, ami biztosítja a 
megfelelő tananyag szelekciót. A múlt század közepén érvényes tudást átadó tanári szerep 
mára már nem hiteles, mivel számtalan tudásforrás létezik, amelyhez a tanuló önállóan is 
hozzá tud férni.  
 
A 21. században a pedagógus hitelességének a biztosítéka szakértői, tanácsadói, 
tartalomfejlesztői szerep. „ A tanulási tartalmak kiválasztása és rendszerbe szervezése 
terén a hagyományos oktatási környezethez képest a tanárok szerepe nagymértékben 
megnövekszik, hiszen az IKT segítségével lehetőségük nyílik rá, sőt az e-learning környezet 
el is várja tőlük, hogy a tanulási tartalmakat a tanulók, illetve az oktatási szituáció 






8 A jelenlegi IKT helyzet számokban 
Az alábbiakban számokon keresztül szeretném bemutatni az információ és kommunikációs 
technológia elterjedését Magyarországon és ezen belül az általános iskolákban, illetve a 
háztartásokban. 
 
Az IKT fejlődésének a megértéséhez nagyon jó kiindulópont az internet hozzáférés 
növekedése az utóbbi években. 




A fenti ábrán látható, hogy az internet-előfizetések száma Magyarországon az ötszörösére 
nőtt. Ebből következtetni lehet, hogy az IKT-eszközök száma is rendkívüli módon 
növekedett, mivel minden új internet előfizetés valamilyen új eszköz beszerzését 
feltételezi. 2010 3.-4. negyedévben 3 153 200 előfizetés volt Magyarországon, ami azt 
mutatja, hogy az internet életünk elválaszthatatlan részévé vált. Várhatóan öt éven belül 
Magyarországon is elérhető lesz az úgynevezett digitális közmű, ami azt jelenti, hogy az 






Az általános iskolai helyzetről a legfrissebb adatok a következőek: 
3. táblázat Az általános iskolák legfőbb IKT- adatai az OKM statisztika alapján 2009/2010-ben 
Mutató Egység 2009/2010 
Összes általános iskola Db. 2 322 
Összes tanuló Fő 775 741 
Összes tanár Fő 74 241 
Számítógéppel felszerelt általános isk. Db. 2 315 
Internettel rendelkező általános isk. Db. 2 313 
Számítógépek száma Db. 98 961 
Internetes gépek száma Db. 86 045 
Géphasználó tanulók Fő 543 061 
Internethasználó tanárok Fő 25 167 
Informatikailag képzett tanár Fő 32 876 
Tanuló / gép arány Fő 7,84 
Tanulóarány / internetes gép Fő 9,02 
Géphasználó tanulók aránya % 70,01% 
Géphasználó tanárok aránya % 33,90% 
Képzett tanárok aránya % 44,28% 
Képzett géphasználó tanárok aránya % 76,55% 
A 2009/2010-es tanévben, az általános iskolákban, átlagosan 7,8 tanulóra jutott egy 
számítógép, és ha az internetkapcsolatot is figyelembe vesszük, akkor 9 tanuló 
számítógépenként. Számítógépet használó általános iskolások aránya 70%, míg a tanítási 
órán való számítógép használó tanárok aránya 33,90%. Informatikai ismerettel, 
képesítéssel rendelkező tanárok aránya 44,28%, ebből azonban a pedagógusok aránya, akik 
kamatoztatják is tudásukat, vagyis használják a számítógépet tanítási órán 76,55%. 
 
A legutóbbi statisztikai adatokat figyelembe véve, úgy gondolom, hogy a lezajlott 
fejlesztések során az infrastrukturális feltételek adottak az iskolákban, a tanárok 
mindennapjaiban jelen van a számítógép (IKT), azonban órán a gyerekek előtt, a 
gyerekekkel nem (szívesen) használják. 
 
Ma már azt is tudjuk, hogy az infrastruktúra önmagában nem fejleszti a pedagógusok 
oktatási célú IKT-használati gyakorlatát, összetettebb folyamatról van szó, mely több 
tényező alakulásától függ: a pedagógus IKT- használati attitűdjétől és IKT- használati 





9 A kutatás bemutatása 
 
A kutatásom célja megvizsgálni a pedagógusok IKT használatát az oktatás folyamatában. 
Ezen belül célom, hogy nem csak a számítógépek rendelkezésre állását mutassam be, 
hanem azt is, hogy a pedagógusok milyen oktatási tartalmakat, és milyen módszereket 
használnak. A kutatásomban továbbá vizsgáltam a pedagógus felkészítésével és 
továbbképzésével kapcsolatos területet is. Ez a komplex megközelítés lehetővé teszi 
megkeresni az összefüggéseket az IKT használati körbe tartozó elemek között (eszközök, 
digitális tartalom, módszertan, és pedagógus felkészítés). Kutatásomban külön vizsgáltam 
többségi pedagógusok és gyógypedagógusok csoportjait, azért, hogy fény derüljön az 
esetleges különbségekre, és megpróbálni megkeresni a különbségek okait. 
 
A kutatásomban a pedagógusokat két csoportba osztottam, azaz a dolgozatom szövegében 
a „pedagógus” gyűjtőfogalomként jelenik meg, amely magába foglalja a többségi 
pedagógust és a gyógypedagógust is.  
 
9.1 A vizsgálat módszerei 
A pedagógusok IKT használatának felméréséhez empirikus adatok gyűjtését választottam, 
többségi és gyógypedagógiai általános iskolákban, online és papír alapú kérdőív 
segítségével. 
 
9.2 A mintaválasztás 
A fent leírt két pedagóguscsoport eléréséhez, két többségi általános iskolát illetve öt 
gyógypedagógiai intézményt (tanulásban akadályozottak oktatását végző intézmények) 
kerestem meg. A pedagógusok tényleges csoportbesorolása azonban a saját önbevallásuk 
alapján történt. Az önbevallás célja az volt, hogy kiderüljön, hogy valaki ténylegesen 
gyógypedagógusként dolgozik-e. A kutatásban adódhat olyan eset, amikor valakinek 
gyógypedagógiai végzettsége van, azonban többségi pedagógusként dolgozik, ebben az 






9.3 Kérdőíves adatfelvétel 
Az adatgyűjtés módja kérdőíves adatfelvétel volt, a fent leírt intézményekben. 
Személyesen megkerestem minden intézmény igazgatóját és vele egyeztetve a következő 
kérdőív kitöltési lehetőségeket kínáltam a pedagógusoknak: 
 
• Online kitöltés Internetes web-felületen. A kérdőív elérési útvonalát e-mailben 
elküldtem az igazgatónak, aki eljuttatta az intézmény pedagógusainak. 
• Papír alapú kérdőívet személyesen odaadtam az igazgatóknak, akik a kitöltött 
kérdőívet visszajuttatták számomra. 
 
Mivel a kutatás célja az IKT eszközök használata, igyekeztem, hogy az online kitöltési 
módszer legyen az elsődleges és csak külön kérésre adtam ki papír alapú kérdőíveket. 
Az online kérdőívet felhasználtam „véletlenszerű” adatgyűjtésre is, elhelyezve a linket a 
Facebook oldalamra, illetve felkértem ismerőseimet, hogy továbbítsák másoknak is. 
 
9.4 A kérdőív bemutatása 
9.4.1 Felhasznált források 
A kérdőívem tartalmi összeállításához a következő forrásokat, kutatások kérdőíveit 
dolgoztam fel: 
 
• Fehér Péter (2008): Internet és számítógéppel segített tanulás a kistelepülések 
iskoláiban (PhD disszertáció) 
• Hunya Márta (2006): A számítógéppel segített tanulás. Informatikai eszközök és 
digitális pedagógiai módszerek a tanórán (PhD Disszertáció) 
• Kárpáti Andrea, Ollé János (2007): Tanárok informatikai képességeinek és 
pedagógiai stratégiáinak integrált fejlesztése 
• Lakatos Török Erika, Kárpáti Andrea (2009): Az informatikai kompetencia, a 
pedagógiai gyakorlat és az innovációs sikeresség összefüggései 







A kérdőív tartalmát az alábbiak szerint strukturáltam 
 
IKT eszközellátottság és használat 
A kérdőív ezen részében általános kérdéseket teszek fel a pedagógusok 
eszközellátottságával kapcsolatban és azzel kapcsolatban, hogy ők hogyan érzékelik az 
intézmények és diákok eszközellátottságát. Ugyanebben a részben keresem a válaszokat 
arra, hogy milyen típusú tevékenységekre használják a pedagógusok a számítógépeket és 
az internetet. Ezekre a kérdésekre adandó lehetséges válaszokat, olyan csoportokba 
osztottam, amelyek alapján a kérdőív további részeinél részletesen rá lehessen világítani az 
IKT pedagógusok általi használatának minden aspektusára, mivel az IKT-használat egy 
komplex terület, szükséges megvizsgálni minden összetevőjét, vagyis az eszközöket, a 
tartalmakat, módszertant, és ezekhez kapcsolódó pedagógusi felkészítést és továbbképzést. 
 
Digitális tartalmak használata 
Ebben a részben két típusra oszthatóak a kérdések. Az első típusú kérdések arra 
irányulnak, hogy a pedagógusok milyen forrásokat használnak a digitális tananyagok 
eléréséhez, illetve milyen forrásokat javasolnak a tanulóknak. Ezt azért tartottam fontosnak 
megkérdezni, mivel Magyarországon 2001-óta több tízezer oktatási célú digitális tartalom 
született, több program keretein belül, viszont kevés olyan kutatás van amely foglalkozik 
ezen tartalmak hasznosításával. A kérdések második csoportjában a digitális tartalmak 
típusaira és a felhasználás módjára irányuló kérdések kerültek. 
 
IKT eszközök és a pedagógiai módszertan 
Ebben a részben megvizsgálom a pedagógusok által alkalmazott módszereket, illetve 
rákérdezek, miben érzékelik a pedagógusok a tanári szerep változásait. 
 
Pedagógusi felkészítés, továbbképzés 
Az IKT-használat elképzelhetetlen folyamatos képzések nélkül, ezért a kérdőív ezen 







A fenti struktúrával azt a modellt követtem, amely szerint az IKT oktatási használatának 
négy fő összetevője van: eszközök, tartalmak, módszertan és pedagógusi felkészítés. 
A későbbiekben ugyanezt a struktúrát fogom felhasználni a kutatási eredmények 
bemutatásánál. 
 
9.5 A kérdőív technikai megvalósítása 
A kérdőíves adatfelvétel technikai lebonyolításához a kiindulópont az volt, hogy az IKT-
használat természetes vizsgálati módja az online adatgyűjtés. A kérdőívem technikai 
megvalósításához több web alapú megoldást vizsgáltam meg és a Limesurvey mellett 
döntöttem, mivel ez a szoftver kínálta a legjobb kérdésszerkesztési felületet, és a legjobb 
válaszexportálási funkciókat. A Limesurvey online szolgáltatását a Limeservice-t 
(www.limeservice.com) használtam. 
 
A Limeservice weboldalon belül létrehoztam a saját fiókomat és azon belül kialakítottam a 
kérdőívemet. A kérdőívem 44 kérdést tartalmaz, amelyek közül több olyan is van, amelyek 
feltételekhez kötöttek (például a pedagógusnak csak akkor kell megválaszolni egy kérdést, 
amennyiben az előző kérdésre igennel vagy nemmel válaszolt). A kérdőív anonim módon 
megválaszolható. A gyakorlatban a pedagógusok e-mailben kapták meg a kérdőív linkjét 
és erre kattintva elérhették a kérdőívet. 
 
9.6 Adatfeldolgozás 
A kérdőív szerkesztési program kiválasztásához, egyik fontos szempont az adatok további 
feldolgozási lehetősége volt. A kiválasztott megoldás SPSS formátumú adatexportálást 
támogat. Az adatok feldolgozásához az SPSS statisztikai szoftver legújabb 19-es verzióját 
használtam fel, amely 14 napig ingyen használható. Az SPSS programmal a következő 





• 3D- diagram 







1. Mivel a Sulineten (SDT, Realika) lényegesen kevesebb speciális, az enyhén 
értelmi fogyatékos gyerekek számára kifejlesztett digitális tananyag áll a 
gyógypedagógusok rendelkezésére, mint amennyi a többségi pedagógia 
területén felhasználható. Ennek következtében feltételezem, hogy a 
gyógypedagógusok több saját készítésű tananyagot használnak, mint a 
többségi pedagógusok. 
 
2. Az utóbbi években az iskolákba bekerültek az úgynevezett iskolai 
adminisztrációs rendszerek, amelyek elektronikus formában kezelnek 
minden adminisztratív feladatot. Mivel a pedagógusok munkájának jelentős 
része, illetve munkaköri kötelezettségük az adminisztráció, feltételezem, 
hogy a számítógépek adminisztratív célú használatára fordítanak a legtöbb 
időt a pedagógusok, és ezt követi az órára való felkészülés.  
 
3. Feltételezem, hogy a pedagógusok körében az ECDL jellegű alaptudás (alap 
számítógép kezelés, e-mail, Internet, szövegszerkesztés, táblázatkezelés) 
jellemzi az IKT–hoz kapcsolódó kompetenciát, kevésbé a módszertani 
jellegű. Így a pedagógusok a meglévő ismereteiket főképpen a tanórán 
kívüli tevékenységek során kamatoztatják és legkevésbé tanórán.  
 
4. Az informatikai kultúrával kapcsolatos képességek és tudás leginkább a 
magáncélú IKT-eszközhasználat következtében, informális tanulás révén 
alakul ki. Ennek következtében feltételezem, hogy a pedagógusok a 
magáncélú számítógép-használathoz szükséges kompetenciák (internetes 
böngészés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés) alkalmazásában 
gyakorlottabbak, míg a számítógép oktatási alkalmazásával összefüggő 
kompetenciák (bemutató készítő, webszerkesztő, adatbázis kezelő) 
alkalmazásában alacsonyabb szinten állnak. 
 
5. A pedagógusok úgy tekintenek az IKT –ra mint eszközre, ami a meglévő 





hagyományos módszertanra alapozva elsősorban szemléltetésre használják, 
háttérbe szorítva az IKT adta módszertani lehetőségeket. 
 
6. A pedagógusok úgy tekintenek az IKT-ra mint a saját munkájukat segítő és 
a tanulók iskolai teljesítményét ösztönző tényezőre, és nem mint egy olyan 
eszközre, ami a tanulók érvényesülését és az életben való boldogulásukat 
segíti. 
 
7. A tanulásban akadályozottak kategóriájában, ezen belül az enyhén értelmi 
fogyatékosok körében magas a hátrányos helyzetűek száma, mivel a tanulási 
problémák kialakulásának a hátterében gyakran az alacsony szociokulturális 
környezet áll. Feltételezem, hogy a gyógypedagógusok magas arányban az 
„esélyegyenlőségre” hivatkozva, nem adnak számítógéppel elvégzendő házi 
feladatot.  
 
8. Feltételezem, hogy azok a pedagógusok, akik részt vettek módszertani 
képzésen, nagyobb arányban használnak digitális tananyagokat, mint azok, 





10 A kutatás eredményeinek bemutatása 
10.1 A kutatásban résztvevő pedagógusok általános adatai 
 
A kutatásban a következő intézmények pedagógusai vettek részt: 
• ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 
• Herman Ottó Általános Iskola  
• Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI 
• ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani 
Központ 
• Újpesti Speciális Általános Iskola és EGYMI 
• Szellő EGYMI 
• Prizma EGYMI 
 
Az adatgyűjtéskor az elsődleges célom az online kérdőív használat volt, két intézményben 
(ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, ELTE Bárczi G. Gyakorló Általános Iskola és 
Módszertani Központ) kértek papír alapú kérdőívet is, összesen 7 darab kérdőívet töltöttek 
ki. 
 
A következő diagramokon bemutatom a válaszadók nem szerinti és korszerinti feloszlását. 
Az összes válaszadó száma, amely érvényes kérdőívet töltött ki 95 fő. A továbbiakban 
közölt diagramokban és táblázatokban ez az alapértelmezett válaszadói szám, és ez a szám 











iskolának nincs belső hálózata, másrészt azt mutatja, hogy az iskolák nem úgy működnek, 
mint a vállalatok, ahol jellemzően ki vannak építve ezek a kapcsolatok. Bár az iskolák 
működését nem lehet összehasonlítani egy vállalat működésével, az IKT használat 
szempontjából, illetve a munka hatékonyságának növelése szempontjából kívánatos lenne 
ilyen kapcsolat kiépítése. 
 
10.2.2 Intézmények IKT ellátottsága 
A Sulinet program keretein belül az összes iskola fel lett szerelve számítógépekkel és 
Internet hozzáféréssel. Ezért az iskolai számítógép és internet-ellátottságot komplex 
módon vizsgálom. A pedagógusoktól összetett kérdés formájában kérdeztem rá, hogy az 
iskolában milyen típusú eszközök, milyen helyen, hogyan hozzáférhetőek, illetve 
használják-e őket. A pedagógusok több lehetséges választ jelölhettek be. 
 
3. táblázat A kutatásban résztvevő intézmények IKT ellátottsága 
 
Iskolai IKT eszközellátottság 
IKT eszközök Rendelkezésemre áll Könnyen hozzáférhető Használom 
Hordozható számítógép (notebook, netbook) 43,2% 31,6% 29,5% 
Asztali számítógép a saját tantermemben 48,4% 46,7% 46,3% 
Asztali számítógép az informatikai teremben 61,1% 44,2% 16,8% 
Asztali számítógép a tanári szobában 73,7% 56,8% 56,8% 
Asztali számítógép a könyvtárban 37,9% 27,4% 0,0% 
Asztali számítógép a szaktantermekben 37,9% 35,8% 21,1% 
Asztali számítógépek máshol az iskolában 
(folyosó, aula, nyitott terek) 
9,5% 2,1% 1,1% 
Személyes email fiók 100,0% 100,0% 100,0% 
Iskolai belső hálózat (intranet) 22,1% 22,1% 13,7% 
Internet 100,0% 100,0% 72,1% 
Nyomtató 98,0% 70,0% 65,3% 
Szkenner 52,6% 32,6% 29,5% 
Digitális kamera 33,7% 27,4% 9,5% 
Technikai támogatás 45,3% 26,3% 33,7% 
Interaktív tábla 45,3% 32,6% 37,9% 
 
 
Legtöbb esetben az adatválaszokból az látszik, hogy ott ahol az adott eszköz könnyen 
hozzáférhető a pedagógusok használják is. Ez alól kivételt képeznek azok az eszközök, 
amelyek tipikusan olyan helyeken vannak elhelyezve, ahol inkább a tanulók használják 
őket (informatikai tantermek, könyvtár). Bár az intézményekben több digitális kamera is 
van, ezen eszközök számához képest a használatuk alacsony (9,5%). A pedagógusok 





kevesen könnyen hozzáférhetőnek érzékelik azt (26,3%), ennek ellenére a válaszadók 
harmada igénybe veszi. Egy másik hasonló eszköz az interaktív tábla, amelyet több 
pedagógus használ (37,9%) mint amennyi úgy vélekedik, hogy könnyen hozzáférhető 
(32,6%). Az interaktív tábla ellátottsága jelentős (45,3%), ahhoz képest, hogy az iskolák 
nem rég kezdték bevezetni ezt az eszközt. Szintén magas arányban jelen vannak az 
intézményekben hordozható számítógépek (43,2%). Ez egy pozitív adat, mivel a 
hordozható számítógép rugalmasabban használható, mint az asztali számítógép és ez 
növeli a tanórai használat gyakoriságát. 
 
10.2.3 Tanulók IKT ellátottsága 
Véleményem szerint a pedagógusok csak abban az esetben fognak IKT-eszközök 
használatát igénylő feladatokat adni a tanulóknak, amennyiben úgy gondolják, hogy a 
tanulók rendelkeznek otthoni számítógépekkel, azaz a feladatok teljesítéséhez szükséges 
legfontosabb feltétel, a számítógép biztosítva van. Ezért kutatásomban feltettem azt a 
kérdést, hogy a pedagógus szerint milyen a tanulóik otthoni számítógép és internet-
ellátottsága. 
 






Megítélése szerint a tanítványainak hány 
százaléka rendelkezik: 
Valid 95 95 
Missing 0 0 
Mean 68,2 65,9 
 
 
A fenti táblázatban (4. táblázat) közölt adatok összesített eredményeket mutatnak az összes 
általam vizsgált intézményre illetve az interneten kapott válaszokból. A pedagógusok 








adatok közvetett módon mutatják, hogy a gyógypedagógiai intézmények tanulói sajnos 
halmozottan hátrányos helyzetben lehetnek. Az alacsonyabb otthoni ellátottsági mutató 
alapján elmondható, hogy a gyógypedagógiai intézményekben dolgozó pedagógusok 
nagyobb figyelmet kell, hogy fordítsanak az IKT-eszközök iskolai használatára ahhoz, 





10.3 A pedagógusok IKT használata 
A kérdőívem ezen részében több kérdést tettem föl annak érdekében, hogy megvizsgáljam: 
 
• Az otthoni és az iskolai számítógépek használatának gyakorisága közti 
különbségeket 
• A pedagógusok heti átlagos számítógép használatát (óra/hét) 
• A tevékenységek szerinti számítógép használat megoszlása 
• A számítógéppel támogatott tanórákat tartó pedagógusok aránya 
• A pedagógusok által tartott számítógéppel támogatott tanórák havi átlaga 
• Pedagógusok tanórai IKT használatának gyakorisága 
 
A fentiek, használattal kapcsolatos adatok összesítésével egy átfogó kép rajzolódik ki az 
IKT-használattal kapcsolatban. Ahogyan az előző fejezetben is látható, ma már 
elmondható, hogy az IKT-ellátottság nem jelent akadályt a technológia használatának az 
oktatási területen, ezért fontos minél részletesebben megvizsgálni a használatot több 
szempontból, és ez indokolja a jelen alfejezetben szereplő kérdések nagyobb számosságát. 
10.3.1 Az IKT használatra fordított idő 
5. táblázat A pedagógusok hetente számítógép/Internet-használattal töltött ideje különböző 
tevékenységek elvégzésére otthon és az iskolában (óra) 
 














Órán kívüli tanári munka, 
felkészülés 
Valid 89 89 86 86 
Missing 6 6 9 9 
Mean 5,58 4,97 3,19 2,91 
Órán kívüli tanári munka, 
adminisztráció 
Valid 87 86 86 86 
Missing 8 9 9 9 
Mean 2,13 1,31 1,99 1,55 
Feladatlapok, tesztek 
készítése 
Valid 89 89 86 86 
Missing 6 6 9 9 
Mean 2,46 1,78 ,85 ,60 
Digitális tananyagok 
készítése 
Valid 86 86 86 86 
Missing 9 9 9 9 
Mean 1,49 1,12 ,69 ,67 
Kommunikáció Valid 88 88 86 86 Missing 7 7 9 9 







A kutatásom egyik fontos területe a számítógépek használati módjának a vizsgálata, vagyis 
a tanárok jellemzően milyen céllal használják az eszközöket. Az utóbbi három évben az 
iskolákba bekerültek az úgynevezett iskolai adminisztrációs rendszerek, amelyek 
elektronikus formában kezelnek minden adminisztratív feladatot. Mivel a pedagógusok 
munkájának jelentős része, illetve munkaköri kötelezettségük az adminisztráció 
feltételeztem, hogy a számítógépek adminisztratív célú használata lesz a domináns, és ez 
szerepel a hipotézisemben is. A számítógép használati céljának a megvizsgálására egy 
olyan összetett kérdést dolgoztam ki, amelyben a tanárok külön-külön választhattak, hogy 
milyen célokra és átlagosan hány órát használják mind az otthoni és iskolai számítógépet 
és Internetet. Ennek megfelelően az adatok feldolgozásakor átlagos heti óraszámokat 
kaptam minden kategóriában. (5. táblázat) 
 
A feltételezésemmel ellentétben a pedagógusok a legtöbbet felkészülésre használják az 
otthoni számítógépet (5,58 óra/hét) illetve az otthoni internetet (4,97 óra/hét). Az iskolai 
számítógépek (3,19 óra/hét) és az iskolai internet (2,91 óra/hét) esetében sincs ez másképp, 
ott is leggyakrabban a tanórai munkán kívül felkészülésre használják a pedagógusok 
ezeket. Az adminisztratív célú felhasználás iskolai gépeknél a második otthoni gépeknél 
pedig a harmadik helyre szorul. Kiemelkedően nagy a különbség a kommunikációs célú 
felhasználásnál az otthoni és az iskolai számítógépek között, ami egyrészt annak 
köszönhető, hogy az otthoni számítógépek használatának a nagy része általánosan e-mail 
és internet célú. 
Másrészt ez a tény azt is mutatja, hogy az iskolai számítógépek nagy része nem 
személyhez kötött, illetve az iskolákban nincsenek kialakítva a belső kommunikációs 
hálózatok. Ez a különbség arra is rávilágít, hogy az otthoni internet-hozzáférés nagyon 
fontos az IKT használat szempontjából. Az eredményekből az is látszik, hogy a 
pedagógusok döntően otthon használják a számítógépet és internetet a munkájukhoz 
kapcsolódó feladatokra. Az iskolai számítógépeket/internetet legkevésbé digitális 
tananyagok (0,69/0,67 óra/hét) illetve feladatlapok, tesztek készítésére (0,85/0,60 óra/hét) 
használják. 
 
Az összesített adatok szerint az otthoni számítógép és internet használat a duplája az 
iskolai használatnak és az alábbiak szerint alakul: 
 





















10.5 Pedagógiai módszertan 
A kutatásom során megvizsgáltam, hogy a pedagógusok általánosan milyen oktatási 
módszereket használnak, illetve az IKT használata milyen módszertanbeli változásokat 
okoz. 
 
8. táblázat A tanórákon alkalmazott módszerek gyakorisága 
 
Módszerek Hetente Havonta Félévente Soha 
Tanári előadás, magyarázat 80,0% 4,2% 0,0% 8,4% 
Tanári prezentáció 45,3% 10,5% 9,5% 27,4% 
Egyéni tanulói kiselőadás 6,3% 31,6% 16,8% 37,9% 
Csoportos tanulói kiselőadás 7,4% 27,4% 17,9% 40,0% 
Projektmódszer 9,5% 20,4% 32,6% 21,1% 
Kooperatív módszer 48,4% 21,1% 6,3% 15,8% 
Csoportos feladatmegoldás 60,0% 20,0% 3,2% 9,5% 
Vita 20,0% 16,8% 23,2% 32,6% 
Differenciált rétegmunka 55,8% 13,7% 7,4% 15,8% 
 
A mindennapi pedagógiai gyakorlatban a  pedagógusok legnagyobb része, tanári előadás-, 
magyarázatot alkalmazza, mint fő módszer. Ennek egy változata a tanári prezentáció ami 
IKT- eszközhasználatot feltételez. A diákok bevonását eredményező és az aktivitásukat 
fokozó módszerek közül a legnépszerűbbek: kooperatív módszer, csoportos 
feladatmegoldás, differenciált rétegmunka. 
 
Ennél a kérdésnél a használt módszerek gyakoriságát is vizsgáltam. A fent leírt 
legnépszerűbb módszereket a pedagógusok többsége heti gyakorisággal alkalmazza. Az 
egyéni és a csoportos tanulói kiselőadások havonta, illetve félévente jellemzők. A projekt 
és a vita módszert leginkább félévente építik be órájukba a pedagógusok. 
 
9 táblázat Tanítási módszerek közötti különbségek az IKT tanórai használata szempontjából 
 
Gyakoriság Hetente Havonta Félévente Soha 
Tanórai IKT használat Igen Nem Igen Nem Igen Nem Igen Nem 
Tanári előadás, magyarázat 93,4% 67,9% 3,3% 7,1% 0,0% 0,0% 3,3% 21,4% 
Tanári prezentáció 59,0% 25,0% 13,1% 7,1% 11,5% 7,1% 16,4% 57,1% 
Egyéni tanulói kiselőadás 9,8% 0,0% 44,3% 10,7% 23,0% 7,1% 23,0% 78,6% 
Csoportos tanulói kiselőadás 11,5% 0,0% 36,1% 14,3% 24,6% 7,1% 27,9% 75,0% 
Projektmódszer 71,5% 7,1% 31,1% 28,6% 45,9% 10,7% 11,5% 46,4% 
Kooperatív módszer 62,3% 28,6% 21,3% 25,0% 8,2% 3,6% 8,2% 35,7% 
Csoportos feladatmegoldás 72,1% 46,4% 23,0% 17,0% 4,9% 0,0% 0,0% 32,1% 





A tanórákon számítógépet használó pedagógusoknál a leggyakoribb módszer (9. táblázat) a 
tanári előadás, ami megerősíti azt a feltételezésemet, hogy a pedagógusok a meglévő 
tanítási gyakorlatuk kiegészítésére használják az IKT és a hagyományos módszertanra 
alapozva elsősorban szemléltetési célokra. Az adatok azonban nem igazolják a hipotézisem 
azt a részét, hogy háttérbe szorulnak az IKT adta módszertani lehetőségek. Látható, hogy 
azok a pedagógusok, akik számítógéppel támogatott órákat tartanak, előnyben részesítik a 
projektmódszert, a kooperatív módszert és a csoportos feladatmegoldást, ami nem jellemző 
azokra a kollégáikra, akik nem használnak számítógépet tanórán.  
 
10. táblázat Pedagógusok tanórai IKT-eszköz és/vagy forrás használatának gyakorisága 
 
Eszköz, vagy forrás: Hetente Havonta Félévente Soha 
Internetről letöltött anyagot (kép, szöveg, 
animáció) 
70,5% 18,2% 6,8% 4,6% 
Internet, mint online információforrás 60,2% 22,7% 6,8% 10,2% 
Számítógépes játék 23,9% 19,3% 11,4% 45,5% 
Szimulációs számítógépes program 1,1% 13,6% 8,0% 77,3% 
Számítógépes tudásmérés 4,6% 10,2% 13,6% 71,6% 
Interaktív tábla 37,5% 3,4% 4,6% 54,6% 
Web-alapú kollaboratív tanulást támogató program 
(Moodle, Ilias, stb.) 
3,4% 3,4% 1,1% 92,1% 
Iskolai belső hálózat (intranet) 18,2% 3,4% 2,3% 76,1% 
Oktatóprogram (CD, DVD) 34,1% 21,6% 20,5% 23,9% 
 
Az internet a legnépszerűbb IKT eszköz a pedagógusok körében. Mivel minden iskolában 
van internet-hozzáférés, illetve mind a pedagógusok mind a diákok otthoni Internet 
ellátottsága magas, ez a legjobban rendelkezésre álló eszköz. Az interaktív tábla magas 
arányú heti használata azt mutatja, hogy a vizsgált intézmények ellátottsága ezzel az 
eszközzel jó. Ugyanakkor látszik, hogy az iskolai belső hálózat és a web-alapú kollaboratív 
tanulást támogató szoftverek használata igen alacsony, ami véleményem szerint első 
sorban azt mutatja, hogy az intézmények kis része rendelkezik belső hálózattal és csak 
elvétve találkozunk tanulás-támogató keretrendszerekkel. A számítógépes játékok és az 
oktató CD, DVD magas arányú használata pozitív adat, mivel ezek az eszközök a tanulók 





11. táblázat Diákok számára kiadott, IKT eszközök segítségével megoldható feladatok 
gyakorisága 
Feladatok Hetente Havonta Félévente Soha 
Számítógépes játék 14,8% 12,6% 8,4% 64,2% 
E-mail 12,6% 8,4% 12,6% 66,4% 
Prezentáció készítése 2,2% 25,2% 23,2% 49,4% 
Rajzoló program 4,2% 12,6% 4,2% 79,0% 
Szövegszerkesztő 12,6% 18,2% 14,8% 54,4% 
Információ-keresés az interneten 29,4% 54,8% 10,6% 5,2% 
Chat 0,0% 2,2% 4,2% 93,6% 
Táblázat 4,2% 16,8% 12,6% 66,4% 
Oktatóprogram 14,8% 14,8% 6,4% 64,0% 
Weboldal készítése 0,0% 2,2% 2,2% 95,6% 
Egyéb összetett alkalmazások (Logo, multimédia 
tartalomszerkesztő, grafikai tervezőprogram, 
weboldal-szerkesztő) 
2,2% 2,2% 8,4% 87,2% 
 
Az adatok összesítése alapján elmondható, hogy nem jellemző az IKT-eszközökkel 
elkészíthető a diákok számára kiadott feladat (11. táblázat) Ez a megállapítás teljes 
egészében megfelel a Lakatosné Török Erika és Kárpáti Andrea által 2009-ben készült 
kutatásának. (Lakatosné, Kárpáti, 2009) Az információ-keresés az interneten, illetve a 
szövegszerkesztés és prezentáció-készítés olyan feladattípusok, amelyeket a pedagógusok 
a leggyakrabban alkalmaznak. A gyakoriságot illetően látszik, hogy havonta vagy 
félévente alkalmazzák ezeket a módszereket a pedagógusok. A pedagógusok csak elvétve 
adnak web-kommunikáció (chat) típusú feladatokat a diákoknak, ami teljesen ellentétbe áll 
a diákok mindennapi internet-használati szokásaival. 
 
10.6 Pedagógus felkészítés, továbbképzés  
A pedagógusok felkészítése, továbbképzése az IKT használat egyik nélkülözhetetlen 
eleme. Ugyan olyan fontossággal bír, mint az eszközellátottság a digitális tartalom és a 
megfelelő módszertan alkalmazása. Véleményem szerint hiba lenne fontossági sorrendet 
meghatározni ezen elemek között, mivel bármelyik hiánya önmagában is csökkenti az IKT 
eszközök használatának az esélyeit. A pedagógusok felkészítése és folyamatos 
továbbképzése egy folyamat, amely követi az IKT fejlődését és biztosítja, hogy a 
pedagógusok tudása mindig naprakész legyen. A kutatásomban mind a meglévő IKT 











A válaszadók döntő többsége (24 fő) olyan továbbképzésen szeretne részt venni, amelyek a 
módszertani IKT kompetenciájukat fejleszti tovább (36. diagram). Ez egy pozitív adat 
mivel a módszertannal kapcsolatos képzések segítik az olyan irányú IKT használatot, 
amely növeli a tanulók bevonását és aktivitásuk fokozását, azaz túlmutat a hagyományos 
pedagógiai módszereken.  
10.7 Módszertani képzés és a digitális tananyagok használata közötti kapcsolat 
 
13 táblázat [Módszertani képzés, tanórai használatra vonatkozóan] Milyen típusú 
informatikai képzése(ke)n vett részt az alábbiak közül? * Használ-e a munkája során 






Total Igen Nem 
[Módszertani képzés, tanórai 
használatra vonatkozóan] 
Milyen típusú informatikai 
képzése(ke)n vett részt az 
alábbiak közül? 
Nem Count 22 37 59 
% within Használ-e a munkája 
során digitális tananyagokat? 51,2% 82,2% 67,0% 
Igen Count 21 8 29 
% within Használ-e a munkája 
során digitális tananyagokat? 48,8% 17,8% 33,0% 
Total Count 43 45 88 
% within Használ-e a munkája 
során digitális tananyagokat? 100,0% 100,0% 100,0% 
      
 
Az adatok elemzésekor megvizsgáltam hogyan alakul a digitális tananyag használata a 
módszertani képzéseken való részvétel következményeként. (13. táblázat) Azoknál a 
pedagógusoknál, akik részt vettek módszertani képzésen, többen (21 fő) használnak 
digitális tananyagokat, mint ahányan nem (8 fő), míg azoknál, akik nem vettek részt 
módszertani képzésen többségben vannak a digitális tananyagot nem használó (37 fő) 
pedagógusok, azokkal szemben, akik használnak ilyeneket (22 fő). Ez a tény megerősíti a 








14. táblázat IKT eszközök tanórai alkalmazásával kapcsolatos állítások 
A tanulók figyelme erősebb, kitartóbb. 3,9 
Segít az eltérő képességű és érdeklődésű tanulók bevonásában. 4,1 
A tanulók gyorsabban haladnak a tananyaggal. 3,1 
Fejlődik a diákok tanulási képessége. 3,3 
Összekapcsolja a diákok számára az egyes szaktantárgyi ismereteket. 3,6 
Gyorsabban fejlődnek a diákok általános készségei. 3,3 
 
A pedagógusokat megkérdeztem, hogy mennyire értenek egyet az IKT eszközök tanórai 
használatával kapcsolatosan megfogalmazott állításokkal. (14. táblázat) Ennél a kérdésnél 
a pedagógusoknak 5-ös skálán kellett értékelniük az állításokat. A legmagasabb 
átlagpontszámot elért állítás azt mutatja, hogy a pedagógusok felismerik a differenciálás 
fontosságát és, hogy az IKT eszközök segítik a tanulók egyéni igényeihez való 
igazodásukat. Szintén magas átlag pontszámot ért el a tanulók figyelmére vonatkozó 
állítás.  
15. táblázat IKT használatot ösztönző és hátráltató tényezők 
 
Ösztönző tényezők    
Nagy biztonsággal használom az IKT eszközöket 3,73 
Saját számítógéppel rendelkezem 4,32 
Érdeklődöm a technika iránt 3,39 
Fontos számomra, hogy az óráim felkeltsék a diákok érdeklődését 4,33 
Hatékonyabbá teszi az adminisztrációt 3,71 
Diákok számára természetes, mindennapjaikban jelen lévő eszköz 4 
Többféle módszertani alkalmazási lehetőséget biztosít 4,09 
Hátráltató tényezők   
Bizonytalan vagyok a számítógép és szoftverek használatában 2,6 
Több műszaki segítségre van szükségem 2,52 
Nincs elég időm, hogy használjak IKT eszközöket 2,38 
Túl drágák az IKT eszközök 2,54 
Nem férek hozzá IKT eszközökhöz 2,1 
Az IKT eszközök korlátozzák az órák tartalmát 1,81 
Nem biztosított a diákok otthoni hozzáférése 2,34 
Kontra-produktív, mert nincs elég eszköz 2,3 
A diákok nem képesek használni ezeket az eszközöket 2,2 
 
 
Kutatásom során kerestem a választ arra, hogy melyek azok az ösztönző illetve hátráltató 
tényezők amelyek befolyásolják a pedagógusok körében az IKT használatot. A kérdőívben 





A pedagógusok pozitív hozzaállását jelzi az IKT-eszközök használatával kapcsolatban az, 
hogy az ösztönző tényezőket majdnem kétszer nagyobb pontszámmal értékelték, mint a 
hátráltató tényezőket (15. táblázat). Az ösztönző tényezők közül a legmagasabb 
pontszámot a „Fontos számomra, hogy az óráim felkeltsék a diákok érdeklődését” érte el, 
míg a hátráltató tényezők közül a „Bizonytalan vagyok a számítógép és szoftverek 
használatában” .  
A gyógypedagógusok és a többségi pedagógusok az ösztönző tényezőket közel azonos 
arányban jelölték be, a hátráltató tényezőknél pedig két változó mentén figyelhető meg 
különbség. A gyógypedagógusok magasabb arányban jelölték be mint hátráltató tényezőt 
az alábbi két változót:  
• nem biztosított a diákok otthoni hozzáférése (gyógypedagógus 3,12 - többségi 
pedagógus 1,88)  
• a diákok nem képesek használni ezeket az eszközöket (gyógypedagógus 2,87 – 
többségi pedagógus 1,10)  
 
Tehát gyógypedagógiai területen ez a két tényező nagyobb mértékben hátráltatja az IKT 
használatot, mint a többségi pedagógia területén. Úgy gondolom, hogy “jó gyakorlatok” 
bemutatásával ez  a beállítódás (attitűd) nagy mértékben pozitív irányban befolyásolható. 
 
16. táblázat Az IKT alkalmazása során felmerülő leggyakoribb problémák 
A gépekkel foglalkoznak és nem a tanárra figyelnek 15,8% 
A tanár által elmondott tananyagnak nincs akkora értéke 6,3% 
Nehezebb előre megtervezni az órákat 17,9% 
Nem elég az IKT, ha a különböző tanulóknak különböző feladatot akarok adni 21,1% 
Az óra egy külön szakaszában lehet őket eredményesen használni 40,0% 
Nem a feladattal foglalkoznak, hanem másféle internetes oldalakat nézegetnek 7,4% 
A monitorokra figyelnek és nem a tanárra 8,4% 
A számítógéppel segített tanulás közben nagyon eltérő ütemben haladnak 26,3% 
Nagyon magukra vannak hagyva 8,4% 
Olyasmit is megtanulnak, ami nem ellenőrzött információ 8,4% 
Egyéni feladataikhoz nem is kell tanár 3,2% 
Fegyelmezetlenek, nem bírnak magukkal 1,1% 
 
Kiváncsí voltam arra is, eddigi gyakorlatuk során az IKT tanórai alkalmazása közben 
milyen problémákkal szembesültek a leggyakrabban.  
Ennél a kérdésnél arra kértem a pedagógusokat, hogy a felsorolt problémák közül jelöljék 
meg azt a hármat, amely szerintük a leggyakrabban merül fel az IKT osztálytermi 





IKT eszközök csak a tanóra egy külön szakaszában használható eredményesen. (16. 
táblázat) Ezen kívül több pedagógus problémának érzi, hogy a tanulók eltérő ütemben 
haladnak a tanórán az IKT használata közben, illetve azt, hogy az IKT nem elég a 
differenciáláshoz. 
  
10.9 A nyitott kérdésekre adott válaszok összesítése 
10.9.1 A pedagógusszerep változása 
Arra a kérdésre, hogy milyen változást érzékelnek a pedagógusi szerepben az IKT 
használata következményeként, a pedagógusok többsége azt válaszolta, hogy érzékel 
változást. A válaszok a következő fő csoportokba sorolhatók: 
• a pedagógus szervezővé és irányítóvá válik 
• a pedagógus szerepe motiváló és segítő  
• háttérbe szorul az előadói szerep 
 
A válaszadók kisebb része nem érzékel változást, vagy az a véleménye, hogy az IKT 
csupán kiegészíti a munkáját. (A pedagógusok válaszai a mellékletben található.) 
 
10.9.2 IKT eszközök beépülése a tanórai munkába 
Nyitott kérdés segítségével vizsgálam, hogy hogyan és mennyire tudják a pedagógusok a 
saját tanítási gyakorlatukba beépíteni a digitális eszközöket és technikát. 
A válaszok alapján megállapítható, hogy a pedagógusok többsége  be tudja építeni, illetve 
beépíti az IKT-t a saját tanóráiba, azonban az adott válaszok nagyon különböznek 
egymástól és nem lehet ezeket csoportokban összefoglalni. Így csak a többször előforduló 
válaszokat szeretném kiemelni:(A pedagógusok válaszai a mellékletben találhatók.) 
• az IKT eszközök használata egyéni fejlesztésben 
•  az interaktív tábla rendszeres használata 






10.9.3 IKT osztálytermi használatát segítő tényezők 
Szintén nyitott kérdéssel vizsgáltam, hogy milyen tényezők növelnék IKT tanórai 
használatát. 
A pedagógusok egy része azt válaszolta, hogy minden szükséges feltétel rendelkezésre áll, 
hogy lehessen használni az IKT tanórákon. A többi válasz tipikusan a következő 
csoportokba sorolhatók:  
• Legyenek IKT eszközök a saját tantermekben 
• Több időre van szükség 
• Szükség van kész digitális tananyagokra 
• Továbbképzési igények 
 





11 A kutatási hipotézisek vizsgálatának eredményei 
 
Kutatásom során a következő hipotéziseket vizsgáltam meg: 
 
1. Mivel a Sulineten (SDT,Realika) lényegesen kevesebb speciális, az enyhe 
értelmi fogyatékos gyerekek számára kifejlesztett digitális tananyag áll a 
gyógypedagógusok rendelkezésére, mint amennyi a többségi pedagógia 
területén felhasználható. Ennek következtében feltételezem, hogy a 
gyógypedagógusok több saját készítésű tananyagot használnak, mint a 
többségi pedagógusok. 
 
A hipotézisemmel ellentétben a gyógypedagógusok kisebb mértékben 
készítenek saját digitális tananyagokat mint a többségi pedagógusok, és 
inkább egyéb forrásokból szereznek be ilyeneket, mivel a Sulineten belül 
nem állnak rendelkezésre speciális digitális tananyagok. Ezzel együtt mind a 
pedagógusok mind a gyógypedagógusok több saját készítésű digitális 
tananyagot használnak, mint amennyit beszereznek a Sulineten és egyéb 
forrásokból.  
 
2. Az utóbbi években az iskolákba bekerültek az úgynevezett iskolai 
adminisztrációs rendszerek, amelyek elektronikus formában kezelnek 
minden adminisztratív feladatot. Mivel a pedagógusok munkájának jelentős 
része, illetve munkaköri kötelezettségük az adminisztráció feltételezem, hogy 
a számítógépek adminisztratív célú használatára fordítanak a legtöbb időt a 
pedagógusok, és ezt követi az órára való felkészülés.  
 
Kutatásom során vizsgáltam a pedagógusok IKT használatára fordított időt 
mind az otthoni mind az iskolai eszközöknél. A vizsgálat nem igazolta azt a 
feltételezésemet, hogy a legtöbb időt az adminisztratív célú használat vesz 
igénybe. Mind az otthoni, mind az iskolai számítógépek és Internet 
használat legnagyobb részben az órán kívüli tanári munkára, felkészülésre 
irányul. Az iskolai számítógépeknél az adminisztrációra fordított idő a 





otthoni eszközöknél a feladatlapok, tesztek és a kommunikáció is megelőzi 
az adminisztrációs célú használatot. 
3. Feltételezem, hogy a pedagógusok körében az ECDL jellegű alaptudás 
(alap számítógép kezelés, e-mail, Internet, szövegszerkesztés, 
táblázatkezelés) jellemzi az IKT–hoz kapcsolódó kompetenciát, kevésbé a 
módszertani jellegű. Így a pedagógusok a meglévő ismereteiket főképpen a 
tanórán kívüli tevékenységek során kamatoztatják és legkevésbé tanórán.  
 
A kutatásom eredményei igazolják azt, hogy a pedagógusok meglévő tudása 
az e-mail, Internet, szövegszerkesztés témakörben van, sokkal kevesebb 
olyan pedagógus van akinél meglévő módszertani ismeretek vannak. A 
hipotézisem azon része is beigazolódott miszerint a pedagógusok a meglévő 
IKT kompetenciáikat inkább a tanórákon kívüli munkájukban hasznosítják. 
 
4. Az informatikai kultúrával kapcsolatos képességek és tudás leginkább a 
magáncélú IKT-eszközhasználat következtében, informális tanulás révén 
alakul ki. Ennek következtében feltételezem, hogy a pedagógusok a 
magáncélú számítógép-használathoz szükséges kompetenciák (internetes 
böngészés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés) alkalmazásában 
gyakorlottabbak, míg a számítógép oktatási alkalmazásával összefüggő 
kompetenciák (bemutató készítő, webszerkesztő, adatbázis kezelő) 
alkalmazásában alacsonyabb szinten állnak. 
 
Az eredmények alapján elmondható, hogy a pedagógusok a legjobban 
ismerik az e-mail és Internet-használatot, és a szövegszerkesztést, amely 
kompetenciák nem kötődnek szorosan a pedagógusi munkához. Ezzel együtt 
a prezentációkészítés is olyan meglévő tudás, amelyről több számol be. A 
prezentáció készítés inkább a munkához, mint az otthoni tevékenységekhez 
kapcsolódik. Ezek az eredmények nagy részben igazolják azt a 
hipotézisemet, amely szerint a pedagógusok olyan alkalmazásokat ismernek 







5. A pedagógusok úgy tekintenek az IKT –ra mint eszközre, ami a meglévő 
tanítási gyakorlatuk kiegészítésére szolgál. Feltételezem, hogy a 
hagyományos módszertanra alapozva elsősorban szemléltetésre használják, 
háttérbe szorítva az IKT adta módszertani lehetőségeket. 
 
Egyrészt a digitális tananyag típusokra vonatkozó eredmények alapján, 
másrészt a tanórán használt módszerekre vonatkozó kérdésre, illetve a 
nyitott kérdésekre megadott válaszok alapján megállapítható, hogy a 
pedagógusok tényleg inkább a szemléltető, prezentációs eszköznek és nem 
új pedagógiai módszereket meghonosító lehetőségnek tekintik az IKT-t. 
 
6. A pedagógusok úgy tekintenek az IKT-ra mint a saját munkájukat segítő és a 
tanulók iskolai teljesítményét ösztönző tényezőre, és nem mint egy olyan 
eszközre, ami a tanulók érvényesülését és az életben való boldogulásukat 
segíti. 
 
A kutatási eredmények igazolják ezt a hipotézisemet, a pedagógusok 
nagyon kis száma adott olyan választ vagy tett olyan utalást, ami a tanulók 
érvényesülését helyezi előtérbe.  
 
7. A tanulásban akadályozottak kategóriájában, ezen belül az enyhén értelmi 
fogyatékosok körében magas a hátrányos helyzetűek száma, mivel a tanulási 
problémák kialakulásának a hátterében gyakran az alacsony 
szociokulturális környezet áll. Feltételezem, hogy a gyógypedagógusok 
magas arányban az „esélyegyenlőségre” hivatkozva, nem adnak 
számítógéppel elvégzendő házi feladatot.  
 
A gyógypedagógusok kisebb mértékben tartanak számítógépekkel 
támogatott tanórákat, használnak digitális tananyagokat és adnak 
számítógéppel elvégzendő otthoni feladatokat a diákjainak, mint a többségi 
pedagógusok. A nyitott kérdésekre adott válaszok többségében a 
gyógypedagógusok a rossz otthoni eszközellátottságra és a szülői segítség 
hiányára hivatkoznak, ami a diákjaik halmozottan hátrányos helyzetére utal. 






8. Feltételezem, hogy azok a pedagógusok akik részt vettek módszertani 
képzésen nagyobb arányban használnak digitális tananyagoka, mint azok, 
akik nem vettek részt ilyen képzésen.  
 
Ez a feltételezésem beigazolódott, mivel a kutatási adatok elemzésénél 
összefüggés mutatkozik a módszertani képzés megléte és a digitális 







A kutatásom alapján elmondható, hogy az eszközellátottság az intézményekben megfelelő, 
a tanulóknál magas, a pedagógusoknál pedig annál is jobb, mint a legfelső jövedelmi 
ötödhöz tartozók csoportjánál kimutatható. A pedagógusok napi szinten használnak IKT 
eszközöket munkájuk során, de elsősorban a tanórákon kívül. Ebben a tekintetben nincs 
különbség a gyógypedagógusok és a többségi pedagógusok között. 
 
Kevesebb pedagógus használ digitális tananyagokat, mint ahány számítógéppel támogatott 
tanórát tart és a használt digitális tananyagok nagy részét a pedagógusok maguk készítik el.  
Rendkívül kis mértékben használják a pedagógusok a Sulineten elérhető nagy mennyiségű 
kész oktatási tartalmat. A számítógéppel támogatott tanóráknál és a digitális tananyagok 
használatánál jelentős különbség mutatkozik a gyógypedagógusok és többségi 
pedagógusok között, ahol a gyógypedagógusok hátrányban vannak. 
 
A pedagógusok legnagyobb száma az IKT eszközökre ülteti át a hagyományos tanítási 
módszereket, azonban szép számmal megjelennek a tanulók bevonását és aktivitásuk 
fokozását célzó módszerek, ami egyértelműen az IKT használatának köszönhető. 
 
A pedagógusok meglévő IKT tudása a leginkább hétköznapi számítógép és internet- 
használat, beleértve a szövegszerkesztést területén erős és a pedagógusok kevésbé 
rendelkeznek speciális, módszertani tudással. A pedagógusok nagy része érdekelt a saját 
IKT-kompetenciájának fejlesztésében, azonban a legtöbben autodidakta módon, illetve 
vegyesen - autodidakta módon és tanfolyamokon szeretné továbbfejleszteni tudását. 
 
Bebizonyosodott, hogy azok a pedagógusok akik módszertani képzéseken vettek részt 
nagyobb számban használnak digitális tananyagokat. 
 
A tanári attitűdöt illetően elmondható, hogy többségük pozitívan áll hozzá az IKT 
használatához, illetve elsősorban belső tényezők motiválják őket a használatra. 
Gyógypedagógusoknál tapasztalható, hogy a tanulóik „esélyegyenlőségére” hivatkozva 
ritkábban tartanak számítógépekkel támogatott tanórákat, használnak digitális 





A pedagógusok elsősorban úgy tekintenek az IKT-ra mint egy olyan eszközre ami a saját 
munkájukat segíti, illetve a tanulóik iskolai teljesítményét növeli és nem úgy, hogy az IKT 
egy lehetőség ahhoz, hogy a tanulók jobban érvényesüljenek, és jobban boldoguljanak az 
életben. 
 
Célszerűnek tartom további kutatásokkal választ keresni a következő kérdésekre:  
• A pedagógusok többsége miért inkább saját készítésű digitális tananyagokat 
használ, és nem veszi igénybe a már kifejlesztett oktatási tartalmakat? 
• Milyen digitális tananyagokat készítenek, ezeket a tartalmakat megosztják-e 
másokkal? 
• A gyógypedagógusok hogyan alkalmazzák a számítógéppel segített módszereket a 
tanulásban akadályozott tanulókkal való foglalkozás során? 
 
Személyes meggyőződésem az, hogy a gyógypedagógiai területen a számítógép és az 
internet elsősorban a tanulónak kell, hogy hasznos legyen, vagyis segítse őt a mindennapi 
életében és a későbbi munkahelyi sikerei elérésében.  
 
Véleményem szerint a gyógypedagógusoknak pont az „esélyegyenlőség” jegyében kell 
biztosítaniuk a tanítványaik számára az IKT eszközökhöz való hozzáférést az oktatási 
intézményekben és nem ellenérvekre támaszkodva (diszkriminációs hatása van, mert 
kiemeli a diákok közötti szociális különbségeket, a tanulók nem képesek használni ezeket 
az eszközöket) elzárkózni az IKT eszközök tanórai használatától.  
 
Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az enyén értelmi fogyatékos személyek a digitális 
kirekesztettség által leginkább veszélyeztett társadalmi csoportot alkotják. Az iskolában 
kell elsajátítaniuk korunk írástudását, a digitális írástudást, ellenben az információs 
társadalom számkivetettjeivé válhatnak- szegregálódhatnak a többségtől és végül ismét a 
perifériára kerülnek.  
 
Mivel az enyhén értelmi fogyatékosok igényei nem tömegigényként jelenik meg a 
fogyasztói társadalomban, ezért a gyógypedagógusok felelőssége közé tartozik azoknak az 





a fogyatékossággal  élőket gátolja abban, hogy gyakorolják képességeiket és teljes 
mértékben, egyenlő feltételek mellett vegyenek részt a társadalom életében. 
 
Az  IKT-eszközök fejlődése esélyt nyújt arra, hogy a tanulásban akadályozott személyek 
társadalmi integrációját elősegítsük, illetve, hogy ezen eszközöket – a módszertani tudás 
birtokában - a tanulók hatékony fejlesztésének szolgálatába állítsuk. 
 
„A hozzáférés önmagában nem oldja meg a 
problémát, de előfeltétele az egyenlőtlenség 
leküzdésének abban a társadalomban, amelynek 
domináns működései és társadalmi csoportjai 
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○ 51 fölött 
 
3. Az alábbi intézmények közül melyikben dolgozik? 
○ ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 
○ Herman Ottó Általános Iskola 
○ Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI 
○ ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai 
Módszertani Központ 
○ Újpesti Speciális Általános Iskola és EGYMI 
○ Szellő EGYMI 
○ Prizma EGYMI 
○ Egyéb 
 













7. Mely évfolyamokon tanít? (Karikázza be a megfelelőket!) 
 




8. Van-e Önnek otthoni számítógépe? 
 
□   Van asztali és hordozható számítógépem 
□   Van asztali számítógépem (PC) 
□   Van hordozható számítógépem (laptop) 
□   Nincs, de a tervem szerint a közeljövőben lesz 






9. Rendelkezik-e otthonában internet-eléréssel? 
 
□ Van otthoni internet-elérésem 
□ Nincs otthoni internet-elérésem, de tervezem, hogy lesz 
□ Nincs otthoni internet-elérésem, és nem is tervezem, hogy lesz 
 
10. Otthoni számítógépéről eléri-e az iskola számítógép-hálózatát? (Abban az esetben 





11. Kérem, jelölje be, hogy az iskolájában milyen IKT eszközök állnak az Ön 









Hordozható számítógép (notebook, 
netbook) 
            
Asztali számítógép a saját 
tantermemben 
            
Asztali számítógép az informatikai 
teremben 
            
Asztali számítógép a tanári szobában             
Asztali számítógép a könyvtárban             
Asztali számítógép a szaktantermekben             
Asztali számítógépek máshol az 
iskolában pl.(folyosó, aula, nyitott 
terek) 
            
Személyes email fiók             
Iskolai belső hálózat (intranet)             
Internet             
Nyomtató             
Szkenner             
Digitális kamera             
Technikai támogatás(személyes 
támogatás, technikai problémák 
elhárítása, rendszergazdai 
szolgáltatások) 
            


















Óra/hét Óra/hét Óra/hét Óra/hét 
Órán kívüli tanári munka, 
felkészülés 
        
Órán kívüli tanári munka, 
adminisztráció 
        
Feladatlapok, tesztek készítése         
Digitális tananyagok készítése         
Kommunikáció         
 
 








Szövegszerkesztő        
Táblázatkezelő        
Adatbázis kezelő        
Prezentáció szerkesztő        
Internet        
E-mail        





       
   
14. Milyen módon szerezte számítógépes ismereteit? 
 
○ Tanfolyamon 
○ Tanfolyam+egyéni önképzés 
○ Autodidakta módon 
 
15. Milyen típusú informatikai képzése(ke)n vett részt az alábbiak közül? 
 
□ Alap számítógép kezelés 
□ Irodai szoftverek kezelése (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő) 
□ Internet, e-mail 
□ Multimédiás alkalmazás-készítés 
□ Módszertani képzés, tanórai használatra vonatkozóan 
□ Egyéb: __________________________________ 
 
                                                
1 Az összetett alkalmazások használata magasabb szintű IKT tudást feltételez. Ilyenek például a 





16. Tervezi-e számítógépes ismereteinek további bővítését? 
 
○ Nem (Ha nem, ugrás a 18. kérdésre!) 
○ Igen, továbbképzés keretében  
○ Igen, autodidakta módon (Ha az autodidakta módot választja, ugrás a 18. 
kérdésre!) 




□ ECDL jellegű képzés 
□ Digitális tananyagkészítéssel kapcsolatos képzés 
□ Módszertani képzés, tanórai használatra vonatkozóan 
□ EPICT (Európai Pedagógus Számítógép Jogosítvány) 
□ Egyéb: ___________________________________ 
 
18. Már meglévő IKT ismereteit milyen tevékenységek során hasznosítja?  
 
□ Tanórán  
□ Felkészülésben, feladatlapok, prezentációk készítéséhez 
□ Internetes kapcsolattartás, levelezés, böngészés  
□ Munkahelyi dokumentumok, jelentések elkészítése, adminisztráció 
 
19. Szokott-e számítógéppel támogatott tanórákat tartani? 
○ Igen 
○ Nem (Ha nem, ugorjon a 21. kérdésre!) 
 
20. Havonta hány számítógéppel támogatott tanórát tart?  
 
○ Havonta általában______számítógéppel támogatott tanórát tartok.    
 
21. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (5= teljes mértékben egyetértek; 1= nem 
értek egyet; 0=nem tudom megítélni. ) 
 
A számítógéppel támogatott órára való felkészülés:   
Sok időt vesz el a szabadidőmből 5 4 3 2  1 
A gyakorlat megszerzésével ez az idő csökken 5 4 3 2 1 
A szünetben gyakran a technikai eszközök beüzemelésével telik az idő 5 4 3 2 1 
A befektetett munka nem térül meg 5 4 3 2 1 
A felkészülés sok időt igényel, de megéri, mert a későbbiekben sokkal 






22. Milyen gyakran használja az alábbi IKT eszközöket és forrásokat tanórán? 
 
Eszköz, vagy forrás: Hetente Havonta Félévente Soha 
Internetről letöltött anyagot (kép, szöveg, animáció)         
Internet, mint online információforrás         
Számítógépes játék         
Szimulációs számítógépes program         
Számítógépes tudásmérés         
Interaktív tábla         
Web-alapú kollaboratív tanulást támogató program 
(Moodle, Ilias, stb.) 
        
Iskolai belső hálózat (intranet)         
Oktatóprogram (CD, DVD)         
                    
23. Használ-e munkája során digitális tananyagokat? 
 
○ Nem (Ha nem, ugorjon a 26. kérdésre!) 
○ Igen 
 
24. Milyen digitális tananyag típusokat használ a munkája során? 
 
□ E-book vagy egyéb szöveg alapú tananyag (pdf, word dokumentum, táblázat) 









25. Milyen arányban használja az alábbi forrásokból származó tananyagokat? 
 
Forrás Használat % 










26. Tanórákon milyen gyakran alkalmazza az alábbi munkaformákat? 
 
Módszerek 
Hetente Havonta Félévente Soha 
Tanári előadás, magyarázat      
Tanári prezentáció      
Egyéni tanulói kiselőadás      
Csoportos tanulói kiselőadás       
Projektmódszer      
Kooperatív módszer      
Csoportos feladatmegoldás      
Vita     
Differenciált rétegmunka      
 
27. Megítélése szerint a tanítványainak hány százaléka rendelkezik: 
 
Otthoni számítógéppel_____% 
Otthoni Internet csatlakozással_____% 
 
28. Adott-e már számítógéppel elvégzendő házi feladatot vagy szorgalmi munkát? 
 
○ Igen (Ha igen, ugrás a 30. kérdésre!) 
○ Nem 
 










30. Milyen gyakran adott ebben a félévben IKT eszköz segítségével megoldható 
feladatot a diákoknak? 
Feladatok Hetente Havonta Félévente Soha 
Számítógépes játék         
E-mail         
Prezentáció készítése         
Rajzoló program         
Szövegszerkesztő         
Információ-keresés az interneten         
Chat         
Táblázat         
Oktatóprogram         
Weboldal készítése         
Egyéb összetett alkalmazások (Logo, multimédia 
tartalomszerkesztő, grafikai tervezőprogram, 
weboldal-szerkesztő) 2         
  
31. A tanulók otthoni felkészüléséhez javasolt-e digitális tananyagot? 
 
○ Igen (Ha igen, ugrás a 33. kérdésre) 
○ Nem 
 






33. Ha a 31-as kérdésre igennel válaszolt, akkor az alábbiak közül melyeket 
javasolta? 













□ Iskolai belső hálózat (intranet) 
                                                
2 Az összetett alkalmazások használata magasabb szintű IKT tudást feltételez. Ilyenek például a 






□ CD, DVD, egyéb adathordozó 
 
35. Milyen tényezők motiválják, arra hogy használja az IKT eszközöket munkája 
során? 
 
□ Érdeklődés, kíváncsiság 
□ Ismeretszerzés, tudásbővítés 
□ Munkámhoz szükséges, munkahelyi elvárás 
□ Információs társadalom kihívása „haladni kell a korral” 
□ Egyéb:________________________________________ 
 
36. Miért fontos a tanulók számára, hogy megbarátkozzanak a digitális 
munkamódszerekkel? Rangsorolja a következő állításokat, ahol az 1-es a legelső, az 
5-ös pedig a legutolsó hely a rangsorban. 
Mert a tanulást (is) szolgálják.  
Motiválóak, szívesen dolgoznak így a tanulók.  
Felkészít a munkahelyen elvárt munkamódszerekre.  
Segíti az önálló ismeretszerzést.  
Segíti az ismeretek alkalmazását, a problémamegoldó gondolkodást.  
Egyéb:  
 
37. Ön mennyire ért egyet az IKT eszközök tanórai alkalmazásával kapcsolatos 
alábbi állításokkal? (5=teljesen egyetértek; 1= nem értek egyet; 0= nem tudom 
megítélni) 
A tanulók figyelme erősebb, kitartóbb. 5 4 3 2 1 
Segít az eltérő képességű és érdeklődésű tanulók bevonásában. 5 4 3 2 1 
A tanulók gyorsabban haladnak a tananyaggal. 5 4 3 2 1 
Fejlődik a diákok tanulási képessége. 5 4 3 2 1 
Összekapcsolja a diákok számára az egyes szaktantárgyi 
ismereteket. 
5 4 3 2 1 
Gyorsabban fejlődnek a diákok általános készségei. 5 4 3 2 1 
 
38. Megítélése szerint mennyire befolyásolják az alábbi ösztönző tényezők az Ön IKT 
eszközhasználatát? (5= nagyon jelentősen befolyásolja; 1= nem befolyásolja; 0= nem 
tudom megítélni.) 
Ösztönző tényezők   
Nagy biztonsággal használom az IKT eszközöket 5 4 3 2 1 
Saját számítógéppel rendelkezem 5 4 3 2 1 
Érdeklődöm a technika iránt                                                       5 4 3 2 1 
Fontos számomra, hogy az óráim felkeltsék a diákok érdeklődését 5 4 3 2 1 
Hatékonyabbá teszik az adminisztrációt 5 4 3 2 1 
Diákok számára természetes, mindennapjakban jelen lévő eszköz 5 4 3 2 1 






39. Megítélése szerint mennyire befolyásolják az alábbi hátráltató tényezők az Ön 
IKT eszközhasználatát? (5= nagyon jelentősen befolyásolja; 1= nem befolyásolja; 0= 
nem tudom megítélni.) 
 
Hátráltató tényezők  
Bizonytalan vagyok a számítógép és szoftverek használatában 5 4 3 2 1 
Több műszaki segítségre van szükségem 5 4 3 2 1 
Nincs elég időm, hogy használjak IKT eszközöket 5 4 3 2 1 
Túl drágák az IKT eszközök 5 4 3 2 1 
Nem férek hozzá IKT eszközökhöz 5 4 3 2 1 
Az IKT eszközök korlátozzák az órák tartalmát 5 4 3 2 1 
Nem biztosított a diákok otthoni hozzáférése 5 4 3 2 1 
Kontra-produktív mert nincs elég eszköz 5 4 3 2 1 
A diákok nem képesek használni ezeket az eszközöket 5 4 3 2 1 
 
40. Az alábbi problémák közül jelölje meg azt a hármat, amelyekkel a leggyakrabban 
találkozott az IKT osztálytermi alkalmazása során!  
 
A gépekkel foglalkoznak és nem a tanárra figyelnek   
A tanár által elmondott tananyagnak nincs akkora értéke   
Nehezebb előre megtervezni az órákat   
Nem elég az IKT, ha a különböző tanulóknak különböző feladatot 
akarok adni 
  
Az óra egy külön szakaszában lehet őket eredményesen használni   
Nem a feladattal foglalkoznak, hanem másféle internetes oldalakat 
nézegetnek 
  
A monitorokra figyelnek és nem a tanárra   
A számítógéppel segített tanulás közben nagyon eltérő ütemben 
haladnak 
  
Nagyon magukra vannak hagyva   
Olyasmit is megtanulnak, ami nem ellenőrzött információ   
Egyéni feladataikhoz nem is kell tanár   
Fegyelmezetlenek, nem bírnak magukkal   
 















42. Hogyan és mennyire tudja a saját tanítási gyakorlatába beépíteni a digitális 








































14.2 Melléklet 2 A nyított kérdésekre adott válaszok 
14.2.1 A pedagógusok indokai arra, hogy miért nem adnak a diákoknak 
számítógéppel elvégzendő házi feladatot, vagy szorgalmi munkát 
 
Mert nincs a gyerekeknek lehetősége. 
Nem adok házi feladatot. 
Az első osztályos évfolyamon helytelennek tartom, életkori sajátosságaik miatt. 3-4. évfolyamban 
tartom fejlesztő célzatúnak. 
Nem javítjí a tanuló írásképét, kész ísmeretet tölt le, lehet, hogy nem is ismeri a tartalmát. 
Nem tanítok osztályban,nem adok házi feladatot. 
Nem tartom jónak, ha a gyerekeket a számítógép használatára kötelezzük. A lehetőség mindig 
adott. 
Mert a tanítványok óvodás koruak jellemzően. 
középsúlyos autisták a gyermekek, nem tudják pontosan használni a számítógépet 
Mert állandóan a gép előtt ülve játszanak, nem akarom, hogy a feladatokat is ott oldják meg. 
 Az ált. isk 1 osztálya-logopédia elsősorban az élő beszédről szól. Másrészt a tanulók ismeretei nem 
megfelelőek, önálló munkára otthon nem képesek, felszereltségük bizonytalan. 
igazából nem érzem szükségesnek,szerintem a könyvtárlátogatás hatékonyabb. 
Többeknek nincs számítógépe, és nem tudják használni. 
Nem szoktam házi feladatot adni 
Első osztályban nem tartom szükségesnek és jónak. 
Logopédiai osztályban tanítok angolt. Főleg a beszédre súlypontozok, nem az írásra.Otthon 
maximum a tankönyvhöz kapcsolódó CD éppen aktuális anyagát hallgatják meg, gyakorolják az 
órán tanultakat, főleg a kiejtés helyességét illetően. 
Azért, mert még csak 2. osztályosok. Most úgyis csak a szülők oldanák meg helyettük a feladatokat. 
4. osztályban már adok. 
Ritkán adok házi feladatot! 
Minden házi feladatot az iskolában készítenek el. 
Nem szeretném ily módon megkülönböztetni tanítványaimat. 
Nem tanítok olyan területen, hogy ezt megtehessem. De más által feladott leckét oldottam már meg 
számítógép segítségével. Illetve helyettesítések alkalmán adtam már ilyen feladatot.  
Tanítványaim halmozottan hátrányos helyzetűek, gyermekotthonosak ill. diákotthonosak. És mivel 
még csak 1-2. osztályosak, nem rendelkeznek kellő IKT tudással. Jelenleg a számítógép használata 
maga is gyakolandó. 
Az általam jelenleg tanított tantárgyak esetében erre nincs szükség 
Mert logopédus vagyok és általában verbális feladatokat kapnak a gyerekek  
Az óráimon sem használok az számítógépet. 
Nincs minden diáknak számítógépe( vagy segítsége) otthon.  
Az egyéni fejlesztések során semmilyen jellegű házi feladatot vagy munkát nem szoktam adni, így 
számítógéppel elvégzendőt sem. 
első osztálytól harmadikig tanítok, még önálótlanok. Helyesírási és értelmező szótárt használunk. 
azért, mert a gyerekek nem végeznek otthon házi feladatot 
Mert az eddigiekben nem volt rá szükség. 
mert nem volt szükség rá 
A logopédia más terület, főleg óvodás korban. 
A tanulásban akadályozott tanulók önállóan nehezen használják tanulásra a számítógépet, 
számítógép ellátottságuk is minimális. 
Az alsó tagozatos gyerekek még nem birtokolják úgy az IKT eszközöket (és a szülők sem tudnak 
sok esetben ebben segíteni nekik) 
infrastruktúra hiánya 
Nem azonos a tanulók hozzáférési lehetősége. Időnként szorgalmi információkeresés szokott lenni. 












14.2.2 A pedagógusok indokai arra, hogy miért nem javasolnak digitális 
tananyagokat a tanulók otthoni felkészüléséhez 
 
Nincs  otthoni  lehetőség 
A gyermekek átlagban 8 évesek, korainak és számukra érthetetlennek tartom még az otthoni 
digitális tananyaggal való felkészülést. 
Azért, mert tanítványain korukból eredendően nem elég gyakorlottak a digitális tananyagok önálló 
használatához, és nem minden szülő támogatja a számítógép alkalmazását. 
Mert csak a papíralapú taneszközök állnak minden tanuló rendelkezésére. 
 Szövegértelmezésnél segítségre szorulnak, amit otthon nem biztos,hogy megkapnak. 
Én magam sem ismerem ezeket. 
Nem tanítok tantágyat. 
Nem áll rendelkezésemre. 
Fogyatékkal élő gyermekeket tanítok, nehéz anyagi körülmények között él jó része, ilyen módon 
nem szeretném differenciálni őket a házi feladat feladásában. 
szerintem még nem tartunk ott...én a hagyományos,kézzel írt feladatokat tartm ideálisnak (főleg 
ennek a korosztálynak!!!) 
SNI és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, az egyszerű, pár percig tartó házi feladat 
megírása is kihívás nekik és a szülőknek. 
A tanulók családi háttere ezt nem teszi lehetővé. 
Nem tartok tanórát 
Első osztályban nem tartom szükségesnek és jónak. 
Elegendő írott anyag áll rendelkezésükre. 
mert nincs otthon számítógép, internethozzáfárés 
Azért mert még csak 2. osztályosok. 
A gyerekek nem otthon készülnek fel, ám ha a szülők akarják,hogy otthon gyakoroljon a gyerek, 
akkor ajánlom. 
Anyagi okok miatt. 
Tanulóink többségének nincs hozzáférési lehetősége. 
sajnos nem igazán olyan az anyagi háttér, ha ne adj isten lenne igényá 
Nincs hozzáférésük. 
Mert nem áll rendelkezésre ilyen. 
a 25% miatt, akiknek nem elérhető (megj.: az előző kérdéshez: csak szorgalmit adtam) 
Nem képesek önálló munkára. 
A tanulók értelmi állapotára figyelemmel 
A könyvtárhasználati órákhoz alsóban nem szükségesek 
Nehéz elérhetőség. 
A mi gyerkeink segítség nélkül nem tudják ezt alkalmazni, otthoni megtámogatás pedig 99%-ban 
nincs. 
mert mert a gyerekek csak játszani tudnak a számítógéppel, és az osztály felének nincs otthon 
számítógépe 
Önállóan vagy szülői segítséggel használják a számítógépet. 
csak 
A logopédiai terápiába ezt nem tudom beilleszteni. 
Sem saját ismereteim, sem a tanulók értelmi képességei ill. tudása nincs ezen a szinten, a szülők 
támogatására, segítségére igen kevéssé számíthatok. Néhány tanulómnak nincs otthon 
számítógépe. 






14.2.3 A pedagógusok válaszai a „Milyen változást érzékel a tanárszerep terén az 
IKT eszközök térnyerésével?” kérdésre 
 
A tudás birtokosából segítőtárs-munkatárs vagy a felfedezést irányító "idegenvezető" válik. 
A tanár a háttérből irányítóvá válik. 
Változatosság,motiválási  lehetőség. 
Nem tanítok osztályban, nincs tapasztalatom. 
Irányító szervező szerepe nő 
semmilyet 
Nincs különösebb változás.  
A tanátoknak sokkal nyitottabbaknak kell lenniük az IKT eszközök iránt. Nagyban megváltozik a 
tanárszerep is. Sokkal jobban bevonhatók a gyerekek a tanítás-tanulás folyamatába, színesebbé 
válnak az órák, az alkalmazott munkaformák, tanulási technikák, nagyobb teret kap az önálló 
ismeretszerzés. 
Közvetlenebb munkakapcsolat. 
könnyebb motiválni a tanulókat 
  Kicsit háttérbe vonulhat a tanár, több önállóságot biztosíthat a tanulók számára. 
A személyes kötődés csökken. 
Szinesebbé tette a munkámat, a diákok is többszőr utánanéznek dolgoknak, tájékozottabbak. 
előadói szerep háttérbe szorul 
Semmilyet. 
Színvonalasabb és korszerűbb oktatás. Az eltérő képességű gyerekek motiválására újabb 
lehetőséget nyújt. Időt lehet megtakarítani vele a feladatlapok készítésekor és időtállóan lehet tárolni 
azokat.  
nem használom, így nem tudok róla véleményt nyilvánítani 
A tanár közlő szerepét átveszi az irányító szerep. 
Nem érzékelek. 
könnyebb a felkészülés számomra--a logopédia sok képanyagot, olvasólapokat igényel 
sajnálattal konstatálom,hogy már csak az számít jó munkaerőnek ,aki tudja követni a fejlődést... 
Nagyon büszkék rám a gyerekek, ha értek hozzá. 
Az én munkakörömbwn nem érzek változást. 
Véleményem szerint a pedagógus nagy része még mindig nem használja megfelelő/elvárható 
szinten az IKT eszközöket. 
Hatékonyabb, életszerűbb, színesebb, "fogyaszthatóbb" 
Komolyabb erőfeszítéseket kell tenni a figyelem felkeltésére. 
nem tudom értelmezni ezt a kérdést, legalábbis a magam számára 
több munka de érdekes és többször felhasználható 
A tanárnak nagyok kell ismerni az IKT eszközöket és okosan megtervezni az órát. Nem töltheti ki az 
egész órát az IKT, vegyesen használva tud eredményes lenni.AZ IKT használata szerintem jól 
kiegészíti az eddigi módszereket, nagyon jó eszköz a tanár kezében. 
Inkább szervezési feladatra kell fókuszálni 
előtérbe kerül a tanár szervező tevékenysége 
nem érzékelek. 
háttérbe szoruló, segítő, támogató szerep 
Sokkal inkább a tudás átadását segítjük, és nem egy személyben akarunk maga a tudás lenni.  
Szélesebb tájékozottságra van szükség, a kritikai képesség fejlesztésére és a kritikatűrés 
fokozására, és sokféle forrás ismereteire, támogató segítségadásra. 
A diák ok  jóval önállóbbak. 
A tanítást sokkal érdekesebbé, izgalmasabbá teszi  gyermekek számára ez az előrelépés. A 
pedagógusoknak csak kisebb része használja ki ezeket a lehetőségeket. Az idősebb generáció (a 
mi iskolánkbn legalábbis) plusz feladatként, szükséges rosszként gondol rá. A fiatalabb kolegák 
élvezettel használják - kihasználjáák. 
Facilitátor szerepet kell vállalnia 
Többet kommunikál úgy, hogy a gyerekek válaszolnak is rá (kommunikátor-szerep), a vezetőből 





Rugalmassabbnak kell lenni. 
Nagyobb szabadság 
színesednek a tanórák 
Magabiztosabbá tesz az órai munkámban 
érdekesebbek lettek az órák, a gyerekek jobban motiválhatóak 
A tanári magyarázat kisebb mértékben dominál,viszont jobban lehet motiválni a tanulókat. 
Könnyebb a feladatlapok, eszközök elkészítése, több idő, energia marad a gyerekekre. 
A tanár szerepét soha nem fogják kiváltani az elektronikai eszközök, hiszen a szociális 
tevékenységet nem helyettesítheti a gép. Az a diák, aki képes önálló tudást szerezni számítógépen 
keresztül sem tudja eldönteni, hogy az valóban igaz állítás, vagy csak mellébeszélés. A tanár 
szerepét oly módon befolyásolhatja, hogy meg kell tanítani a diákoknak az elektronikai eszközökkel 
járó negatívumokat (pl: hazugságok, tévhitek, iwiw,...) 
Nem érzékelek jelentős változást. 
Nem tapasztalok változást. 
Nem használunk az eszközök közül csak számítógépet, ez jelentős változást nem hoz. 
Szerintem a tanár szerepe továbbra is fontos, hiszen a saját anyagaim összeállításánál továbbra is 
formálni tudom a tanulókat. Szerintem nem igaz, hogy háttérbe szorulunk, és a gépek veszik át a 
helyünket. 
semmilyen 
Többet kell lógni a számítógépen. 
Kevesebb  a tanári előadás, színesebb, érdekesebb az óra. A tanár inkább irányít, több önálló 
munka. 
A tanár tudáshordozó szerepe áttolódik segítő, irányító funkció felé. 
?  
Kellő információ és gyakorlat hiányában hátrányba kerültem. 
színesebb bemutató képek, élvezetesebb órák 
változatosabb, színesebb,  
módszertani eszköztár bővül 
 A tanár dönti el mikor, milyen eszközzel tanít, tehát a kulcs szerep továbbra is az övé.  
Nem tapasztalok változást. 
Az eszközök használata közvetlenebbé teszi a tanár-diák viszonyt. 
A tanárnak folyamatosan képeznie kell magát ezen a téren is. 
Egyelőre nem érzékelem a saját iskolámban, de nyilván van elképzelésem róla. Valószínűleg 
kevésbé hangsúlyos szerepe van a tanárnak a tanulási folyamatban. 
Motiválóak.Segítenek,jobban figyelnek a gyerekek a tanárra. 
új szerep lépett életbe 
A tanáeszerep átalakul. Felkészülése, óravezetése is. Az előkészület hosszabb időt vesz igénybe, 
de a jól előkészített, differenciált feladatoknál a tanár irányító szrepe megszűnik, segítővé válik. 
Jelentősen megváltozott a tanári szerep az órákon, amelyeken IKT eszközöket alkalmazunk. Én a 
munkám során leginkább azt tapasztaltam, hogy sokkal tudatosabbá válik a tervező munka, 
amellyel egy adott tanítási órára felkészülök. A pedagógus egy kissé háttérbe kerül, de ez nem 
negatívum, csak mint tény megállapítható. 
nem tapasztalok változást 
A kezdeti többletmunka után nagyon megkönnyíti a munkát: variálható feladatok, szemléltetés, 
szélesebb skáláról anyag beszerzése, differenciálás: anyag nehézsége-megoldás tempója  
Több a lehetőség, kinyílik a világ; Az ismeretnek nem a tanár az egyedüli forrása. 
Nem használom őket. 






14.2.4 A pedagógusok válaszai a „Hogyan és mennyire tudja a saját tanítási 
gyakorlatába beépíteni a digitális eszközöket és technikát?” kérdésre 
 
Az én 2 órás tantárgyam erre épül, ezért jött létre. 
Az oktató szoftvereket gyakran alkalmazom. 
Igyekszem, elég  jól. 
Fejlesztő játékokat alkalmazok. Gyakorlásként. 
Napi szinten 
nem tudom 
Kihívásnak tartottam elsajátítani egyes IKT eszközök használatát, de gyorsan ment. Hasznosnak 
tartom, és a gyerekek is szeretik. Próbálom minél többet használni. 
Mivel az osztályomban van interaktív tábla, számítógép, projektor, internet hozzáférés szinte 
minden órán használom a digitális eszközöket és technikákat. Úgy érzem, hogy maximálisan be 
tudom építeni a mindennapi oktató-nevelő munkámba (szemléltetés, információkeresés, 
vázlatírás...stb.) 
Feladatok, órarészletek készítésével, nagyon jól. 
Teljes mértékben. Eszközként használom, nem csodaszerként. Minden órán konkrét szerepe van 
az alkalmazásnak. 
 Földrajzot heti 1 órában tanítok 1 évfolyamon. Ez sajnos kevés  a digitális eszözök használatára, 
pedig sok lehetőségtől foszt meg bennünket az idő hiánya. Egy elvont, térben és időben a 
gyerekektől távol lévő tantárgy tekintetében nagyon fontos lenne például a képi anyag vagy egy 
folyamat szemléltetése.   
Inkább feladatlapok szerkesztésében használom. 
Nagyon jól, otthon keresek hozzá szines képeket, érdekes anyagokat, az üórai munkához. 
Sok fejlesztő program van,melyet lehetőség szerint használok. 
Elősegítik az oktatást. Demonstrációs eszközkent tökéletesen használhatóak. 
Játék és fejlesztőprogramokkal színesítem olykor az órákat. 
nem tudom beépíteni  
Napi rendszerességgel. Interaktív tábla használatával. 
Nem tudom beépíteni, ehhez nagyon heterogén az osztályom. 
egyéni fejlesztésben segít 
amennyire lehetséges 
Nehezen, de küzdök vele és vannak apró sikereim. 
Egyéni fejlesztéshez és készségfejlesztéshez, illetve differenciáláshoz használom. 
Könyvtári foglalkozásokon gyakran használjuk a számítógépet (Internetet) ismeretszerzésre. 
Ez ma már elengedhetetlen. A gyerekek már otthon is használják és teljesen természetes nekik, 
ezektől az eszközöktől életszerűbb és közelibb nekik a tanulás és a tananyag. 
Józan mértékkel, a tananyag természetétől és a fogadókészségtől függően. 
nem akarom beépíteni, csinálja más, én a gyerekek beszédét akarom fejleszteni 
sokszor, sokmindenre 
Angol órákon hanganyag lejátszása és az interaktív táblához elkészített feladatok során, nagyon 
hatékonyan tudom használni. 
Könnyen, ha adottak az eszközök! 
Hetente többször az órák egy bizonyos részében, illetve egyszer egy teljes óra terjedelmében. 
Ismeretek bővítésére, alkalmazására, szemléltetésre. 
naqgyon jól és rendszeresen 
szeretném, de a heterogén osztály összetétele miatt nem tudom alkalmazni 
Jól; a gyerekek szeretik és igénylik, meglepő ügyességgel használják. 
Mivel főként testnevelést és napközit tartok, így kevéssé van alkalmam minderre.  
Kiválóan, mert az intézmény termei jól felszereltek, a tanított kurzusaim témái igen alkalmasak a 
sokrétű IKT használatra. 
Kevéssé, mert nincs intézményi hordozható eszközöm. 
Napi szinten használom, főként gyakorlásra. Gyakran jutalom értékű a médiaszekrény használata, 
illetve büntetés a megvonása. (Az ősszel minden osztály kapott egy médiaszekrényt, benne laptop 





Kielégítő módon. Nagy akadály a vezetők ellenállása. 
Nem tudom, nincs rá lehetőségem sajnos. 
A termemben van interaktív tábla és laptop internet kapcsolattal, melyek szinesítik az órákat. Sok 
felkészüléssel tudom csak beépíteni, s csak az óra bizonyos szakaszaiba. 
Egyenlőre nem tudom, mert nincs Interaktív táblás terenben órám. 
jelenleg nem annyira jellemző 
A tanulók sajátos helyzetésre figyelemmel nem alkalmazom azokat 
egyenlőre elég kevéssé tudom beépíteni, főként a gyerekek nagy száma és a beszédhibák 
súlyossága miatt 
Látványosabb,könnyebben feldolgozható a tananyag,gyorsabb ütemben lehet haladni velük. 
Nem szoktam használni az óráimon, de már ismerek pár olyan logopédiai softwaret, amit 
mindenképpen ki fogok próbálni. 
Mivel művészeteket tanítok az óráimat megkönnyítik a digitális eszközök. Egy műalkotás 
megtekintése sokkal élvezhetőbb számítógépen, mint könyvben (színek, méret, egyszerre látják,...) 
A zenében is könnyedség van, hiszen a zeneműveket megnézhetjük akár a youtube-n is. Nem kell 
"elképzelnünk" a zenekar felépítését. A vizuális megerősítés mélyebb nyomokat hagy a diákokban.  
Esetenkénti gyakorlásra. 
Az egyéni fejlesztéseket főként számítógépes játékokkal tudom elképzelni, amely felkelti a 
gyermekek érdeklődését. 
Szinte semennyire. 
Jól használhatóak a korabeli filmek, felvételek a 20. század tanításánál. Közelebb hozzák ezt a 
korszakot. Az táblával aktivizálhatók a tanulók, hiszen szeretnek a táblával dolgozni. 
Nincs jelentős szerep. 
Egyenlőre keveset használom. 
Osztályfőnöki órán képek, zenék, matekórán oktatói Cd-k, rajzok. Motiválás, ráhangolás. 
jól. 
Teljes mértékben. 
Ha elegendő képzettségem és gyakorlatom lenne,szívesen alkalmaznám. 
fénymásolatok, feladatlapok 
interaktív tábla- ppt.+ képek 
amennyire lehet 
interaktív táblát használom+ net+ oktató anyagok 
 Fokozatosan, sikeresen. 
Korlátozott mennyiségben. 
Jelenlegi szakmám gyakorlata nem igényli a digitális technikát, kivéve a hanganyagot, amelyet a 
mozgásfejlesztéshez használok. 
Az interaktív táblát, mikor olyan teremben vagyok, mindig használom,(óráim 80%-a) az esetek nagy 
részében saját készítésű anyagokkal (PPT, interaktív tábla saját anyagai vagy az azon készített 
anyagok). 
A tantermemben egy számítógép van internet-hozzáféréssel. Bizonyos órákon az interneten 
kerestetek információt, előfordul, hogy a tananyagot támasztom alá az interneten fellelhető 
videókkal. Kevésbé tudom általános eszközként bevetni, a tanulóink nagy része segítséget igényel 
a számítógépes munkához. 
A napköziben a h.f. 
megoldásában,ellenőrzésben,gyűjtőmunkához.Bemutatókhoz,műsorokhoz,játszani.A tanulás 
elején,vagy végén ,szabadidős foglalkozásokon. 
anyagrészenként különböző mértékben 
A koromból adódóan nehezen. A tanulók tudása a számítógép-használat némely területén előbbre 
van az enyémnél. A gyakorló feladatokban tudom használni, de akár életrajzi adato, képek 
keresésére is alkalmazzuk. 
Hetenete 6 órát tartok IKT eszközökkel támogatott formában. Szívesen használom a digitális 
eszközöket, mert számtalan előnyét tapasztalom nap mint nap. A sok előny és a mérhető 
eredmények miatt még a felkészülés többlet-idejét és szívesen vállalom. A folyamatosan tapasztalt  
pozítivumok és belső indítatásom eredményeképpen aktívan készítem digitáli tananyagaimat. 






jól és eléggé 
elég jól, kb. 20% 







14.2.5 A pedagógusok válaszai a „Kérem, írjon le minden olyan tényezőt, ami az Ön 
IKT használatát növelné az osztálytermekben?” kérdésre 
 
sokkal jobb hardver, határtalan nyomtatási lehetőség, egyszerű kivetítés vagy a digitábla 
használatának megtanulása 
Internet hozzáférés szükséges lenne. 
Ha  több ismeretem  lenne  a  kész  digitális  anyagokról. 
Több számítógép, több fejlesztő játék, több idő a gyakorlásra.  Szerintem a tanulók jelentős része 




-ez a jövő -fontos,hogy elsajátítsák mind a tanárok, mind a gyerekek -színesebbé teszi/teheti az 
egyes tananyagokat -érdekes -mutatós(értve ezt például arra, hogy mit tud a régi tábla, és egy 
interaktív tábla) 
tanteremben scannelés 
Minden feltétel adott. Talán, ha a digitális táblára egyszerre többen is tudnának írni. 
  Csak nagyobb óraszámban tudom elképzelni az IKT használatát. 
A gyerek jobn figyel a technikai háttérre, int a feladatra, nem használnám többet. 
Ha csak a saját termem lenne az a terem ahol dolgozok, s mindíg ott lenne az órám, akkor még 
többet tudnám használni. 
Lenne termem és lenne Internet elérhetőségem. 
Nem tudom. 
nem tudok tényezőt mondani, mert nem használom és nincs is szándékomban, mert a gyerekek 
fogyatékossága ezt nem "engedi meg" 
Az én termemben rendelkezésre állnak az eszközök. 
Homogénabb osztályközösség. 
egyáltalán nincs felszerelésem- 
ingyenes képzés az intézményben (interaktav tábla,projector...) 
Osztatlan osztálycsoport, így egy osztálycsoportra nagyobb időkeret jutna. (összevont osztályban 
tanítok) 
gyorsabb, megbízhatóbb számítógépek 
Ha a tankönyvekhez megkapnánk a digitális változatot vagy segédleteket is. 
Megbízhatóbb hardveres háttér, több szabadidő, a diákok számára is hozzáférhető eszközök. 
nem használok IKT eszközt a foglalkoztató szobában,csak magnetofont 
több teremben lenne eszköz 
A jelen feltételek nagyon jók,már csak egy nyelvi labor :) 
Nagyobb rutin a tananyag összeállításában, ami több feladat megtervezését tenné lehetővé. 
több gép, gyorsabb hozzáférés 
homogén osztály 
-tanfolyamok anyagi támogatása, -programok szabad telepítése az iskolai gépekre 
Ha mindenhol lehetőség lenne termenként 1-1 gép használatára, akkor már bármit meg lehetne 
oldani az iskolánkban.  
Biztonságos wifi kapcsolat a tantermekben. 
Lenne digitális tananyag, saját oktató programom, több ikt ismeretem, szervezett képzésen 
vehetnék részt. 
Gyorsabb internet, több digitális tananyag, oktatószoftver, interaktív tábla, ingyenes vagy az iskola 
által finanszírozott továbbképzés :) 
Vezetői támogatás, nyertes pályázatok, továbbképzések. 
Projektor(ok), interaktív tábla, PC vagy laptop, presenter... 
Az osztályom tudásszintjének mefelelő kész feladatok. 
Interaktív tábla biztosítása. 
jelenleg nem érint 
ld. az előbb írtakat! 
saját gép a logopédiai szobámban internethozzáféréssel 





Ha lenne a termemben is számítógép és internet elérhetőség. 
Akár képeket nézhetünk, kereshetünk, témákat, ötleteket, zeneműveket hallgathatunk, videókat 
nézhetünk, tánclépéseket leshetünk el. Az óra közben felvetődő gondolatoknak rögtön utána lehet 
járni.  
Ha lenne saját számítógépe az osztálynak internet hozzáféréssel. 
Szélesebb körű ismeret az IKT használatáról. 
Pénz, pénz, pénz. 
digitális tananyagok olcsóbbak lennének, vagy az iskolák kapnának támogatást ezek beszerzésére 
Elég az 1 számítógép, nincs szükség több ezsközre.  
Szakmai képzés, ötletek.  
Minden órán legyen számítógép, interaktív tábla. Több idő a felkészülésra. Minden teremben legyen 
internetes kapcsolat. 
Mobil eszközpart:( Innovatív intézményvezetés, tantestület.  
Az én saját termemben van interaktív tábla, ezért közvetlenül tapasztalom előnyeit. Ezért örülök, ha 
egyre több tanterembe kerül digitális tábla. 
ha megfelelő képzésben részesülhetnék ha több segítséget kapnék ha több számítógép lenne a 
tanteremben ha lenne interaktív tábla a tanteremben 
ha lenne az osztályban számítógép, esetleg nootebok 
minden ami számomra fontos biztosított az szaktanteremben 
interaktív tábla 
minden rendelkezésemre áll 
 Minden feltétel adott. 
Felszereltség,idő. 
Számítógép a saját termemben. 
Ha minden tantermünkben lenne interaktív tábla, de így a 13 interaktív táblával felszerelt 
tantermünkkel is nagyon elégedettek lehetünk. 
Osztálytermi, illetve olyan helyzetben, ahol minden tanítványom jelen van, nem igazán hiszem, hogy 
növelni szeretném az IKT használatot. Sokkal inkább az egyéni v. kiscsoportos fejlesztés terén, 
folyamatos segítségnyújtással. Sokat változna a helyzet, ha a mi iskolatípusunknak és 
tananyagunknak megfelelő gyakorló programok elérhetőek lennének. (De előbb jó tankönyveket 
szeretnék!) 
Kivetítő.Több idő. 
az iskolai hálózat és eszközpark stabilabb üzemelése 
Jó lenne, ha minden osztályban lenne internet. 
Saját osztálytermemben még nincs interaktív tábla remélem, hogy minél hamarabb ez változni fog. 
Személyi számítógép ugyan még van az osztálytermünkben, de internet még nincs a tanteremben 
ezzel tovább lehetne növelni a felhasználás lehetőségeit. 
infrastrukturális ellátottság 
Több számítógép és internet hozzáférés a tantereben is. 
biztonságos és megbízható gépek pl. vírusmentes 
jobb és több kész tananyag. 
Sajnos nálunk nem megoldható, a gyerekek alacsony, valamint nagyon eltérő értelmi képességei 
miatt. 
Ha nem az órarend és a terembeosztás határozná meg, hogy mikor van lehetőség géphez ültetni a 
diákokat, vagy mikor van aktív tábla, hanem a tananyag. Pl geometriánál, függvényeknél, 
statisztikánál igen hasznos, algebránál nélkülözhető 
 
